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Уводзіны 
 
Вясельная традыцыя на Гомельшчыне адрозніваецца яркімі 
самабытнымі рысамі і надзвычай устойліва захоўваецца ў жывым 
бытаванні. Зробленыя запісы вясельнага абраду і паэзіі ў розных раёнах 
Гомельскай вобласці дазваляюць зрабіць вывад аб тыповым 
агульнапалескім характары вясельнага сцэнарыя і песеннага рэпертуару, а 
таксама аб спецыфічных лакальных праявах бытавання вясельнай 
традыцыі. Хоць агульная структура палескага вяселля не разыходзіцца з 
агульнабеларускім вяселлем, аднак карціна багатай яго варыянтнасці не 
толькі ў межах асобных раёнаў, але і вёсак. Пярэсты характар бытавання 
вясельнай традыцыі, напоўненай у кожным канкрэтным выпадку 
непаўторным зместам, дазваляюць сцвярджаць факт самабытнасці 
вясельнага жанру ў дачыненні да пэўнага геаграфічнага раёна. 
У трэцяй частцы практычнага дапаможніка, мэтай якога з’яўляецца аказанне 
дапамогі студэнтам у засваенні шматстайнасці вясельных дзеянняў і іх 
выкарыстанні пры авалоданні матэрыялам дысцыпліны “Фалькларыстыка” і 
апрацоўка запісанага матэрыяла ў час фальклорнай практыкі, прадстаўлены 
рэгіянальныя асаблівасці вясельных традыцый і апрацоўкі запісанага матэрыяла 
ў час фальклорнай практыкі, прадстаўлены рэгіянальныя асаблівасці вясельных 
традыцый Калінкавіцкага, Кармянскага, Лельчыцкага, Лоеўскага, Мазырскага і 
Нараўлянскага раёнаў Гомельскай вобласці. Практычны дапаможнік адрасаваны 
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Калінкавіцкі раён 
 
Сваты ідуць з хлебам, соллю, гарэлкай. Уваходзяць у хату, вітаюцца, 
прыгаворваючы: “Добры дзень у гэту хату! Мы купцы заморскія, шукаем 
тавару добрага, не заляжалага. Калі ў вас ёсць што паказаць, калі ласка, 
пакажыце ліцом, а мы пахвастаем сваім таварам”. Ставяць на стол гарэлку, 
просяць паказаць нявесту: “У вас тавар – у нас купец”. Выводзяць нявесту: 
“Ваш тавар харошы і наш купец прыгожы”. 
– Благаславіця, бацька й маці, каравай раздаваці. А ў нашага маладога 
ёсць бацька з маці. Каб яны ласкавы былі, на каравай прыбылі.  
Пажаданні:  
Жадаю шчасця, долю і век доўгі. Дарую мяшок буракоў, каб не бегала 
да чужых мужыкоў. 
Дарую каробачку гліны, каб пазвалі на хрысціны. 
Дарую меднымі, каб не былі беднымі. 
Дарую рубель, каб купілі карабель, днём – каталіся, а ноччу – 
цалаваліся. 
Дарую калоду мёду, каб дзеці былі да году. Столькі сынкоў, колькі ў 
лесу пянькоў, столькі дочак, колькі ў балоце кочак. 
Замуж ідзеш – трэба знаць: позна легці – рана ўстаць. 
Запісана ў в.  Антонаўка Калінкавіцкага р-на 
ад Мінчанка Ганны Аляксееўны, 
студэнткай Страха М. 
 
У сваты вялікая кучка не ідзе, тры сваты да дружок, ды і малады. 
Прыходзяць да дзяўчыны ў суботу з пірагом, з гарэлкаю. Садзяцца за стол. 
На першым плане сваты і бацькі дзяўчыны, малады сядзіць з краечку, а 
дзяўчына стаіць пааддалі з дружкай. Сват налівае ў чарку гарэлку і падае 
дзяўчыне, і прыказвае: “Як вып’еш, то і пойдзеш за нашага хлопца замуж, 
а як не вып’еш, то не пойдзеш”. Калі яна выпівае, значыць згода ёсць. А 
калі не выпівае і тады магла іх (сватоў) адправіць разам з гарэлкаю з хаты.   
Калі згода ёсць, назаўтра бацькі дзяўчыны рыхтуюцца ў хаце чарку 
піць. Дзяўчына бярэ з сабой дружку і ідуць па вёсцы сазываць “на чарку”, а 
не – дык і замовіны пап’юць. Пап’юць замовіны, дагаварваюцца, калі 
вяселле гуляць.  
Перад вяселлем пякуць каравай. Сазываюць старэйшых баб, каб 
учынілі каравай, свечку шукалі. Як пякуць каравай, спяваюць: 
 
Наша печ рагоча,   2 р. 
Караваенька хоча. 
А прыпечак заліваецца,  2 р. 
Каравая спадзяваецца. 
А ў нашай печы   2 р. 
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Да шырокія плечы. 
Можна чатырох легчы,  2 р. 
Каравай сцярэгчы. 
Каравай мой, караваю,  2 р. 
Каля цябе добра і грачо. 
 
Пасадзілі каравай у печ, наразаюць тры бабы воск, ставяць яго ў печ, ён 
растае, бяруць кажуха і табурэтку і ідуць у сенцы, і замыкаюцца, нікога не 
пускаюць, як свечку выліваюць. Ставяць табурэтку, ложаць на яе кажуха, 
дзве бабы дзержаць кужаль, адна дзержыць міску з воскам. Калі воск 
прапускаюць цераз кужаль, адна баба жытам пасыпае тры разы патрошку, 
пакуль воск застыне, баба праспявае: 
 
Троіца па цэркві хадзіла, 
Госпада за ручкі вадзіла. 
Госпадзі, Госпадзі, прыходзь, 
Прыходзь к майму вяселеньку 
Утрох зелле капаці, 
Першае зелле – рута, 
А другое – мята, 
А трэцяе – веткі, 
Каб любіліся дзеткі. 
Ехалі купцы ўсе не знатныя, Божа, мой Божа. 
Ехалі купцы ўсе не ка мне, мой міласцівы Божа. 
Масцілі масты ўсе цярновыя, Божа, мой Божа,  
Да клалі агні ўсе цярновыя, Божа, мой Божа, 
Да клалі агні ўсе цярновыя, мой міласцівы Божа, 
Вешалі катлы ўсе медзяныя, Божа, мой Божа,  
Вешалі катлы ўсе медзяныя, мой міласцівы Божа, 
Варылі воск, усе звяры чулі, Божа, мой Божа,  
Варылі воск, усе звяры чулі, мой міласцівы Божа, 
Да ўсё Колячка да на свечачку, Божа, мой Божа,  
Да ўсё Колячка да на свечачку, мой міласцівы Божа. 
Чыя свяча ясней гарыць, Божа, мой Божа,  
Чыя свяча ясней гарыць, мой міласцівы Божа, 
Да Колечына ясненька гарыць, Божа, мой Божа,  
Да Калечына ясней гарыць, мой міласцівы Божа. 
А Танячына ўсё патухае, Божа, мой Божа,  
А Танячына ўсё патухае, мой міласцівы Божа. 
Яна слёзкамі ўсё залівае, Божа, мой Божа,  
Яна слёзкамі ўсё залівае, мой міласцівы Божа. 
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Праспявалі гэтую песню, за гэты час застывае воск, бяруць воск і 
пераварачваюць на платок і разглядаюць. Калі жыта павытыкаецца 
насочкамі ўверх, то будзе дзетак багата жывучых, была такая прымета. 
Потым бяруць гэты воск і ідуць жанчыны прадаваць яго, каб была капейка 
ўваткнуць у свечку, пры гэтым спяваюць: 
 
Паглядзіце, пасвяціце, мы ж вам не старыя, 
Просяць маладыя. 
Пасвяціце, паглядзіце, ці хораша вянца звілі, 
Як не будзе купаваць, панясём на месца прадаваць. 
(песню спяваюць тры разы) 
 
Потым разлажваюць гэты воск на тры часткі, змешваюць яго і сучаць 
свечку, і 20 капеек у гэтую свечку таксама сучаць. Ставяць свечку на 
падаконнік, прыбіраюць яе. Затым усіх каравайнікаў запрашаюць за стол, 
частуюцца яны, пасля каравай  вымаюць з печы і заносяць яго ў клець і 
пяюць пры гэтым: 
 
Перад печчу караваенка, 
Ці масенька да клеці? 
Яе сцежачка да пянька, 
На ёй траванька зеляненька. 
 
К вечару каравайніцы прыходзяць на вяселле. За сталом  ся-дзяць 
маладыя і іх дружкі. Старэйшыя бабы пяюць песні: 
 
Ці я табе, мамко, надаела, 
Што ты мяне заручыла. 
Як аддаеш мяне, мамко, маладую, 
Ой, ты мяне ўжо зязюленьку баравую. 
Баравая зязюленька раненька  куе, 
Яна мяне, маладую, работаць будзе, 
Чужая матухна роднай будзе, 
Толькі выйдзе за варота дай асудзіць. 
Санлівае, драмлівае чужое дзіця. 
Як прала белы кужаль, дай драмала, 
Пайшла ў поле за варота, дай заснула. 
 
Ой, ты, дзевачка, ой, ты маладая, 
Гордыя мыслі маеш. 
У цябе мамка да вельмі старая, 
Ты яе пакідаеш. 
Па ваду ідзе, зязюля куе, 
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Ці табе не жаль будзе. 
З кім сустрэнецца, не размінецца, 
Слёзкамі абальецца. 
Ой, было ж у мяне любае дзіця, 
Дзе ж яно падзелася? 
Ці пайшло яно к броду па воду, 
Ці ў сад вяночку віці? 
Каб пайшло яно к броду па воду, 
Вядзерка б пабрала, 
А каб пайшло яно ў сад вяночку віці, 
Дзевачак пазвала б. 
Вядзерцы стаяць, дзевачкі сядзяць, 
А мо, нямашака. 
Ой, няма дзіцяці дай не будзе, 
Дай забралі маё дзіця да добрыя людзі. 
 
Як вядуць маладую за стол у парозе пяюць: 
 
Ой, збор вялікі, збор не малая, не ўся мая радзіна. 
Я сакаліна з вушняга неба, бо мне матухна трэба. 
Пашлю зязюленьку на Украіньку, на сваю радзіначку. 
Ой, ты, зязюленька, не даляцела, ці радзіна не схацела, 
Ішчэй саколік не далятае, аж мамка прамаўляе: 
Ці трэба было майму дзіцяці сокала прысылаці? 
Ох, трэба  ж было майму дзіцяці парачку шукаці? 
 
Сядзяць дружкі, дажыдаюцца, спяваюць маладой і чакаюць, пакуль 
прыйдуць “баярэ”, калі “баярэ” ідуць, дружкі пяюць: 
 
Баярэ мае любыя, шугніце мяне высока, 
Высока, штоб я пабачыў далёка, 
З кім мая Танечка шугае, 
Красная яблачка шугае, 
Русаю косанькай махае. 
 
Баярэ прыйшлі к парогу. Выносяць да іх стол, абягаюць дружыну да і 
ходзяць сваты адзін за адным і прыгаварваюць: “Наш каравай вышэй”. 
Дружкі кажуць: “Наш каравай вышэй”. Трэці раз абягаюць дружыну, 
шышкамі, жытам абсыпаюцца. Адна з баб адзеня кажух і аббяжыць 
дружыну. Даюць маладому ў лыжцы гарэлку, каб ён выпіў з лыжкі і гэту 
лыжку пераламаў да і на крышу закінуў. Госці заходзяць у хату, садзяцца 
маладыя за стол. Дружкі маладой пяюць: 
Беражыся, Танечка, беражыся, 
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Каля цябе перапой ходзіць. 
Хочуць цябе перапіці, 
Хочуць цябе перапіці, 
Каля Колі пасадзіці. 
 
Потым дружкі пачынаюць са сватамі дражніцца, пяюць: 
 
А нашы ж сваты не ведалі 
Ды ў хлеў заехалі, 
Ды і казу прывіталі, 
Ды казе руку далі, 
Ды каза здзівілася, 
Са смеху павалілася. 
А нашы ж сваты і ўбогія, 
У іх коні бязногія, 
Аж самі яны пешком ішлі, 
Маладога ў мяшку няслі, 
Ды й палкі тырчалі, 
Да сабакі гырчалі. 
 
Сваты адказ даюць: 
 
Ідзіце, шэльмі, прасьці, 




Штоб вас так чэрці скублі, 
Як у нас поўна ў кубле. 
 
Сват налівае гарэлку, падносіць чарку маладой. Маладая раздае чарку 
дружкам, кладзе платок, пасылае к маладому, а потым малады адпраўляе ёй 
грошы, а далей другога платка  маладая  адпраўляе шаферу (першаму 
дружку маладога), а дружкі наліваюць гарэлку гасцям, садзяць за стол. 
Запісана ў в. Вадовічы Калінкавіцкага р-на 
ад Камарэнка Анастасіі Ісакаўны, 
Кашпур Сафіі Рыгораўны, 
студэнткай Страха М. 
 
У сваты бяруць тры чалавека і ідуць у дом нявесты. Спрашваюць у 
хазяіна, нет лі ў прадажэ цёлкі ілі кароўкі. Хазяін атвячает, што карова 
старая, а цёлка сабе нада. Тагда сваты дапытваюцца: “Можат есць у вас 
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куніца?” – “Нет куніцы”, – атвячает хазяін. – “Тагда ці ёсць у вас дзявіца?” 
Хазяін атвячает: “Да, ёсць у нас дзявіца”. 
Сваты гаварат, што ў іх ёсць князь, і яму нада княгіня, маладая 
дзяўчына, што еслі князю нада княгіня і яму люба наша дзяўчына, то пусць 
раскажат пра свае храмы і бярот да сябе маладую княгіню. 
Адзін із сватоў расказвает, што ёсць за хазяйства ў маладога князя. 
Просяць выйсці нявесту для паказа. Адзетая дзевушка ў празднічнае 
выходзіць з другой комнаты і на падносе, на ручніке нясёт хлеб і соль. 
Сваты прынімаюць, хваляць нявесту, благадараць за ўгашчэнне. 
Дагаварваюцца аб дне свадзьбы. 
За стол к жаніху вядуць нявесту дзевачкі, а жанчыны прынімаюць её на 
сваі скам’і. Тут праходзіць працэс завівання. 
Хросная маць запалівае дзве свечкі, каторые ваткнуты ў верхнюю корку 
хлеба, дзержаць младшая сястронка жаніха – свяцілка. Хросная бярот 
кальцо і саедзіняе галовы маладых, бярот па іх локану, уцягівае ў кальцо, 
падсмалівае валасы зажжонымі свячамі, што ў свяцілкі. Жалае жыць 
маладым век доўгі і добры. 
Пасля трох заходаў (чарак) сват прыступае к дзяленню каравая.  
Сначала пачціцельна вызываюцца на каравай радзіцелі маладых. Сват 
прызывае прыняць каравай і маладым дараваць. Затым вызываюцца 
хросныя, дзядзькі, браты, добрыя суседзі, сябры. Кажды, бярушчы каравай, 
гаворыць добрыя пажаланні і прыпадносяць свой падарак: 
Дарую вам грошы медзі, штоб былі дзеці, як мядзведзі. 
Нявесце дару жарабца, штоб не заглядывалась на чужога малайца. 
Жаніху дару сініцу, штоб не сматрэў на чужую маладзіцу. 
Нявесце дарую казу, штоб не балела ні вверху, ні внізу. 
Маладым дару пару галубоў, штоб была ў ніх вечная любоў. 
Суседзі дараць маладым на новае хазяйства курэй, утак, гуся, парася, 
ката, казла і г.д. 
Усё гэта адна із сваіх пішат углём на грубачке. 
 
Абрад  «Цыгане»  
На другі дзень свадзьбы сабіраецца група “цыган”. Яны па спіску ўсё 
даўжны сабраць і прынесці ў дом к маладым. С музыкай і песнямі 
праводзіцца гэта цырымонія завядзення хазяйства. 
Затым нявеста, ужо адзетая ў плацце маладзіцы (завязана галава 
платком, фартук падпаясан), даўжна пабяліць грубку,  на каторай пісалася 
хазяйства.  
Давалі маладзіцы венік, яна даўжна падмесці пол, а знатакі падсказвалі, 
якая будзет із яе хазяйка. 
Еслі нявеста начала падмятаць пол ад парога, то будзет у доме дастатак 
і багацтва. 
Запісана ў в. Залатуха Калінкавіцкага р-на 
ад Шульга Еўдакіі Міхайлаўны, 
студэнткай Страха М. 
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Сваталіся звычайна восенню, пасля збору ўраджаю. Лепей усяго было ў 
Мясаед ці пасля Крашчэння. Ідуць у першую нядзелю маладзіка, бо лічылі, 
што будзе ў маладых добрае шчасце. Хадзілі ў суботу вечарам. Збіраліся 
жаніх, яго бацька і маці, хросны і хросная, першы дружка. Прыходзілі пад 
хату маладой, пелі: 
 
Пусці, свацейка, в хаточку, 
Мы пасядзем у запечку. 
А мы, свахі, з дарогі, 
Памарозілі ногі. 
Пусці, свацця, у хатачку, 
Хаця ручкі пагрэці, 
Каб на маладую паглядзеці. 
Дайце свасе качана, 
Каб нам песню спела. 
Сваха качана з’ела, 
Ды песню не запела, 
Каб яна анямела! 
Наш сват на парог лезе, 
А па спіне качарга рэжа, 
Наш сват іспугаўся 
І пад печ схаваўся. 
 
Іх пускалі ў хату. Галоўны сват – хросны пытаў: “От мы чулі, што есць 
у вас маладая цёлка. А ў нас – добры бычок, мо б вы яму гэту цёлку 
прадалі?” Калі дзяўчына была супраць, то яна ці сразу ж выбягала з хаты ці 
пачынала галасіць.  
Калі яна саглашалася, то звала гасцей у хату да стала. Маці жаніха 
клала на стол прынесеную з дому скацерць, рассцілала яе, наверх лажыла 
свой хлеб, ставіла соль і гарэлку. Хлеб рэзаў сват, саліў, даваў усім па 
кусочку. Гарэлку выпівалі, хлеб з’ядалі. Затым усе сядалі за стол, і маладая 
з маці частавалі іх. Пад’еўшы, папіўшы, сваты ішлі дадому. 
Еслі ж ім адказвалі, то яны ішлі дамоў агародамі, абыходзячы ўсе 
людныя месцы, штоб іх ніхто не бачыў. Тады гэта лічылася стыдна, калі 
дзеўка адмаўляла. 
 
Запоіны былі на другі дзень пасля сватання. На іх сабіралі ўсю радню. 
Маладая з маладым і бацькі маладой аб’яўлялі ўсім прысутным аб шлюбе. 
Тут жа вызначаўся дзень і час свадзьбы. Госці садзіліся за стол, выпівалі. 
Пасля маладая дарыла сватам ручнікі, а яе маці мянялася хлебам са 
сватамі. Тут звычайна спявалі народныя песні, спявалі, хто што знае. Ну, 
вот: 
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За сонцам – не бачу, 
За ветрам – не чую, 
За нядобрым мужам – 
Дома не начую. 
 
Пусці мяне, мілы, па ваду да броду, 
Па ваду да броду, да маяго роду. 
Не пушчу я, міла, па воду да броду, 
Бо ты там па броду да свайго роду, 
Бо ты там раскажаш пра сваю нядолю. 
Не буду, мой мілы, не буду казаці, 
Стану пад сцяною, зраблюся нямою. 
О, што б табе, мілы, гадзюка шыпела, 
Я сваёй мамцы праўды не сказала! 
Ой, пайду я ў лес па дровы, 
Ды наламлю лому, 
Цяжка жыці на чужбіне, 
Не маючы роду. 
Забалела галовачка, 
Нечым завязаці. 
Завяжу галовачку сінім платочкам, 
Накажу на радзіму сізым галубочкам. 
А той сізы галубочак  
Радзіме не скажа, 
А той сіні платочак 




Во городзе верба росла. 
Там стаяла дзевка красна. 
Яна красна ды красіва, 
Толькі доля нешчасліва. 
Толькі доля нешчасліва: 
Няма таго, што любіла. 
Разлучылі злые людзі, 
Разлучылі, рассудзілі, 
Штоб мы в паре не хадзілі. 
А мы в паре хадзіць будзем 
І друг друга любіць будзем. 
 
Ці шчэ: 
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Серая ўтка на море начует, 
Яна мае горачка чует. 
Первое горя – дзеціна малая, 
А другое – свякруха ліхая, 
Трэцье гора – муж не любіць. 
Ой, запрагае сівы валы в ёрма, 
Ды едзе ў поле араці, 
А мяне бярэ валы паганяці. 
Нуце! Нуце! Валы полавые, 
Ой, верніцеся, гады маладыя. 
Трэба было валы не паганяці, 
Трэба было гады шанаваці. 
 
Заручын не было. Зборнай суботы не было. 
Пеклі каравай тыя, хто жыў у пары, жыў добра з мужам, не ругаўся. 
Пеклі яго тры чалавекі, зачыніўшыся ў хаце маладой, каб ніхто не бачыў. 
Пелі: 
 
Тройца па цэркві хадзіла, 
Спаса за ручку вадзіла. 
– Прачыстая Маці, 




Так яны пелі і пеклі каравай. На ім рабілі месяц, які пасля аддавалі 
гарманісту, верабейкі, якіх адразалі дружкам, бочкі і шышкі ўсім астатнім. 
Ставілі ў печ. Пакуль каравай пекся, каравайніцы рабілі дзве свечкі з воску. 
Адну – маладому, калі будзе ехаць па маладую, а другую робяць для маці 
маладога, каб запаліла, калі з вянца будзет встречаць.  
Калі каравай спекся, яго з печы вымае хросная маладой, перад гэтым 
пытаючыся ў бацькоў маладой: “Благаславі, ацец і маці, каго Бог спарадзіў 
у хаце, каравай вынімаці”. Бацькі павінны адказаць у адзін голас: 
“Благаслаўляю”. Хросна вымала яго і тры разы разам з ім вярцелась. На 
стол клалі скацерць, на яе сыпалі жыта і ставілі каравай. Пасля 
каравайніцы пачыналі яго апяваць: 
 
Да рано, рано, да за гарою новы двор, 
Да рано, рано в том дворе светліца. 
Да рано, рано в той светліце стол, 
Да рано, рано на том стале скацерць, 
Да на той скацерке каравай. 
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Да рано, рано адгадайце, баяры, 
Што в нашем каравае? 
Да рано, рано семі крыніц вадзіца, 
Да рано, рано с семі млынов мучіца, 
Да рано, рано семі курок яічка, 
Да рано, рано семі каровак маслечко. 
Мы каравай месілі, 
Ды с Дуная ваду насілі. 
Каравай месілі сестрыцы, 
Да насілі ваду з крыніцы. 
Ой, месілі, ой, месілі, 
Ой, насілі, ой, насілі, 
Каб маладыя добра жылі. 
 
Апелі, і хросна бярэ яго і нясе ў кладоўку, кладзе яго там. Як там 
палажылі, яго адтуль да вяселля больш не бяруць і з месца не кранаюць. 
Бацькі маладой угашчаюць каравайніц, запрашаюць на вяселле, дзякуюць 
за працу, дораць ручнікі ці што яшчэ. 
У час вясельнага застолля дзялілі гэты каравай. Яго выносіў сват, 
трымаючы над галавой малога хлопчыка. Перш выразалі сярэдзіну 
нявесце, якая брала яе ў платок і забірала ў хату к маладому. Ёй жа аддавалі 
жыта, на якім ляжаў каравай. У хаце маладога яна павінна была яго з 
парога накрэст сыпаць, гаворачы: “Каб багатыя былі, каб шчаслівыя былі”. 
А потым хросныя жаніха і нявесты пачыналі ўзываць гасцей, каб яны 
адарылі маладых, пажадалі ім чаго-небудзь. Калі дарылі, то шмат чаго 
казалі: 
 
Дару сноп канапель, каб да году быў сын, як пень. 
Дару тую цяліцу, што скача з печы на паліцу. 
Дару вам грошы, каб дзеці былі харошы. 
 
Так павінны былі што-небудзь падараваць і сказаць усе госці. Калі 
каравай заставаўся, то маці маладой несла яго на вуліцу і раздавала там. 
У нядзелю зрання збіраліся дзяўчаты ў хаце маладой. Яны запляталі 
касу маладой, а яна пела: 
 
Завівайлочко сцерло, 
Маю косачку сцерло, 
Сцерло, сам’яло 
І пад чэпчык схавала. 
 
Нявесту адзявалі, сястра вадзіла яе па хаце. Затым прыносілі дзяжу, 
ставілі пасярод хаты, абкрывалі кажухом і садзілі на дзяжу маладую. 
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Сястра расплятала ёй касу, расчэсвала грэбнем, мочаным у масле, і 
адзявала на галаву вянок, які сплялі дружкі. Пасля маладую пераводзілі за 
стол, садзілі на падушку і чакалі жаніха. 
У той жа дзень хлопцы збіраліся ў маладога і збіраліся да маладой. Калі 
ехалі да яе, то спявалі песню: 
 
А Сярожку мамачка радзіла, 
Ды месяцам абгарадзіла, 
Ды ў дарожку адпраўляла, 
Да ў дарожку шчаслівую 
Па Танечку красівую. 
Расступіцеся, ворагі, 
Ды не пераходзьце дарогі. 
Да няхай перайдзе мамка мая, 
Каб нам дарожка гладка была. 
Да няхай пяройдзе сам Гаспод, 
А мой татка напярод. 
 
Дружкі жаніха ўрываюцца ў хату, забіраюць нявесту. 
Вянчацца ехалі на трох вазах. На першым возе сядзеў малады, на 
другім – маладая, на трэцім – дружкі. Назад ехалі маладая разам з 
маладым. 
З-пад вянца маладыя вярталіся разам на адным возе. Ехалі да дому 
жаніха, каля якога пелі, звяртаючыся да маці маладога: 
 
Выйдзі, мамачка, паглядзі, 
Што табе баяры прывезлі. 
А прывезлі баяры скрыню, пярыну, 
Маладую Танечку-княгіню. 
Кідай, мамка, памяло, выходзь з хаты, 
Бо вязом табе дзеразу ў хату 
Красівую да рабочую, 
Да дзела ахочую. 
Выйдзі, мамачка, з свячамі, 
Ужо тваё дзіцятка свянчалі 
Пад галоснымі званамі, 
Пад яснымі свячамі. 
 
Уваходзіла маці жаніха са свечкай, выбягалі дзеці і абсыпалі маладых 
жытам. Прыносілі стол, на якім былі хлеб, соль і гарэлка. Налівалі 
маладым па чарцы, салілі хлеб. Маладыя выпівалі, разбівалі стаканы, 
адкусвалі хлеб. Спачатку – маладая, а потым у том жа месцы – малады. 
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Потым усе госці сядалі за сталы, елі і пілі, гулялі да ўтра. Песні спявалі 
ўсялякія, хто што хацеў. Ну, вось: 
 
Сіне морачка глыбока, 
Дай не відна в море дна. 
Я от мамачкі далёка, 
Не відала года два. 
Выйдзі, маманька радная, 
Выйдзі рана на заре, 
Не твая лі донька плача 
В чужой дальней старане? 
Не таго я, мамка, плачу, 
Што чужая старана, 
А таго я, мамка, плачу, 
Прашла моладасць мая. 
Мая моладасць праходзіць, 
Як з высокай трубы дым, 
А я сохну, а я вяну 




В конце грэблі раслі вербы, 
Што я пасадзіла, 
Няма таго казаченька, 
Што я палюбіла. 
Няма яго і шчэ не будзе: 
Паехаў у Адэсу 
І сказаў мне: “Расці, дзеўка, 
На другую весну”. 
Ждала, ждала казаченька, 
Дай плакаці стала. 
Плачце, очі, плачце карі, 
Така ваша доля. 
Палюбіла казаченька, 
Пры месяцы стоя. 
Не я адна палюбіла, 
Палюбіла маці. 
Дай сказала, 
– Мая доню, 
Трэба шанаваці. 
Шанавала ручкі, ножкі, 
А шчэ карі очі, 
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Штобы не хадзілі да другое, 
А ні в дзень, а ні ў ночі. 
 
У канцы свадзьбы хросна матка нявесты снімала з яе вянок і завязвала 
на галаву касынку, якую дала маці жаніха. Эта значыла, што дзеўка стала 
жанчынай, жонкай. Нявеста кідала свой вянок дзяўчатам, хто зловіць, той і 
замуж пойдзе першы. 
Госці раз’язджаліся, маладая ехала да мужа. Раніцай усе сабіраліся і 
ішлі ў хату да бацькоў маладой. Па дарозе дзеўкі спявалі: 
 
Танечка ваду брала, 
Да ў свой край паглядала: 
Ці не ідзе яе мамачка, 
Ці не нясе ей падарачка. 
Падарачка даражэнька 
Для Танечкі маладзенькай. 
Пасадзіла Танечка ўсіх дружак за стол, 
Памажыце, дружачкі, мне, 
Як мне свякруху назваці. 
Назаву свякруху мамачка, 
А свёкра – татачка, 
А дзевера – брацік, 
А залвіцы – сястрыцы, 
А чужыну – радзіма. 
 
У гэты дзень гулялі ў бацькоў нявесты. Трэці дзень вяселля называўся 
пакрышнік. Збіраліся маладыя, хадзілі паліць вогнішчы, вадзіць карагоды. 
Праз нядзелю былі вясельныя госці, на іх збіралі сватоў і блізкую 
радню.  
На первай нядзелі збіраліся ў маладой, на другой – у маладога, яшчэ 
гэта называлі пярэзвамі. 
Запісана ў в. Рудня Гарбавіцкая Калінкавіцкага р-на 
ад Зубец К.М., 1930 г.н., Салаўян Т.З., 1939 г.н., 
студэнткай Зубец Т.А.  
 
Спярва сваталі нявесту. Пелі песні: 
 
Ці я ў цябе, мамка, не гарую, 
Што аддаш ты мяне замуж маладую. 
Дай купі мне зязюлячку баравую, 
Хай мяне прабуджае маладую, 
Бо свякруха – не матухна, не пабудзіць, 
Толькі выйдзе за варота дый абсудзіць. 
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Стаіць явар тонкі, высокі, на бок нахіліўся, 
Сядзіць Віця ў канцы стала, у дарожку нараджаецца. 
Нараджаецца, у бацюхны пытаецца: 
– Скажы, бацюхна, скажы, родненькі, 
Што за дружыну ўзяць? 
– Бяры, сыночак, сіраціначку, 
Усю сваю адну радзіначку. 
Радзіначку на падарачак, 
А суседзі на помачы. 
 
Кагда пеклі каравай, пелі песні: 
 
А ў нашай печы шырокія плечы,  
Можна чатыром палечы,  
Каб яго не спаліць,  
Да ўвесь род абдзяліць. 
 
На трэці дзень свадзьбы пераадзяваліся, калі прыглашалі на замеціны. 
Радзіцелі пераадзяваліся ў маладых, а маладыя былі гасцямі. Дзялілі 
каравай, но ў вясёлай форме. 
Калі ў маладой ці маладога памерлі радзіцелі, то хадзілі на кладбішча і 
прыгаварвалі: 
 
– Прашу цябе, мая мамка, татка, на вяселле к сабе. 
– Весяліся, дзіцятка, весяліся, роднае, 
Бо я ў Бога гадна пад трыма замкамі. 
Першы замок – жоўценькі пясок, 
Другі замок – цясовая труна на грудзь палегла, 
Трэці замок – Бога парок. 
Не магу ўстаці к сваему дзіцяці, 
Парадачку даці. 
Весяліся, дзіцятка, весяліся, роднае. 
 
Калі маладую забіралі ў дом да свякрухі, то пелі песню: 
 
Да вецер вее, да вароты рыпяць, 
Да едзе маці дзіцяці шукаць. 
– Ды ці ты маё дзіця піло, ела? 
– Каб я піла, ела, дак не змарнела, 
Каб спала, дак не драмала. 
Запісана ў в. Сырод Калінкавіцкага р-на 
ад Века Вольгі Мікалаеўны, 
студэнткамі Страха М., Сакаловай Ю. 





У нас дык простая свадзьба была. Ну, праўда, бедная ці не, а гулялі 
некалькі дзён. Сразу дык сваты прыходзілі, гаварылі, калі будзе свадзьба. 
Прыходзілі бацька хлопца, можа, шчэ браты. І первы дзень дружкі 
збіраюць нявесту, косы плятуць, спадніцу адзяваюць. Потым прыязджаў 
жаніх, яны садзіліся на воз ці як я, дык у санкі, бо зімой было, і едуць 
вянчацца. Пасля бацькі іх ужо сустракаюць з іконай, з хлебам, соллю. Ну, 
маладых садзілі на шкуру, як во кажух, каб ім добра было жыць. Ну, а 
госці, што гэта пілі ды елі, маладым налівалі ды жадалі ўсяго, хто што. 
Дружкі песні пелі, бабы старыя тожа. 
Едучы да маладога, спявалі: 
 
З гары, з гары, з даліны 
Беглі конікі чатыры, 
Везлі карэту сінюю. 
Звянчалі Манечку сілаю, 
Звянчалі за грошы, 
Штоб быў Іванечка харошы. 
 
У першы дзень вяселля маці з дачкою дзеляць прыданае, спяваючы: 
 
Сядзем, мамка, павячэраем, 
Павячэраўшы, падзелімся. 
Табе, мамка, ніты, бердзечка, 
А мне, мамка, палаценечка. 
Табе, мамка, усе навойчыкі, 
А мне, мамка, усе сувойчыкі. 
Табе, мамка, волік і вяроўка, 
А мне, мамка, кубел і кароўка. 
 
Песня дзеўкі да маці: 
 
– Скажы, мамачка, скажы, родная, 
Як свёкру гадзіці. 
– Гадзі, донечка, гадзі, родненька, 
Як свайму бацьку: 
Раненька ўстань, ды добры дзень дай, 
Нізенька пакланіся... 
Запісана ў в. Бярозаўка Кармянскага р-на 
ад Рыжанковай Кацярыны Пятроўны, 1928 г.н. 
(ураджэнка в. Топкі Лог) 
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У асноўным вяселле гулялася пасля заканчэння земляробчых работ: на 
Масленіцу, на Троіцу і інш. Ну, у нас сватанне і заручыны лічыцца 




У сваты хадзілі хросны бацька, родны бацька, браты, дзядзькі і сам 
жаніх, а яшчэ, абавязкова, бралі з сабой  гарманіста. Ідучы ў сваты, бралі з 
сабой хлеб-соль, сала і гарэлку. Перад тым, як зайці ў хату да бацькоў 
дзяўчыны, сваты пыталіся ў гаспадароў: “Ці пусціце вы пераначаваць нас, 
мы заблудзіліся”. Потым гаспадар кажа: “Ну, калі ласка, пераначуйце”. 
Потым сваты і кажуць: “Мы чулі, што ў вас ёсць дзеўка красная, а ў нас 
добры-моладзец”. Калі бацькі  давалі згоду на шлюб, то тады прасілі  
сватоў сесці. У гэты час бацька хросны ложыць на стол хлеб-соль, сала і 
ставіць гарэлку. Потым маці прыводзіць дзеўку да стала, выпіваюць усе па 
чарцы і адпраўляюць маладых, каб яны пазвалі радню і суседаў. У гэты час 
бацькі нявесты накрываюць сталы. Потым дагаварываюцца, ў які час будзе 
вяселле. 
Ну, вянок тады меў просценькі від. Фата была зроблена з марлі, а вянок 
рабілі із рознакаляровай бумагі. 
Ёсць такая песня, якая прысвячаецца для нявесты-сіраты: 
 
Станавіцеся рад у рад, 
Будзе наша Люба мамку шукаць. 
А няма мамкі на свеце. 
 
Не стой, Божачка, у парозе, 
А стань, Божачка, на куце, 
І дай долечкі сіраце, 




Каравай меў круглую форму. Выпякалі яго замужнія жанчыны, маці 
хросная. 
Вечарам, перад вяселлем, нявеста сабірала сваіх подружак. Яны 
прыносілі ёлку, рабілі цвяты із бумагі і ўкрашалі яе. Спявалі вясельныя 
песні: 
 
Стукнулі, грукнулі на дварэ.     
– Ці ж, мая мамачка, па мяне?     
– Па цябе, дачушка, па цябе.     
– Гатуй, мамачка, кублік мне.   2 р. 
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– Няма,  донечка, кубліка,     
Ты ж мне пер’ейка не скубла.    
– Ой, скубла, скубла, шамацела,    
Ба за Ванечку замуж захацела.   
 
Калі малады збіраецца ад’язджаць да нявесты: 
 
Пусці, сватачка, у хатачку, 
Мы не будзем прасіць гарэлачкі, 
А будзем прасіць у цябе дзевачкі. 
 
Маці нявесты спявае: 
 
Наша Любачка, як сыр з маслам, 
А ваш Колечка, як чорт з-пад прасла. 
 
Пасля вяртання ад вянца маці і бацька нявесты і ўся радня выходзіць 
сустракаць маладых. Маці адзяе шубу навыварат з іконай, а бацька нясе 
гарэлку і чаркі. Маладыя выпіваюць па тры раза і разбіваюць чаркі на 
шчасце. Потым усе садзяцца за стол і прадаўжаецца вяселле. 
Калі пасля ночы нявеста аказваецца цнатлівай, дык на дварэ 
вывешваюць чырвоны сцяг. Маладзіцы б’юць посуд і гаспадар за гэта не 
гневаецца. Калі ж выявіцца, што нявеста не цнатлівая, тады яе родным 
надзяваюць хамут. 
Пасля вяселля нявеста едзе да жаніха. А на другі дзень бацькі нявесты 
прыязджаюць у дом жаніха і спяваюць: 
 
– А дзе ж нашу маладую дзелі, 
Хоць мы б на яе паглядзелі. 
– У каморы сядзіць, каралечкі ніжа, 
Не чорныя, а чырвоненькія. 
 
На вяселлі магло быць і так, што пераадзеваліся ў цыган. 
Запісана ў в. Ліцвінавічы Кармянскага р-на  
ад Цімашэнка Святланы Уладзіміраўны, 1937 г.н., 
студэнткай Цімашэнка В. 
 
Колісь веселья робілі осенью, як ужэ ўсе поробяць: картоплі выберуць, 
буракі звезуць. Это цепер робяць, колі захочуць, толькі не ў пост. Сначала 
збіраюцца сваты і договарваюцца, калі назначыць дзень сватоў. Раней у 
сваты шлі толькі самые родные і дружо тожэ шоў у сваты. 
После сватоў родня молодое ідзе до молодого па сорочкі. Беруць меркі 
з родні, екую трэба одарыць, размер окон, шоб повесіць гардзіны і шторы. 
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Договорваюцца і пазначаюць дзень свадзьбы. Свадзьба була ў двух хатах, 
это цепер робяць у адной, а раней не. Пекла каровай маці хросна, но трэба, 
шоб она була не ўдова. Каравай быў як свой печаны хлеб, его наражалі 
самаробнымі цветамі і ставілі дзве велікіе свечкі. Шоб спекці каравай, 
трэба было обязацельно ўзяць столькі мукі, шоб хватало для замесу, і 
больш мукі не добаўляць. Бо говорылі, шо сколько раз будзе добаўляць 
муку, столько раз будзе замуж іці або жэніцца. 
Калі ўжэ поставяць пекці каравай, а міску помылі і эту воду вылівалі на 
вішню, спяваюць песню: 
 
Ой, вісу, мой вісу, 
Да наліце воду ў місу, 
Да ручанькі помоймо, 
Да на вішэньку злеймо, 
Шоб вішэнька развіваласа, 
Молодые красоваліса. 
 
Як прыбіралі ўжэ молодую ў вэлюм, то тожэ спявалі: 
 
Молодзенька (імя), 
Ужэ тобе да мінаецца, 
Ужэ тобе да мінаецца 
Дзевоцкае дзевованейко, 
Дзевоцкое дзевованейко. 
Русы косы зачэсанейко, 
Хоць і будзеш чэсаці, 
Но не будзеш заплетаці. 
 
Потом прыезджае поезд молодого і выкупаюць молоду. Молоду 
выкупае дружок, жэніх стоіць у стороне. Як выкупілі, родня молодое 
перэвязвае сватоў наміткамі: бацька, маці, брата, сестру, бабу, дзеда, цёток, 
дзядзькоў родных, хросного і хросну, дружка. І садзяцца ў машыны, а 
колісь на возах ездзілі ў сельсовет. Колі ўсе посядуць, бацько і маці 
молодое обходзяць машыны тры разы с хлебом у руках. Эты обрад 
называецца бацьково бласлаўленне. Як молодые едуць у ЗАГС і посля его, 
у іх адбіраюць перэпой. Посерэд шляху становяць стул, а на ём лежыць 
хлеб і соль. Машыны останаўліваюцца і ўгошчаюць перэпоем. І кажуць, 
шо чым больш перэпоя одберуць, тым будуць молодые шчаслівейшые. 
После ЗАГСа молоды везе молоду назад домоў і там ее маці дае ім мёд і 
чарку гарэлкі, і молодые розбіваюць чаркі, шоб ушчэнт разбілі. Потом 
осыпаюць іх хмелем і жытам, шоб булі багаты і шчаслівы. После этого 
молоды едзе домоў і кажды гуляе отдзельно: жэніх собе, невеста собе. 
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Потом прыходзіць поезд от жэніха, зноў ідзе выкуп, толькі ўжэ между 
сватамі, і после начынаецца гулянне. Это цепер молодые п’юць, едзяць, 
спеваюць, танцуюць. А колісь этого не было. Молодой дажэ есці не можно 
було. Ее сповівалі наміткой, она так і седзела накрыта. Ужэ калі молоды 
ведзе её к собе домоў, там его маці росповівае молодую, тожэ прывітвае 
молодых і дорыць молодой хустку, т.е. накрывае ёй на голову. Этым она 
показвае, шо оно ўжэ не дзеўка, а молодзіца. І ўжэ цепер молода можэ і 
есці і спеваць. Калі молодые ідуць у хату, то не трэба, шоб ім переходзілі 
дорогу, особенно одзінокіе і ўдову. Сначала дзеляць каравай у молодое её 
родня і её беседа. Пры этом одорваюць молодых і говораць разные 
пожэланія: 
 
– Дару кошэль гліны, шоб чэрэз год позвалі на хрысціны. 
– Дару куру-квоктуху, шоб невестка поцоловала свекруху. 
– Дару грошы, которые сама зарабляла, шоб молодая молодого 
поцоловала. 
– Дару дубовую рошчу, шоб зяць поцоловаў цёшчу. 
– Дару полено, шоб молоды поцоловаў молоду ў колено. 
 
На этом веселле ў молодой канчаецца, а ў молодого начынаецца 
гулянне ўжэ з молодой. Потом тожэ дзеляць каравай і могуць гуляць хоць 
усю ноч. Потом сваты гуляюць пірогі, на следуюшчые выходные после 
свадзьбы. Гуляюць тые, хто на вяселлі ходзіў з тарэлкамі, і сваты, екія 
перэжывалі, шоб хватало еды і гарэлкі. Песні спявалі разные, хто яку 
прыдумае: і весёлые, і грусные, і частушкі. 
 
– Стукнула, грукнула на дварэ... 
Стукнула, грукнула на дварэ. 
– Паглядзі, мамачка, ці не па мяне? 
– Па цябе, дачушка, па цябе! 
– Накладай, мамка, кублік мне. 
– А едзь, мая дачушка, без кубла, 
Ты ў мяне кудзелькі не скубла. 
Было табе за снапамі не сядзець, 
Ды было на хлопцаў не глядзець, 
Ды было кудзельку смактаць, 
Было б што ў кублік складаць. 
 
                        *** 
Татачка, мой родненькі... 
– Татачка мой родненькі, 
Да нашто ты піва варыш, 
Гарэлачку гоніш? Ці ты мяне  
Дай аддаць хочаш? 
– Да, дзіцятка, дзевачка! 
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Малады розум маеш. 
Ці таго не знаеш, 
Што мой двор пры дарозе, 
У мяне госці на парозе, 
Просяць мёду і гарэлачкі, 
Гарэлачкі самадзельнай 
Да дзевачкі маладзенькай. 
 
                          *** 
Дзяўчына Галя ў саду гуляла, 
Дзяўчына Галя ў саду гуляла, 
Каго любіла – прычаравала. 
Прычаравала сэрца і душу, 
Прычаравала сэрца і душу, 
Цяпер до цебе ходзіць мушу. 
Ходзіць мушу, ходзіць буду, 
Ходзіць мушу, ходзіць буду, 
Скажу по праўдзе – браці не буду. 
Я больш не выйду, с тобой не стану, 
Я больш не выйду, с тобой не стану, 
Я вышлю сестру такую саму. 
А я з сестрою ўсю ноч простою, 
А я з сестрою ўсю ноч простою – 
Не тые рэчы, шо і с тобою. 
Не тые рэчы, не та розмова, 
Не тые рэчы, не та розмова, 
Не белэ лічко, не чорноброва. 
Дзеўчына Галя ў саду гуляла, 
Дзеўчына Галя ў саду гуляла, 
Каго любіла – прычаравала. 
 
                          *** 
Цераз рэчаньку, цераз быструю 
Гібка кладачка ляжыць, 
А на той жа кладочцы, 
Там Іваначка сядзіць, 
За сабой Алёначку ведзець 
Ён Алёначку-душу: 
– Ах, ты, кладачка, ты цясовая, 
Ты не гніся пада мной. 
Ай, не півушка, зеляна віна, 
Не ўпівайся, маладая. 
Радзе дзетачак, радзе дробненькіх, 
Не старэйся, маладая! 
– Ах, ты, Іваначка, ты душа мая, 
Усе непраўдачка твая. 
Піўшы півушка, зелена віна, 
Я ўвап’юся, малада. 
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Радзе дзетачак, радзе дробненькіх 
Састаруся, малада... 
Ой, у полі тры дубкі, 
Ой, у полі тры дубкі, 
Ой, у полі тры дубкі, тры дубкі  
Схіліліся до купкі. 
– Ой, дзеўчына, чыя ты? 
Ой, дзеўчына, чыя ты? 
Ой, дзеўчына, чыя ты, чыя ты? 
Ці не выйдзеш гуляці? 
– Не пытайся, чыя я, 
Не пытайся, чыя я , 
Не пытайся, чыя я, чыя я, 
Як ты выйдзеш, выйду й я. 
– А я ў бацькі адзін сын, 
А я ў бацькі адзін сын, 
А я ў бацькі адзін сын, адзін сын, 
Цалавацца хоць бы з кім. 
– А я дочка мамчына, 
А я дочка мамчына, 
А я дочка мамчына, мамчына, 
Цалавацца наўчана. 
Ой, у полі тры дубкі, 
Ой, у полі тры дукі, 
Ой, у полі тры дубкі, тры дубкі, 
Схіліліся да купкі. 
 
                      *** 
Каханка, дзеванька, каханка, 
А ў ёй касынка кованка. 
Не было каваля – раскаваць, 
Не было грабляцоў – расчасаць. 
Былі кавалі ў дарозе, 
А былі граблецы ў возе. 
Прыехалі кавалі 
З чужой стараны, 
Дзевіцы косынкі раскавалі, 
А сужанькі коніка подковалі. 
Былі ў дзеўчыны істужкі, 
То мо коніка падпружкі. 
Былі ў яе молады пярсцёнкі, 
То яго коніка падкоўкі. 
 
                       *** 
Ой, оралі хлопцы ніву, 
Поламалі ярмо. 
Ой, оралі хлопцы ніву, 
Поламалі ярмо. 
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– Заплаці ты нам, дзеўчыно, 
Шо я ходзіў дармо. 
– Ой, я тобе, мой козачэ, 
Плаціла, плаціла. 
Ой, я тобе, мой козачэ, 
Плаціла, плаціла. 
Цэловаў мое лічэнько, 
Я не перэчыла. 
Шчэй пры сонцу, шчэй пры зорах, 
Шчэй пры месячыку. 
Шчэй пры сонцу, шчэй пры зорах, 
Шчэй пры месячыку, 
Цэловаў мое лічэнько 
Бравы козачыку. 
Ой, оралі хлопцы ніву, 
Поламалі ярмо, 
Ой, оралі хлопцы ніву, 
Поламалі ярмо. 
– Заплаці ты нам, дзеўчына, 
Шо я ходзіў дармо. 
 
                             *** 
Мое вочы чорные, чорные, чорные, 
Мое вочы чорные, чорные, 
Кепска мне з вамі, 
Кепска мне з вамі, 
Кепска мне. 
Як радзіла мене маці, мене маці, мене маці, 
Як радзіла мене маці, мене маці, 
Долечкі не дала, долечкі не дала, 
Долечкі не дала, не дала. 
Як возьму я свою долю, свою долю, свою долю, 
Як возьму я свою долю, свою долю, 
У лузе закопаю, у лузе закопаю, 
У лузе закопаю, у лузе я. 
Не чэпайце мене, хлопцы, мене, хлопцы, мене, хлопцы, 
Не чэпайце мене, хлопцы, мене, хлопцы, 
Посагу не маю, посагу не маю, 
Посагу не маю, не маю. 
Мое вочы чорные, чорные, чорные, 
Мое вочы чорные, чорные, 
Кепска мне і з вамі, кепска мне з вамі, 
Кепска мне. 
 
                               *** 
Выйду за Анісіма. 
Як хацела мене маці  
За Івана замуж даці, 
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А Івану, а Івану 
Трэба ў ногі кланяцца. 
Як хацела мене маці 
За Лявонушку аддаці, 
А ў таго Лявонушкі 
Ёсць свая Алёнушка. 
Як хацела мене маці 
За Міхайла аддаці, 
А таго Міхайла 
Уся дзярэўня хаяла. 
Як хацела мене маці 
За Грыгорыя аддаці, 
Не люблю Грыгорыя – 
Вот і ўся гісторыя. 
Як хацела мене маці 
За Анісіма аддаці, 
Выйду за Анісіма – 
Буду незавісіма. 
 
                           *** 
Маладзіцы маладая... 
Маладзіцы маладая, маладзіцы маладая, 
Ці добрыя мужыкі, ці ліхія? 
А ў мене мужычышча, а ў мене мужычышча 
Не пускае на вуліцу, на ігрышча. 
А я его абдурыла, а я его абдурыла, 
Несалёного боршчу наварыла. 
Наварыла, пакорміла, наварыла, пакорміла, 
Сама выйшла на вуліцу, пагуляла. 
Пагуляўшы, шла дадому, пагуляўшы, шла дадому, 
Сустракае стары дзед з барадою: 
– Дзе ж ты была, мая жонка, 
Што ўчора із вечора прывезена? 
– Я ў каморы ночовала, я ў коморы ночовала, 
Усю твою худобоньку даглядала. 
– Гуляй, мілка, як гуляла, 
Гуляй, мілка, як гуляла, 
Абы маю худобаньку даглядала. 
 
Ой, доля мая. 
Сонейка заходзіць, у акно паглядае, 
Паўлюк на Ганулю скоса паглядае. 
– Ой, доля моя, сіні вочы твое, 
Як цебе не бачу, боліць сэрца мое, 
Як тая цяцерка, што ляцець не хоча, 
Ой, як мое сэрца за тобой лякоча. 
Ой, доля моя, сіні вочы твое, 
Як цебе не бачу, боліць сэрца мое, 
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Як тые колёса, шо рыпіць без мазі, 
Я до цебе прыліп, як свінья до гразі. 
Ой, як мое доля, сіні вочы твое, 
Як цебе не бачу, боліць сэрца мое. 
Ох, высох я, высох, як лапаць на печы, 
А ты мне ўсё кажэш, шо я не дарэчы. 
Ой, доля моя, сіні вочы твое, 
Як цебе не бачу, боліць сэрца мое. 
Куплю тобе цэбар, постаўлю ля хаты, 
А ты ўсё кажэш, шо я не жанаты. 
Ой, доля моя, сіні вочы твое, 
Як цебе не бачу, боліць сэрца мое. 
 
Каля рэчкі, каля броду 
Дзеўчына стаіць, 
Она дзівіцца на воду, 
Як вода бежыць. 
– Ой, чо ш, чо ш, чо ш, 
Чо ш я нешчасліва? 
Ой, чош, чош, чаму 
Некрасіва, нешчасліва? 
Бо цябе люблю. 
Месяц ходзіць і заходзіць, 
Я одна стою, 
І не прыйдзеш, не спытаеш, 
Кого я люблю. 
– Ой, чо ш, чо ш, чо ш, 
Чо ш я нешчасліва? 
Ой, чош, чош, чаму 
Некрасіва, нешчасліва? 
Бо цябе люблю. 
Прыйшоў козак до дзеўчыны 
Дэй пытаецца: “Кого любіш 
Дэй кохаеш?” – пасмехаецца. 
– Ой, чо ш, чо ш, чо ш, 
Чо ш я нешчасліва? 
Ой, чош, чош, чаму 
Некрасіва, нешчасліва? 
Бо цябе люблю. 
 
                    *** 
 
Звёздочка тучку задела, 
Росы роняет туман, 
Песня вдали пролетела 
И подпевал ей баян. 
Тут ничего не поделать,  
Каждому в жизни своё, 
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Звёздочка тучку задела, 
Сердце задела моё. 
Ивушка клонит под ветром 
Тонкие ветви свои. 
Если любовь безответна, 
Верить, не верить любви? 
Пусть пронесут по заречью  
Песню свою соловьи. 
Если тебя я не встречу, 
Значит не встречу любви. 
 
                      *** 
 
В небе звёздочка сияет, 
Как далёкий огонёк, 
За полями, за лесами, 
Между трёх больших дорог. 
Ой, подружка, я грущу, 
Свойго милого я жду. 
За полями, за лесами, 
У студёного ручья, 
Тракториста молодого 
Повстречала как-то я. 
Ой, подружка, грустно мне, 
Не придёт ли он ко мне. 
Тракторист мой и не знает, 
Что ночами я не сплю. 
Тракторист мой и не знает, 
Что его я так люблю. 
Ой, подружка, не того 
Тракториста я люблю. 
 
                             *** 
Косіў козак сено, як была погода, 
Плакала дзеўчына, як была молода. 
Плакала, рыдала, лічком побелела, 
Наверно, дзеўчына козака жалела. 
Козака жалела, шчэй розныя рэчы, 
Косу распусціла на ўсе свае плечы. 
Косу распусціла, жалю парабіла: 
– Ой, жалю, мой жалю, велікі печалю. 
Ой, жалю, мой жалю, велікі печалю, 
Любіў козак дзеўку, цепер покідае. 
Нехай покідае, я плакаць не буду, 
Я дзеўка молода, без пары не буду. 
 
                           *** 
Сіне морушко глубоко 
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Дай не відно ў моры дна, 
Выйшла замуж у край далёкі 
Дай зовяла, як трава. 
Выйдзі, маманько, послухай, 
Рано ўтром на зорэ, 
Ці не твоя дочка плачэ 
У чужой стороне? 
Не того я, мамко, плачу, 
Што чужая сторона, 
А того я, мамко, плачу, 
Прошла молодосць моя. 
Моя молодосць проходзіць, 
Як з высокой трубы дым, 
А я сежу дэй думаю 
Своім серцэм молодым. 
У недзелю ўтром рано 
Маць подаркі раздала, 
За помешчыка старого  
Дочку замуж отдала. 
А помешчыка старого 
Не могу я полюбіць, 
А Васіля молодого 
Не могу я позабыць. 
У помешчыка старого 
Много золота, срэбра, 
А ў Васіля молодого 
Толькі серцэ да душа. 
Запісана ў в. Лужок Кармянскага р-на 
ад Бобрык Таццяны Максімаўны, 1925 г.н., 
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Лельчіцкі раён 
 
Ішлі ў 12 часоў ночы, каб ніхто не ведаў. Ішлі жаніх, дзядзька, брат, 
бацька хросны. Бралі з сабою пірог і гарэлку. Заходзілі ў хату і гаварылі 
шуткамі: “Чулі, што вы цёлку прадаеце, а ў нас е купец”. Малада пытала 
разрашэнне, ці дазволяць бацькі ісці замуж. Потым старшы сват налівае ў 
чарку гарэлку. Малады падносіць маладой, калі п’е, дык згодна. Потым 
малада дае чарку свайму бацьку, той п’е. Маладыя ідуць на перву чарку 
зваць. Калі высваталі сваты дзеўку і ішлі дамой, то ім лажылі ў сумку пірог 
і гарэлку, калі калбасу. 
Удзень завуць маладыя ўсю дзявочу радню і п’юць, гуляюць, спяваюць.  
Вілі вянка дружкі з бумажных цвяточкаў. Потым ішлі ў лес за ёлкай з 
песнямі. 
Каравай мясілі 7 замужніх жонак і не ўдовы. Стаюць кругом стала, 
дзеляць цеста і месяць, а потым зложваюць уместо і зноў месяць па чарзе 
па сонцу. Потым ложаць на бляху, украшаюць і сажаюць у печ. Перад тым, 
як сажаць каравай у печ, завуць хлопчыка. Ён выграбае жар з печы так, каб 
ляцеў аж на пол, каб дзеўкі замуж ішлі. Рабілі малыя каравайчыкі і давалі 
іх далёкай радне. Воду вылівалі пад салодку яблыню, каб маладым салодка 
жылося.  
После караваю робяць жанкі свечку і ўкрашаюць яе. Пры дзяльбе 
каравая яе запальвае князёк. Адной спічкай павінен запаліць 2 свечкі. 
Свечкі ў маладога і маладой. Іх злучаюць на парозе, калі малады 
прыязджае да маладой. Іх бярэ свяцілка і дзержыць пока будуць дзяліць 
каравай. Потым іх ставяць на акно. Калі рабілі свечку, умывалі мужчын 
вадою, а яны ўцякалі. 
Перад тым, як ехаць да маладой, выходзяць з хаты. Бярэ бацька жаніха 
пірог у хустцы і 3 разы абходзіць вакруг людзей свадзьбенным. А малада 
дома чакае. Такую песню пелі: 
 
Зялёненькая рутанька жоўты цвет, 
Чаго цябе доўга нет. 
Напісала б пісьміцо – не ўмею, 
Паслала б пасланца – не смею, 
Пашла б сама – баюся, 
У быстрой рэчанькі ўтаплюся. 
У быстрой рэчанькі сторожы, 
Яны ж мяне, молоду, сцерэгуць 
Дай спаймаюць. 
 
Калі прыехалі да маладой, яе маці абсыпае маладога жытам. Заходзяць 
у хату і пакупаюць ёлку сваты. Дружкі стаюць на лаву і спяваюць: 
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Вы, сватове-панове, 
Не стойце далеко, 
Прыступайце блізенько, 
Штоб было хорошэнько, 
А мы будзем знаці, 
Чым вас частаваці, 
Чы мёдом саладзенькім, 
Чы перцэм. 




– Вон, сарокі, з хаты, 




Не самі мы прыйшлі, 
Не самі мы пойдам. 
Найміце нам наймічэнькі, 




– Старша дружка рэзва, 
Да на сабаку спужаўся, 




– Мы думалі сваты багаты, 
Аж яны скупаваты. 
По сметніцах ходзілі, 
Чарапкі збіралі, 
Ды дружак скуплялі. 
 
Куплялі ёлку грашыма. Калі купяць ёлку, то купляе малады сабе места ў 
князька маладое. 
 
Дружкі:   
 
Наш князёк харошы, харошы, 
Дайце яму грошы. 
А ваш волохаты, 
Ды пабег кругом хаты. 
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З вялікай лапатаю 
За сераю сабакаю. 
 
Князёк маладога заводзіць яго за стол за платочак па сонцу да маладой. 
Перад гэтым просіць благаславення: “Благаславіце, оцец і маці, за стол 
завесці маладога” (3 разы).  
Калі князёк маладой вёў яе за стол, то спявалі: 
 
Брат сястру за стол вядзе, 
Да ведучы, павучае: 
Будзь, сястрыца, разумная, 
Май свякорка за татачку, 
А свякруху за матуху, 
А дзяверка за брацейка, 
А золвіцу за сястрыцу. 
 
Сядаюць за стол і вячэраюць. После вячэры рабілі пярэзву. То частуе 
хазяін, потым усё са сталоў убіралі і ставілі ўжо людзі сваю еду, кожны па 
15 тарэлак і гарэлку. Садзілі баяраў – гасцей маладога. После гэтага 
збіраюцца, забіраюць прыданнэ, маладую і вязуць да маладога. 
Адпраўлялі закасьянак з маладой, каб яны прыбралі хаты: вешалі 
гардзіны на окна, рушнікі, просцілкі на вешалку, койку засцілалі маладым. 
Гэта 3 або 5 замужніх цётак, сёстры. Маці маладога выходзіць у каптусе, 
абсыпае жытам, каб маладыя былі багатые. Госці заходзяць у хаты, іх 
садзяць за стол. Павячэраюць і ідуць дахаты. 
 
Дзяльба каравая  
 
Дзялілі спачатку ў маладое. Бацька хросны рэжэ, а сваты носяць. 
“Благаславі, оцец і маці. каравай у хату прынесці” (3 разы). Потым: 
“Благаславі, оцец і маці, каравай на стол паставіць” (3 разы). Сярэдзіну 
аддаюць маладым. Вызываюць само первых бацька з мацер’ю, а потым 
сясцёр і братоў, а потым усіх родных: “Дай, Божа, не маўчаць, да ўсё добра 
пачаць. Дзе-то ў нашай маладой (маладога) е... Адзавіцесь, мае каханыя!” 
Ніз каравая аддаюць музыканту. Жадаюць: 
 
Дару палена, каб малады маладу пацалаваў у калена. 
Дару куру-квактуху, шоб малада  пацалавала свякруху. 
Дарым зялёную рошчу, каб малады пацалаваў цёшчу. 
  
Абрад «Цыгане»  
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На трэці дзень людзі прыходзілі да маладой (маладога). Сядаюць за 
стол. Потым пераадзеюцца і ідуць у цыганы. Абавязковымі былі хірург, 
малада, малады. З цыганоў прыносяць куры, вараць іх і вечар гуляюць.  
Былі шуткі. Замест маладых сажалі мужчыну з жанчынай, якія былі 
“маладымі”. Дзялілі  каравай-капусту. Жадалі: 
 
Дару зялёны гай. 
Дзе малады захоча, 
То ты, малада, і лягай. 
Дару машыну з тросам, 
Не можаш..., 
То рабі носам. 
 
Дару каробачку маку, каб малады маладу пацалаваў у с... 
Запісана ў в. Буда-Лельчыцкая Лельчыцкага р-на 
ад Дашкевіч Ганны Яўгенеўны, 1934 г.н., 
студэнткай Дашкевіч А. (2005 г.) 
 
Вяселле пачыналася ў суботу ўвечары з васьмі гадзін. Радзяць каравай, 
а затым ідуць за маладою. Сватаць дзяўчыну хадзілі маці і бацька хлопца. 
Калі маладая дзяўчына згодна выйсці замуж за хлопца, то і бацькі давалі 
згоду. Вянок маладой быў зроблены з прыгожых кветак. 
Затыкалі ў каравай пяць свечак, пяклі шышкі, а таксама ставілі рожкі з 
дрэва. Калі пяклі каравай, то гаварылі: 
– Губатая мясіла, рылатая ўбірала, а трэцяя, прыгожая, у печ сажала. 
У час пасада маладая хавалася. Калі яе знаходзілі, то садзілі за стол 
разам з маладым, давалі мёд, мазалі косу маслам і адразалі яе другім бокам 
нажа. Спяваць маладой не дазволена. Сяброўкі маладой спявалі: 
 
Ты, Ганначка, не пужайся, 
Да за Іванкам пабірайся 
Раненька. 
 
Як радзяць каравай, то спяваюць: 
 





Каравай дзяліў хросны. 
Калі збіраюцца ехаць па маладую, то хлопцава маці бярэ жыта і сыпле 
яго нахрэст і спявае: 
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А нашы ворагі, 
Не пераходзьце дарагі, 
Бо ў нас коні вараныя 
Бяруць пад ногі. 
 
Асыпалі маладых на двары. Калі едуць з маладою, то спяваюць: 
 
Чый-то бацечка прылягае к дарозе: 
Ці не шуміт дуброва, 
Ці не стогне дарога? 
У шчэлюбіну пазірае, 
Ці багата гасцей мае. 
 
Калі маладога садзяць за стол: 
 
– Зыйдзі, Божа, з неба, 
Цяпер ты мне трэба. 
Буду сына жаніці, 
На пасаду садзіці. 
А Бог кажа: 
– Я сам не сыйду, 
Два ангела пашлю, 
Яны табе парадзяць 
І на пасад пасадзяць. 
 
У час застолля песні прысвячаліся маладым, свату, іх бацькам.  
Запісана ў в. Глушкавічы Лельчыцкага р-на 
ад Зубрэй Настассі Васільеўны, 1945 г.н., 
студэнткай Міхалевіч Н. 
 
Вяселле звычайна гулялі летам ці восенню.  
Сватаць дзяўчыну прыходзіў малады са сваімі родзічамі. Пасля таго, як 
дзяўчына дала згоду на шлюб, яны ішлі збіраць родзічаў маладых. 
Сабраўшы іх, яны ішлі да маладога і там святкавалі. 
Вянок маладой спераду быў з кветак, а далей былі рознакаляровыя 
ленты. 
У час падрыхтоўкі маладой яе сябровкі спявалі песні: 
 
– Ой, не сядзі, (імя маладой), не сядзі, 
Прыскоч к акенцу, (імя маладога), на кані. 
– Ой, харош, чарнабрыў, 
Судзі, Божа, мне жыці з ім. 
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Калі дзяўчына была сіратой, то для яе спявалі спецыяльныя песні: 
 
Упала (імя маладой) крыжам 
Да зямлі, 
Прасіла мамачку  
На вяселье к сабе. 
– Прасі, дзіця, Госпада Бога, 
Каб схадзіліся буйныя ветры, 
Каб разарвалі зялёныя мурагі, 
Каб рассыпалі жоўтыя пяскі, 
Каб адмукнулі цісавую труну, 
Тады я на вяселле к табе прыду. 
 
Каравай выпякалі хросныя бацькі, яго ўпрыгожвалі кветкамі, шышкамі 
з цеста. Брат, калі няма, то нехта з родзічаў маладой, вёў яе да стала і 
прасіў бацькоў благаслаўлення. А ў гэты час старыя жанчыны спявалі: 
 
Ой, брат сястрыцу за стол заводзіць, 
Ды і ружу (кветка) ўспамінае: 
– Ой, не йдзі, сястра, 
Проціў лецечка, як ружа зацвітае, 
А барвіначак, шырокі лісточак, 
Садочкі ўсцілае. 
 
За сталом таксама спявалі песні: 
 
А (імя нявесты) маці 
Па суседачках просіць: 
– Ой, суседачкі мае, 
Хадзіце да мяне, 
Майму дзіцяці каравай гібаці. 
 
Калі выносілі каравай, то спявалі: 
 
Старшы дружа каравай нясе, 
Туфлямі крэша (стукае), 
Хоць крашы, хоць не крашы, 
Сам каравай нясі. 
 
Ён падымае каравай над галавой і танцуе. 
Маладых асыпалі пасля каравая хмелем і жытам. Калі малады 
прыходзіў да маладой, то яе маці асыпала яго і налівала яму чарку. 
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Заканчвалася вяселле пераапрананнем у цыганоў. Яны хадзілі па дварах 
тых людзей, якія былі на вяселлі і збіралі ў іх ежу. Потым гатавалі яе і яшчэ 
гулялі. 
Запісана ў в. Дуброва Лельчыцкага р-на 
ад Ляхавец Марыі Якаўлеўны, 
студэнткай Ляхавец В. 
 
Сватаюць дзяўчыну нячотная колькасць сватоў. У сваты ідуць бацька і 
сын, які хоча жаніцца. Таксама ідзе кросны бацька, ён – галоўны сват. 
Сваталі дзевак да Пакровы. Сватанне пачынаецца пасля заходу сонца. Маці 
хлопца клала на стол хусцінку, клала на яе бохан хлеба, святую соль і 
бутылку гарэлкі. Яна  завязвала і запрашала ўсіх пасядзець на дарожку. 
Ехалі сватаць на конях. Прыехаўшы да дзяўчыны, сваты гаманілі на двары, 
але ў хату не заходзілі, каб гаспадар пачуў. Гаспадар выходзіў і запрашаў 
усіх у хату. Сваты ўваходзілі ў хату і ставілі на стол хлеб-соль і гарэлку. 
Вялі размову, сват частаваў сваёй гарэлкай, а калі бацькі дзеўкі паставілі 
сваю гарэлку, то гэта лічылася згодай бацькоў на выданне дачкі. Калі 
гаспадар падаваў на стол сваю гарэлку, то маці дзеўкі абвязвала сватоў 
ручнікамі. 
Лічылася, што ў  сваты лепш выязжаць маладзіком. 
Запісана ў в. Мілашавічы Лельчыцкага р-на  
ад Вайценка Варвары Мітрафанаўны, 1942 г.н., 
студэнткай Лісіцкай А. 
 
У сваты ідуць сваха, бацько, молоды, блізкія сваякі. Сваха гаворыць: 
“Вось мы ішлі да заблудзіліся, да к вам папалі. Едом тавар купляць, да ваш 
тавар нам панравіўся, і мы хочам ёго купіць”. Яшчэ ідуць у сваты хросны і 
хросна маладога. Беруць з собою хлеб, замотваюць яго ў ручнік, бутылку 
гарэлкі. 
Сват налівае чарку гарэлкі і подае молодой, і яна павінна яе ўзяць. 
Гэтую чарку яна перадае бацьку. Бацько бярэ яе ці п’е, ці ставіць на стол. 
Гэтым дзяўчына выказвае сваю згоду выйсці замуж за хлопца, які прыйшоў 
да яе ў сваты. 
Потым бацька дзяўчыны запрашае ўсіх сватоў за стол і прымаецца 
частаваць сватоў. 
Запісана ў в. Мілашавічы Лельчыцкага р-на  
ад Астаповіч Алены Мікалаеўны, 1940 г.н., 
студэнткай Лісіцкай А. 
 
Прышлі сваты, посваталі дзеўку. Ужэ запойны то робяць. Запойны то 
робяць як? Запілі, ужэ на ту нядзелю та будом свадзьбу робіцьмо і к венцу 
пойедом. У суботу ўвэчоры збіраюцца дай каровай расчыняюць. 
Расчыняюць, а которы прыяцялкі, та ходзяцьмо па сялу да збіраюць 
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коснікі, да к венку прышываюць. Прышываюць ленты тыя, дай коснікі к 
вянку попрышываюць, вянка то самі пошыюць і гэто ўжо з вянком то тымо 
дай коснікамі ў нядзелю рано ейдзе молода вянчацца. 
Прыедуцьмо додому, нівеста ўваходзіцьмо в хату, тай яе то свякров 
сустракаіць у кажуху вывернатам з булкай хлеба та іконай. Нівеста с 
жаніхом кланяюцца, абаі то нясуць ікону, свякрова садзіць за стол, а свацці 
то пяюць. Гарацьмо дзве свечкі над жаніхом і нівестай. Тады ей то 
прыносяць кашу, йна церпаець ту кашу да ложку кідаецьмо ў парох. 
Поцьмо песні то пелі, дай всёгды. Былі грусны, то калі за нялюба шла 
дзеўка. А то ж усі пра клопаты булі, та пра жыццё іх на та маладых. А 
пасля той здзіваюць цвіты, садзяць то нявесту на дзетку, навязваюць ей то 
чапец дай палатном пакрываюцьмо, а жаніх то радом стаіць. 
Запісана ў в. Салагубаў Лельчыцкага р-на 
ад Бех Аляксандры Іванаўны, 1913 г.н., 
студэнткай Журавай Г. 
 
Там, адкуль мы прыехалі, быў очень хорошый абряд: запоіны, 
свадзьбы, а яшчэ радзіны і хрэсьбіны. Нявесту сперва запіваюць. Парень з 
дзевушкой дружаць, а потым, когда преждзе с ней жаніцца, радзіцелі ідут 
дагаварывацься.  
Собірают от парня сваіх родственніков: маць, оцец, там крёстные і 
ідуць  к дзевушке ў сваты. Сватаюць, дагаварваюцца, кагда свадзьба, там 
жа і запіваюць, і ў гэтае время палучаецца, што гэта як запоіны. 
Называецца запілі дзевушку. Грае музыка, і ўже дзевушку  вродзе как 
засваталі. 
Через недзелі дзве гатоўляцца к свадзьбе. Уже свадзьба.  
Свадзьба – гэта так: сперва дзевушкі ёлачку дзелают з сасны. 
Вырубаюць у лесе друзья, падружкі красівую такую маленькую ёлачку, 
пышную вырубаюць. Дзелаюць на яе самі цвяточкі, свечачкі цапляюць на 
кожную галінку. Свечачкі дзелалі самі з воску. Пяклі хлеб. І ёлачку тыкалі ў 
хлеб, каб стала хораша. І кагда ўжо начынаецца свадзьба, прыходзілі ўсе 
падружкі. Начынаецца сперва застолье ў дзевушкі, са стараны дзевушкі. І 
тут садзяцца ўсе за стол і пачынаюць ужо гасціць, піць водку і паздравляць 
нявесту. А пад ето ўрэмя там ужэ дзе парань, там тожа сабіраюцца і сперва, 
як ідці па дзевушку, яны тожа садзяцца за стол, вып’юць па чарцы, гасцяць 
і ўжэ ідуць ці едуць. Гэта кагда-та ездзілі на конях. У нас ужо хадзілі 
пяшка, дзярэўні блізка, там недалёка.  
І вось ідуць яны к нявесце, заходзяць у хату і жаніх, і госці ўсе. А 
дзевушкі дзелалі спецыяльна для парня, для маладога, цвяток такой, такія 
розачкі красівыя, такі банцік. І етым сваццям на запоінах давалі бальшыя 
падаркі.  Все былі даматканыя палаценцы. Атцу і мацеры, там і кроснай 
давалі ўжо мацерыялы на плацце, рубашку, а свату ўжэ там, мужчынам 
давалі палаценца, перавязвалі так во, накраст, красіво. І етыя ўсе свацці з 
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гэтымі палаценцамі прыходзілі і ўсе стаялі ўперадзе і вукуплялі ў дзевушэк 
гэтую ёлку. Плацілі дзеньгі. Когда молодыя хлопцы выкупяць гэтую ёлку, 
тогда молодыя дзевушкі выходзяць із-за стала, прашчаюцца з нявестай. За 
стол жаніха заводзіць маленькі мальчык за платочак, садзяць на кажух 
жаніха і нявесту, каб багатая сям’я была. Дзевушку заводзіць за стол 
маленькая дзевочка. Эта такой абряд. 
Вот, садзяць ужэ за сталом, гасцяць, садзяцца і тыя госці, і з гэтай 
стараны, і обшчая ўжэ свадзьба. Гуляюць, танцуюць, п’юць. 
Адгулялі. Нада нявесту ўжэ забіраць. Усе сабіраюцца блізкія 
родственніцы дзевушкі браць прыданае: палаценцэ, скацерць, папушка, 
адзеяло, простыня. Эта ўсё такое звязваюць у пакрывала. Яны, гэтыя 
родственніцы, называюцца пасцельніцы. Яны  забіраюць нявесту, вядуць яе 
к жаніху, усю пасцель прасцілаюць на краваць. Аддаюць жаніху і нявесце і 
ікону. І тутака ўжо запілі і аддыхаюць, ложацца спаць. 
  
Другi дзень вяселля  
 
На другі дзень, у васкрасенне, апяць жа сабіраюцца. Ідуць к жаніху яго 
прыглашоныя, а к нявесце яе прыглашоныя, кожны ў сваю хату. Яны 
сабраліся, упілі па чаркі, наражаюць жэншчыну ў мужское – брукі, шапку, 
маркоўку прывязваюць, гэта жаніх. А нявестай здаровага мужыка 
выбіраюць, наражаюць у нявесту і гэтыя дзевушкі ідуць к жаніху ў отведы, 
глядзець, как пераначавала нявеста. Ці ніхто нічога з яе не здзелаў? Ідуць 
яе атведаць. А етыя ўжэ, ад жаніха, каля варот падгатовілі там загарадзі, 
жэрдкі панакладвалі, панабіралі вады ў вёдра, каб калі гэтыя прыйдуць, 
начнецца вайна. Тыя будуць наступаць, а гэтыя будуць кідаць у іх мусарам 
такім і вадой абліваюць, а ані прабіраюцца. І вот, кагда ўжэ гэтая барацьба 
пераборецца, заходзяць у хату гэтая нявеста і гэты жаніх, і тут ужо іх 
правяраюць, хто е хто. І вот яны там твораць, танцуюць, прыдумляюць. Эта 
такая свадзьба, вялікая, очань харошы абрад. 
Забыла, кагда перад етым забіралі нявесту, сразу з этай стараны, ад 
нявесты, дзялілі каравай. У нявесты дзеляць каравай, ложаць, хто што 
можа: парасят, вульі з пчоламі, курэй і дараць з усякімі прыбавуткамі, з 
прыказкамі. 
 
Дару табе кош луку, штоб муж не падымаў на жонку руку. 
Дару сноп жыта, каб жонка была небіта. 
Дару кош буракоў, штоб не любіла жонка чужых мужыкоў. 
Дару кашэль лучыны, штоб не бегаў мужык да чужой жанчыны. 
Дару вядро суніц, каб малады не хадзіў да чужых маладзіц. 
Дару клубок нітак, каб не блытаўся возле чужых лытак. 
Дару пакрывала, каб сын быў генералам. 
Дару пук бярозы, штоб мужык прыходзіў да жонкі цвярозы. 
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Дару пучок цыбулі, штоб маладая маладому не давала дулі. 
Дару грошы і галоўку капусты, штоб маладая не давала маладому 
распусты. 
Дару грошы і зялёнага дуба, штоб маладая была ўсю жызнь люба. 
Дару маладым пісталет, штоб маладыя пражылі сто лет. 
Дару маладым баян на чатыры канты, штоб было чатыры сына  і ўсе 
музыканты. 
 
А вот к ім частушка: 
Ка мне сваты прыязжалі 
На серай кабыле. 
Усё прыданае забралі, 
А мяне забылі. 
 
Ка мне сваты прыязжалі  
На сівай кабыле. 
Мяне з прыданым забралі, 
А мілага забылі. 
 
Выхажу я на парог, 
Два падкідыша ляжаць. 
Аднаму сорак, а другому 
Пад пяцьдзесят. 
 
То ўжо ў нявесты падзялілі каравай і гэтыя ўсе прыбаўткі сказалі. А 
гэта ўжо ў маладога каравай дзеляць. Там тожа такія ўсе карашуны, усе 
частушкі, усе прыбаўткі, усе дарэнні ад маладога радні.  
Два каравая: у суботу ў маладое дарылі, а ў васкрасенне – у маладога. У 
маладога смотраць, што ў маладое дарылі, хто больш. 
Там ужо ўмесце пагулялі яны, ужэ расходзяцца і ім ужэ што-нібудзь 
ложаць у карзіну, як гасцям. 
 
Трэцi дзень вяселля  
На трэці дзень сабіраюцца самыя родныя, сабіраюцца на пасашок, і 
зноў гульня. Гармошка, песні, частушкі. Гэта было наглядзецца на гэтую 
свадзьбу. 
Запісана ў г. Петрыкаў 
ад Ліпскай Марыі Рыгораўны, 1937 г.н. 
(перасяленка з в. Ібарская Рудня Лельчыцкага р-на), 
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Лоеўскі раён 
 
Прыйшлі ў сваты. Сваты ўвайшлі ў хату, пашуцілі. Абычна бацька 
йшоў, хросная матка, хросны бацька, дзядзька родны. Бралі хлеб, гарэлку. 
Маладой нада разрэзаць хлеб. Пелі старыя: “Ці цёлачка прадаецца?”. Мы 
кажам: “Вот мы заблудзіліся. Шлі, мо ў вас дзяўчына е такая. Пусціце 
пераначаваць”. А тады спрашуем у маладой: “Ты сагласна выйсці за 
нашага парня?”. Яна сагласіе даёт. Ложаць хлеб на стол, нож. Яна 
пераразае хлеб напалам. І эта ўжо яна высватана. З яе рукі, хто на свадзьбе 
будзе гуляць, іх завуць на “первую чарку”. Патом сваты дагаваруюцца, када 
ўжо свадзьба. Дружкі былі. Маладая сваіх падружак бярэ, 4-5 дзяўчынак. А 
ён бярэ шаферэй такое калічэства, сколькі дружак. Тыя ўжо купляюць 
кветкі ў маладые. Дружкі ўжэ з шаферамі этымі кветкі прышываюць. Этыя 
ўжо выкупліваюць тыя кветкі. Садзяцца і едуць у цэркву. Вечар перад 
свадзьбай называўся заручыны. Каравай украшалі цвяточкамі. 
Первоначально гулялі ў маладой. У маладой каравай падзялілі. І дзеляць 
толькі каравай ад маладой рукі. Тамако ўжо хросны бацька ў аснаўном 
дзеліць каравай. Сначала маладым даюць. Просяць: “Прыйці каравай 
прыняці і што-небудзь падараваць”. На следуюшчы дзень ужо ў маладога 
гуляюць. Эта ўжо каравай дзеляць у маладога. Маладога ўжо дзеліцца 
каравай. На пасад маладую вядуць падружкі ў асноўным. Маладых садзілі 
на кажух, штоб багатымі былі. У царкве поп вянчаў іх, кольца адзяваў. 
Када маладыя едуць, у нас абычна дарогу вяроўкай перацягваюць. Яны 
ўжо зацапіліся. І тыя магарыч просяць.  
Дзелаюць папляшча, када ўжо ў маладога адгулялі, у маладой адгулялі. 
Трэці дзень прыбіраюцца ў цыган. Прыязджаюць па дварах: “Давай куру, а 
не куру, значыць, давай бутылку”. І эта ўжо зносяць у адзін двор к маладой 
ці к маладому. Папялішча дзелаюць такое. 
Запісана ў в. Вулкан Лоеўскага р-на 
ад Пратасава Арсенція Дзмітрыевіча, 1932 г.н. 
(нарадзіўся ў в. Дубрава Лоеўскага р-на), 
студэнткамі Бакланавай А., Рабой С., Саідавай Г., 




У сваты ідуць бацька, маці, хросная маці, хросны бацька, яшчэ якія 
родныя. Бяруць з сабой хлеб-соль, бутылку, перавязаную чырвонай або 
розавай лентай з бантам. Заходзячы ў хату да маладой, сваты гаварылі: 
“Кажуць, у вас ёсць цялушка, а ў нас бычок. Ці не прадасце нам сваю 
цялушку?” 
Бацькі нявесты адказваюць: “А наша цялушка бадлівая, брыклівая”. 
Але сваты не здаюцца. Ставяць на стол хлеб-соль, гарэлку і гавораць: “А як 
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згожа ваша цёлачка з намі, то няхай перарэжа хлеб”. Нявеста, калі згодная, 




На заручынах дамаўляюцца пра дзень вяселля. Маладая дорыць сватам 
падарункі. Калі на заручынах былі сяброўкі маладой, то яны спявалі 
сватам: 
 
Нашы свахі немы, 
Дохлага каня з’елі. 
Па палу качалі, 
У попел мачалі. 
 
Вяселле пачыналася звычайна ў суботу. Маладую прыбіраюць. Дружкі 
пяюць песні: 
 
Дай плавала шчука-рыба 
Па дну, па вадзе. 
Дай клікала Манечка 
К сабе татку. 
– Прыйдзі, прыйдзі, татка, 
Ка мне, к маладзе. 
Да дай жа мне падарачак 
Беднай сіраце. 
Да казала дай Верачка, 
Што замуж не пайду. 
Пасеяла чарнабрыўцаў 
Цэлую граду. 
Вы расціце, чарнабрыўцы, 
Не буяйце. 
Вы не йдзіце дзеўкі замуж, 
Пагуляйце. 
Раслі, раслі чарнабрыўцы 
Дай забуялі. 
Ды пайшлі ўсе дзеўкі замуж, 
Не гулялі. 
 
Маладую адзяваюць у спадніцу, вышываную кофту, на шыю адзяюць 
многа маністаў, валасы заплятаюць лентамі і на галаву адзяюць вянок з 
лентамі, чым іх болей, тым лепш. 
Малады з дружкамі прыязджае да маладой. Дружок маладога выкупляе 
нявесту, а затым едуць ужо ў цэркву вянчацца. Едучы з царквы да маладой, 
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вяселле могуць колькі разоў астанавіць, каб узяць выкуп за праезд па 
дарозе. 
Дома маладых сустракае бацька і маці, кормяць іх мёдам, каб соладка 
было жыць. Маладых садзілі на покуце на кажух, каб багатыя былі. На 
вяселле гатавалі боршч, аладкі, калі хто багацейшы, то каржы, картоплі, 
сыровадку і кашу. 
Бацькі налівалі гарэлку і пачыналася вяселле. Маладыя сядзяць на 




Калі пяклі каравай, то каравайніцы спявалі: 
 
Ляцелі гусачкі з-пад гаю, 
А пыталіся ў нас караваю: 
– Ці ўжо каравай замясілі? 
Мы б вам каравай замясілі 
Сваімі дзюбкамі вострымі, 
Сваімі лапкамі быстрымі. 
 
На мора ў красачкі зляталі, 
Мы б вам каравай убралі, 
Каб вам каравай ясен быў, 
Каб вам каравай весел быў. 
 
Каравайнічкі, пачынайнічкі, 
Ды не стойце ў запечку, 
Выйдзіце на хатачку, 
Пачніце вяселейка, вяселейка вясёлае. 
Дзевачкі – у песенькі, 
Музычкі – у скрыпачкі, 
А мамачка – у мыселькі. 
 
Грае вясёлая музыка. Усе танцуюць. Калі каравай вымаюць з печы, 
вяртаюцца маладыя з царквы. Іх сустракаюць бацькі. Маці кажа: 
“Благаславляю і сустракаю вас, дзеткі, жытам, бытам, доўгім векам, 
добрым здароўем, каб доўга жылі, мяне не забылі, адно адно шанавалі, што 
маю, тым сустракаю і на быт, і на век доўгі”. 
Пры гэтых маці словах тры разы абыходзіць маладых і пасыпае іх 
жытам, кветкамі. Потым трымае хлеб, а маладыя п’юць па чарцы гарэлкі, 
пасля закусваюць хлебам-соллю. У гэты час бацькі і госці глядзяць, якія 
будуць маладыя: пражорлівыя ці не. Хто з іх хлеба болей адкусіць. 
Пасля прывітання маці запрашае ўсіх у хату. Маладыя садзяцца побач 
на кажух, каб жылі  па душы і былі заўсёды радам. Сват і сваха 
запрашаюць за стол гасцей. Госці садзяцца за стол. Сват кіруе вяселлем:  
 – Налівайце чаркі поўныя да вып’ем за нашых маладых! 
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Адзін з гасцей гаворыць: «Давайце вып’ем настойкі горкай!”, каб усе 
закрычалі “горка!” 
Усе госці выпіваюць і крычаць: “Горка!” Усе госці частуюцца, ідзе 
вясельная размова. У гэты час сваха звяртаецца да гасцей: “Госці,  чаму вы 
прыціхлі? Заспявайце што-небудзь вясёлае!” Госці спяваюць песні, 
частушкі, танцуюць. 
У самы разгар вяселля ад дому нявесты раздаецца страшэнны грукат. 
Гэта галоўны сват, хросны бацька нявесты хапае качаргу ці ўхват, 
барабаніць ім па сценах і моцным голасам заклікае: “На ўспамаганне!” 
Гэта значыць, што пара “дарыць” маладых. Усе спяшаюць ў хату, але сват 
не супакойваецца і працягвае крычаць: 
 
Хто не падарыць, 
У таго воўк свінню задавіць. 
Калі няма чым дарыць, 
Я буду хату валіць. 
 
У хату ўносяць каравай, ставяць на стол. У маладой каравай дзеляць 
хросныя бацька і маці, або хто другі з радні. Але толькі, каб яны былі не 
ўдаўцы і не разведзеныя, прыносяць да маладых каравай і даюць  ім яго 
рэзаць. Хросны пачынае дзяліць каравай: “Благаславі, айцец і маць, вашага 
дзіцяці каравай раздаць”. У адказ чуе: “Бог благаславіць”. І так тры разы. А 
потым ужо вызывае дзеда з бабай, бацьку з маткай і потым усіх астатніх 
словамі: “У нашай маладой ёсць дзед і баба, просім прыняць каравай і 
маладым што-небудзь падараваць”. 
Хто бярэ каравай, той жадае маладым: “Даю рубель, каб купіў карабель. 
А к вясне і сына марака”, “Сыплю вам сто рублёў, каб былі дзеці, як 
мядзведзі” і г.д. 
Потым каравай замочваюць, а маладую ў гэты час замотваюць. Косы 
расплятаюць і кідаюць ленты. Калі ленты схопіць дружка, то нявеста будзе 
шчаслівая, а калі дружок, то мужык будзе біцца. Косы расплялі і 
раскладваюць іх вакол галавы, адзяюць хустку, і маладым на галаву ложаць 
века  з дзяжы і харашэнька ціскануць, каб дружна жылі. 
Маладая сабірае свой пасаг. Дружкі лічаць, колькі ў яе набожнікаў: калі 
іх да пары, то маладыя будуць жыць у пары.  
Вечарам маладая ідзе дахаты маладога. 
На другі дзень каравай дзеляць у маладога. Госці спяваюць песні, 
танцуюць. 
На трэці дзень на галаўні жараць пятухі, куры. 
Запісана ў в. Бывалькі Лоеўскага р-на  
ад Сідарэнка Ганны Дзмітрыеўны, 1936 г.н., 




Свадзьбу спраўлялі пасля пакопвання картошкі. Нельзя было ў пасты. У 
выхадныя дні ехалі сваты да дзеўкі (абычна гэта былі бацька і брат, ці 
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хросны). Яны са сваёй гарэлкай уваходзілі ў хату і прасілі ў старых бацькоў 
рукі дзеўкі, бацькі садзілі сватоў за стол і расказвалі пра дзеўку, а патом 
звалі дзеўку, дарылі ёй падаркі, а яна, калі сагласна, то тожа дарыць ім 
падаркі, а не согласна – выносіла гарбуз. У гэты вечар назначалі дату 




Перад свадзьбай дзеўкі збіраліся ў пятніцу на дзявішнік. Там даўжны 
быць адны дзеўкі, яны спявалі песні, гаварылі, успаміналі врэмя, што былі 
ўмесце. 
Перад свадзьбай пеклі каравай. Пеклі замужнія жанчыны, бо пражылі 
ўжо ў сям’і, не пеклі, што разышліся са сваім чалавекам. 
Вянок нявесце рабілі дзеўкі з цвяточкаў. Раней не было як шчас, і вянок 
быў з жывых цвятоў ці з лентачак. 
Перад тым, як ехаць у ЗАГС, малады даваў выкуп за дзеўку. Шукаў яе. 
Хавалі маладую незамужнія дзеўкі, ім давалі выкуп. 
Пасля ЗАГСа маладых устрачалі радзіцелі, толькі якія адзін раз 
жаніліся і не расходзіліся, бо такая судзьба будзе ў маладых. Раней машын 
не було і  жаніліся ездзілі на конях, нявеста не даўжна з жаніхом сыйці на 
голую зямлю, зямлю пакрываюць чым-небудзь. Маладыя ішлі да парога, 
там стаялі радзіцелі з хлебам-соллю, хто больш адкусіць хлеба, той і будзе 
хазяінам у доме. 
Маладая даўжна разбіць тарэлку, а патом пераступіць з мужам чэраз 
асколкі, каб не было между імі ссор, а патом пераступаюць парог, хто 
первый пераступіць, той і хазяін у доме. Яшчэ давалі чаркі  з гарэлкай, 
маладыя выпівалі і разбівалі чаркі. Абсыпалі зярном маладых, каб былі 
багатымі і здаровымі. 
Патом начыналісь гулянкі, спявалі песні, танцавалі госці. 
За сталом маладых садзілі на вывернуты кажух, што азначала багацтва, 
а ў чаркі клалі манеты, якія патом хранілі пад скацеркай, каб быў дастатак 
у доме. 
Калі дзеляць каравай, выходзяць перавязаныя рушнікамі сваты з 
гарэлкай і караваем. Сначала падхадзілі самыя родныя, клалі грошы на 
каравай, жалалі што-небудзь, выпівалі гарэлку і бралі каравай, толькі не 
голай рукой, нявеста падаркі давала.  
Як маладыя ехалі да мужа, нявесце адзявалі платок на галаву, бо яна 
стала замужняй, і яна брала свае падушкі, адзеялы і ехала да свякрові. 
Везлі маладую хросныя. Там свякроў і свёкар устрачалі маладых. Нявеста, 
уваходзячы первы раз у дом свякрові, становіцца на парог і спрыгвае з яго, 
каб яе любілі ў этым доме. Тут тожа садзяцца за стол, п’юць гарэлку. А 
патом маладыя ідуць спаць. Раней маладых клалі на аржаныя снапы, іх не 
даўжно, каб дзялілася папалам, тады ні маладыя, ні іх дзеці не будуць ні ў 
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чом нуждацца, а шчас такое не дзелаюць, а шчас хаця б клалі падушкі, 
штоб разрэзы навалочак былі павернуты адна да адной, каб маладыя не 
ругаліся. 
 
Абрад «Куры»  
 
На трэці дзень было прыгатаванне “курэй”. На ўсёй дзярэўні ў тых 
людзей, што булі на свадзьбе, збіраюць курэй і гуляюць. 
А нявеста ў новым доме аставалася нядзелю ў свёкраў: падмятала пол, 
мыла пасуду, памагала хазяйке. 
Чэраз нядзелю вязуць нявестку дадому і зноў гуляюць. 
Запісана ў в. Дзімамеркі Лоеўскага р-на 
ад Булацкай Марыі Дзмітрыеўны, 1936 г.н., 
студэнткай Шэўчык Н.  
 
Вясельныя  песнi  
 
З гары, з гары, з даліны беглі конікі чатыры, 
Везлі карэту сінюю, звенчалі Манечку сілаю, 
Звенчалі яе за грошы, штоб быў Іванечка харошы. 
 
Расступіцеся, варагі, не пераходзьце дарогі, 
Няхай перайдзе радзіны, каб была дарожачка шчасліва, 
Шчасліва дарожачка, шчасліва, каралямі цэркаўку масціла, 
А чырвонцамі пабівала, свайму Іванечку прысягала. 
 
Пусці, сваточку, у хатачку, мы ў тваёй хатачцы век не бывалі, 
Мы тваёй гарэлачкі век не півалі, 
Хваліліся, што багатыя, аж яны скупаватыя, 
Самі пяшком ішлі, маладога ў мяшку вязлі, 
Сабакі гірчалі, ногі стырчалі. 
Запісана ў в. Дзяражычы Лоеўскага р-на 
ад Шкаляр М.А., 1922 г.н. 
 
Сваты, як шо скажуць, то і добра. Цяпер так сваты і калісь сваты. Дзе 
дзеўка харошая, так тую забяруць і без сватоў, а дзе плашэйшая, так от тых 
хоць і сваты. 
Сразу высватают дзеўку. Прыедзе маладой з бацькам, з маткай і 
хросный, і хросная, ну, і яшчэ там родныя. Проста так заходзілі: “Мы к 
вам, вашу дзевачку хочам”. 
Прыносілі з сабой хлеб і гарэлку. Дак раней жа такога не было: 
сагласна, несагласна. Сілай аддаюць. Ну, а тады ўжо садзяцца за стол. От 
эта ж і ёсць і сваты, і заручыны. А тады ўжо вяселле. 
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Малады прыязджае к маладой і забірае маладую. І дружкі маладой. 
Адзета, ну, адзета: юбка, кохта, плацце. І ўжэ тады маладую прывязуць. 
Яна тады набожнікі вешае, не маладая, а яе дружкі – падружкі. Вешаюць 
ужэ набожнікі на іконы там, на вокны. 
Ну, маладая ж ў касе ходзіць, а ўжэ як эта, дык дзевачка расплятае 
малая – 5-6 лет. 
Садзілі маладога з маладой на кажух.  
Пеклі каравай. Каравай жэ – эта як свадзьба, тады ўжо каравай 
раздаюць, сват разносіць. Ходзяць ужэ з падносам, на ім каравай ляжыць, а 
там на падносе бутылка, стакан. Ён к кожнаму падходзіць. Наразаюць, ён 
выпівае, бярэ каравай, там дзеньгі ложаць, падаркі: мацерыял ці што яшчэ. 
Каравай пеклі радзіцелі. От, вярхушку, наверна, аддавалі маладым. 
Свадзьба длілась дня тры. Бяруць сразу к маладой. Малады прыязджае 
са сваімі дружкамі і к маладой. Там госці, а тады ўжо адпразнуюць, і тады 
малады вядзе маладую к сабе, і тады ўжо – у маладога. 
А касу расплятаюць у дзявоцкай хаце. А бабы, дружкі выкупляюць. 
Каней украшалі, абсыпалі зернем, як толькі павянчалісь. Прыязджаюць 
радзіцелі з іконай, хлебам-соллю страчаюць, штоб багатыя былі, абсыпалі 
жытам. 
Запісана ў г. Лоеў  
ад Шынкарэнка Марыі Прохараўны, 1921 г.н.,  
 (нарадзілася ў в. Дзяражычы Лоеўскага р-на), 
студэнткамі Беляевай В., Маісеевай Д.,  
Агеевай Ю., Касюцінай М.  
 
Парынь із дзевушкай дружыць, ну а патом ужэ дагаваруяцца і 
прыходзяць у сваты. 
Жаніх ужэ сваю радню бярэ: дзядзькі, еслі маладыя, браты жанатыя. 
Тры чалавекі, два, чатыры – колькі ў сіле. Ну і ідуць жа к нявесці. Ідуць 
увечары, так паложана, дзета часоў у двянаццаць. Там ужэ дагаваруяцца. 
Заходзяць у хату, паздароваюцца. Патом кажуць:  
– Можа прадаеце што вы: карову ілі авечку. 
Патом ужэ пагавораць, дагаворацца. Ета к маладой прыходзяць сваты. І 
тады ўжэ завуць хросных і маладога, і маладой. Прыходзяць тыя, моляцца 
Богу. Тады ідуць ужэ і адну дружку первую завуць, падругу і парня. Ідуць і 
к радзіцелям жаніха, у той самы вечар ці ноч. Выпілі, закусілі. Ну, па етым 
ужэ ўсё. Пашлі дадому. 
Патом, чэраз сколькі дней, эта ўжэ па дастатках, калі падгатуяцца – 
заручыны. На заручыны ў маладой толькі гуляяць. Ну, ужэ вячэру вараць. І 
еслі ў каторай німа падгатоўленага полоценца вышываныя, набожнікі, то 
дзеўкі кружава мялі, вышывалі – памагалі нявесці. Песні пелі. 
Патом сабіраюцца ні толькі дружкі, а ўся маладзёж сабіраіцца і 
шахвяра. А тады ўжэ дагаваруяцца, калі вянчацца ехаць. А радзіцялі не 
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ўчаствуяць у етым. Заручыны – ета толькі маладзёж. Дагаваруяцца ў цэркві 
з бацюшкам, калі ехаць вянчацца. 
Вот у той назначаны дзень сабіраюцца там падводамі: і дзве, і пяць, і 
тры, і восім, ета ўжэ па дастатку. У еты дзень, як едуць к вянцу, то дзеўкі 
прыходзяць і заплятаяць косу, прыбіраяць маладую. У касу плялі ленты, на 
галаву адзявалі вянок і хвату. Як касу плялі, ніякіх песень не пелі, маўчалі. 
Ну, вот жаніх едзе к нявесце с шахвярамі і с падводамі. Яны заварачуяцца 
каля двара, выходзіць жаніх, і там ужэ радзіцелі нявесты благаслаўляяць, і 
яны ўжэ едуць у цэркву. А як ад хаты ад’яжжалі, дык зярном абсыпалі, 
штоб жылі багата, добра. 
У нас нявесту не выкупалі. А сватам перавязуяць платкамі рукі, такі 
абычай. 
Павянчалісь і едуць ужэ к жаніху. Маладых сустракае бацька і матка. 
Бацька з іконай, а матка з хлебам. Прыехалі дружкі – адна маладзёж толькі 
гуляе. Паабедалі і ідуць ужэ к маладой. Ета як цямнецца начынае. Сват ужэ 
– “каронны”, гавораць, едзе с падводай дамоў. Там маладой ужэ 
расплятаюць косу, ад жаніха як прышлі. Тожа ўжэ садзяцца за стол: дружкі, 
шахвяра і ўжэ штук тры жэншчыны. А брат маладой, як е, а калі німа, дык 
так каго просяць, расплятае косу. Расплятае косу і магарыч спраўляе. Трохі 
папляце, а тады кажа: “Сват, сват, рукі памерзлі!” Ну, еты ўжэ налівае. 
Расплялі косу. Тады бабы начынаюць замотуваць косу. Ну, і чапец 
надзяюці. Ета ўжэ “прыданкі” называюцца, тыя, што дзеўцы косы 
зачэсцяць у чапец. І яны тады лён паляць на куце. Патом сыпяць па людзях 
жыта і гавораць: 
Сыплю жыта відно, штоб усім завідна. 
Кідаю жыта ўночы, засыпаю ўрагом вочы. 
Так тры разы яны сказалі. Ну, а дзевачкі етыя ўжэ пяюць: 
 
А мы што захочым, 
Тое і запрочым. 
Завядом за лозу, 
Заплятом косу. 
 
Дзеўкам-шахвяркам тожа магарыч за тое, што кветку прышываюць 
шахвяру перваму, што вянец дзяржаў, калі касу распляталі. І сватам 
прышываюць. Гавораць: 
 
Мы кветачку шылі, 
Іголачку зламалі. 
Нада сватам знаці, 
Што за іголку даці. 
 
А патом жа не даюць, таргуюцца, дык гавораць: 
 
Нашы сваты хваліліся, 
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Што багатыя, 
А яны – скупаватыя. 
Самі пяшком ішлі, 
Жаніха ў мяшку няслі, 
Ногі тырчалі – сабакі гірчалі. 
 
Ну, там ужэ капейку даюць, ну, і магарыч ставяці. 
Калі ўжэ кончыўся еты абрад, дзеўкі і парні – ўсе выходзяць. Садзяцца 
ўжэ “прыданкі”, сваты і вячэра ўжэ паследняя ў нявесты. Павячэралі, 
сабіраяць маладой пасцелю, набожнікі – прыданае, звязваюць. Маладая 
ўжэ адкланяецца радзіцелям, цалуюцца, паплачаці, усяго бывае. 
Адкланілася маладая. Маладому даюць ікону, маладой – хлеб. Едуць ужэ к 
маладому. У маладога ўжэ пасцелю сцелюці. Малады дае бацьку ікону, 
штоб павесіў, а свякруха ўжэ бярэ хлеб. Прыданкі ўжэ заходзяць, усё 
вешаюць, прыбіраюць. Павячэралі, пашлі маладыя аддыхаць. 
Назаўтра брат маладой нясе ёй есць, снеданне. У той дзень ужэ ідзе 
свадзьба. Пякуць каравай. Караваі пякуць два. Пякуць тыя жэншчыны, што 
замужам і што харошыя хазяйкі. У еты дзень малады едзе по цішчу, 
прывозіць цішчу. Каравай ўжэ спечаны. На караваі шышкі с цеста, ета як 
хто сумее выдзелаць. Ну, ужэ радня маладой і маладога сабіраіцца. 
Сабіраяцца, садзяцца за стол, выпіваюць. Маладыя не садзяцца, яны так, 
дзе прытуляцца, там і сядзяць. 
А далей дзеляць каравай. Уходзіць сват, говорыць: 
 
Благославі, айцец і маці, 
Сваім дзецям каравай раздаваці. 
 
Тры разы так гавораць. Тады зразае верх і малады з маладой ядуць 
верх. І даюць у платочак дружкам, штоб скора замуж ішлі. А так жа 
маладых німа, толькі ўзрослыя. За каравай даюць падарак, гавораць 
маладому: 
 
Маладому даю каробку шпонак, 
Штоб не любіў чужых жонак. 
Пасталы і анучы,штоб жылі ўкучы. 
 
Ну, раздалі тут ужэ каравай, тады едуць к маладой. Там гуляяць. Зноў 
гуляяць толькі старыя, узрослыя людзі. Маладзёхі первы дзень пагуляла і 
большы не гуляе. 
Там тожа пачынаяць другі каравай і ўжэ гавораць маладой: 
 
Дару каробку буракоў, 
Штоб не любіла чужых мужыкоў. 
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Патом ужэ ідуць на бяседу. Ідуць к хроснаму ілі к хроснай, у каго ўжэ 
памяшчэніе дазволіць. І там ужэ гуляюць. Эта ўжэ так: ілі прыглосяць 
маладых ілі не. Як хочаць. На етым ужо і вяселле кончылась. 
А на пасад саджаюць, як і к вянцу ідуць, і як ад вянца, і ў маткі ўжэ, як 
паследняя вячэра. Садзілі на лаву на кут. Падсцілалі кажух, штоб добра 
жылі. 
Штоб не сурочылі (не зглазілі) маладых, дык нявесце затыкалі ў плацце 
іголку. А то шчэ хросная так дзелала: як вянчацца ехаць, дык яна палку 
возьме паміж ног і кругом машыны аббягіць тры разы. А што яно 
гаворыць, я не знаю. 
Запісана ў в. Казярогі Лоеўскага р-на 
ад Карась Ксеніі Іванаўны, 1922 г.н., 
студэнткамі Елавай Т., Таргоняй А. 
 
Вясельныя песнi  
 
Каля майго церама, 2 р. 
Каля майго новага, 
Бітая дарожачка, 
Таптаная сцежачка. 
Туды ішлі малайцы 
У гусенькі йграць. 2 р. 
Як зачула дзевіца, 
Як зачула красная, 
У цераме седзячы, 
Кашулечку шыючы. 
Прасілася дзевіца 
А ў роднай маманькі: 
– Пусці мяне, маманька, 
Пусці мяне, родная, 
З церамка на ганачак, 
Гуселек паслухаці, 2 р. 
Песенак наўчыцца. 
 
А чый гэта голас ? 
А чый гэта голас 
Раздаецца ў полі? 
То мая падруга 
Расстаецца з Колем. 
Праважала яго 
Па чыстаму полю, 
Гаварыла яму 
Патайныя рэчы. 
– Куды, мілы, едзеш, 
Куды ад’язджаеш? 
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На каго, мой мілы, 
Мяне пакідаешь? 
– Пакідаю цябе 
На людзей, на Бога, 
Нас на свеце многа – 
Выбірай другога. 
– Выбіраці буду, 
Ды любіць не буду, 
Пра цябе, мой мілы, 
Ва век не забуду. 
 
Ой, чаго я сохну  
Ой, чаго я сохну, 
Ой, чаго я вяну, 
Прыйдзе вечарочак –    
На каго я гляну?  2 р.    
Гляну на калечка, 
Забаліць сардэчка, 
Гляну на другое – 
Забаліць, заное.  2 р. 
Дзесь паехаў міленькі 
Ў Крым на вайну, 
А мяне пакінуў 
Гараваць адну. 
Ой, вярніся, міленькі, 
Не трывож мяне, 
Успомні, што тут сохнут, 
Вянут па табе. 
 
Стукнула, грукнула на дварэ  
 
Стукнула, грукнула на дварэ, 
– Ой, паглядзі, маманька, 
Ці не па мяне? 
– Па цябе, дачушка, па цябе, 
– Схавай мяне, маманька, 
За сябе! 
– Не буду, дачушка, хаваці, 
Трэба цябе сёлета аддаці. 
Та-ра-ра калёсачкі, та-ра-ра, 
Ой, павезлі Леначку са двара. 
Запісана ў в. Каменка Лоеўскага р-на 
ад Кавалёвай Алены Палікарпаўны,  
Асапавай Алены Мікалаеўны, 
студэнткай Літвінавай А.  
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Суджанага мужа свайго маладая не ведала.  
Прыходзяць сваты ў хату з хлебам, з соллю, сядаюць за стол і 
дамаўляюцца пра свадзьбу.  
Едуць у царкву вянчацца і распісвацца. 
Спачатку свадзьба ў маладой. Дзеляць каравай. Вечарам вязуць к мужу 
з прыданым. Завіваюць маладую:  
 
Завівае мяне дзядніца, чорная, да як чарніца, 
Слёзачкі не ўраніла, штоб яе пераламіла. 
 
Да як заржалі сівыя коні ў полі, 
Да кінулася свайму татачку ў ногі, 
Да не аддай мяне ў чужы край, 
Чужыя людзі судлівыя,  
Дай асудзяць маю гаворачку, маю паходачку. 
 
Дай не журыся, дзіця маё, 
Будзем па воду ісці, будуць людзі стаяць, 
Ты да іх дайдзі, ціхенька ўкланісь. 
Ой, чыё ж то дзіця па воду пайшла, 
Што такое дзіця ды прыветлівае. 
 
Калі сірата, спявалі: 
 
Станавісь, радзіначка, уся ў рад, 
Вядуць сіраціначку на пасад. 
Да кругом радзіначкі яна абыйшла, 
Сваёй мамачкі не знайшла. 
А ўжо ж мая галовачка ўся ў цвеце, 
А мая мамачка на том свеце. 
 
На каравай дружкі пяюць: 
 
У бару сасна крывая, старшая свацця сляпая. 
 
У адказ свацця: 
 
Брашыце, дружкі, брашыце, 
На кол языкі  цяшыце. 
А нашы сваты скупыя, 
Самі ійшлі, жаніха ў мяшку няслі. 
Ногі стырчалі, сабакі брахалі. 
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Нашай свяцілкі кофта з брыжамі, 
На ёй кароста струпамі, 
На ёй сарочка сестрына, 
Выганяйце яе з-за стала. 
 





Дарую сарочку, штоб радзілі дочку.  
Дару замок, штоб на другі год быў сынок. 
Дарую маладым медзь, штоб малады быў, як мядзьведзь, 
А маладой серабро, штоб было ёй жыць з маладым дабро, штоб хлеб-
соль малі і радню шанавалі. 
 Запісана ў в. Карпаўка Лоеўскага р-на 
ад Карнаўшанка Хрысціны Анісімаўны, 1904 г.н., 




Бацькі жаніха рыхтуюцца: маці пячэ пірог, бацька дагаворваецца з 
хросным. У назначаны дзень яны з хлебам, соллю ідуць к нявесце. 
Увайшоўшы ў хату, сваты пяюць: “Мы прыйшлі купляць цялушку 
маладзенькую да прыгажэнькую, да працавітую. Казалі, прадаеце такую”.  
Калі бацькі нявесты згодны, то запрашаюць сватоў за стол, а калі не 
згодны, то гавораць, што ніякай цялушкі мы не прадаём, адкуль прыйшлі, 
туда і ідзіце або пытайце ў другім двары. 
Потым, калі згодны, то гавораць аб жаніцьбе дзяцей. Сваты кладуць на 





Прыходзяць маладыя, блізкія. Пякуць пірагі з двух бакоў: бацькі жаніха 
і нявесты. Садзяцца за стол і пяюць песню: 
 
Што ў агародзе капуста кілаватая, 
Што першая сваха галаватая, няўмее рабіць, 
З людзьмі гаманіць. 
Толькі знае спаць, ды людзей абсуждаць... 
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Сваха свасе: “Давай, свашачка, не ламайся, на пірагі памяняймася. 
Пірагі нашы пячоныя, нашы дзеткі заручоныя”. 
Потым весяляцца, пеюць песні, танцуюць. 
Гатовяцца да свадзьбы. Прыходзяць малады з дружкамі і з бацькамі 
выкупляць маладую. Доўга таргуюцца, пака ўсе грошы з карманаў не 
павысыпаюць за маладую. 
После выкупа бацькі бяруць маладых і паводзяць іх кругом стала ў хаце 




Потым сабіраюцца ехаць к вянцу ў царкву. Маладая бярэ ікону з дома і 
ўсе едуць у царкву. Ад маладой едзе сваха, бярэ кусок палатна і дзве свечкі. 
Гэта палатно сцеле ім пад ногі, называюць іх падножнікі. На гэта палатно 
становяцца маладыя, праходзіць вянчанне, бацюшка бярэ сваім фартухом 
за рукі маладых і водзіць іх вакол іконы. Маладыя цягнуць палатно за 
сабою, а сваха ідзе следам і расцілае яго зноў пад ногі. Палатно цягаюць, 




Пасля вянчання едуць дамоў. На варотах не пускаюць маладых у двор, 
ставяць стол, угашчаюць выпіўкай. На парозе стаяць бацька і матка з 
іконай у руках. Маладыя кланяюцца ім і цалуюць ікону. Ідуць у хату за 
стол, садзяцца на скамейку, засланую кажухом. Ставяць у стакан свечкі, 
прынесеныя з цэрквы, а таксама веткі каліны. Пяюць дружкі песню: 
 
Годзі каліні, годзі маліні 
У цёмным лесе стаяці. 
Годзі, дзевачкі, годзі Манечкі 
У сваёй маці гуляці. 
А ўжо ж каліну, а ўжо ж маліну 
Салаўі паклявалі. 
А ўжо ж дзевачку, а ўжо ж Манечку 
Суседзі абгаварылі. 
Ой, не так яе, ой, суседачкі, 
Як падружанькі. 
Умесці былі, мёд пілі, 
Да й шчэ й абгаварылі. 
Пасля вяселля нявесце расплятаюць касу браты. Трошкі расплятуць і 
крычаць, што замлелі рукі, дайце замачыць. Расплеценыя  ленты вешаюць 
на вакно на шторкі. Каля маладых сядзіць свяцілка. Свахі пяюць: 
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Свяцілка-шпылька пры сцяне, 
На ёй сарочка не яе. 
На ёй сарочка свякрына, 
Нада выгнаць яе з-за стала. 
 
Дзядзька маладога завівае маладой валасы. Яна бярэ века (крышка з 
хлебнай дзежкі) і на яго ставіць два полустаканчыкі з водкай. Гэтай водкай 
яна мочыць галаву і пяе:  
 
Ой, што мы хацелі, 
То мы і зрабілі. 
З хлеба паляніцу, 
З дзеўкі маладзіцу. 
 
Маладую забіраюць к маладому. 
Запісана ў в. Карпаўка Лоеўскага р-на 
ад Зязюлі Наталлі Пятроўны, 1949 г.н., 




Ідуць у сваты да маладой бацька, матка, хросная і сваты. Калі 
прыходзяць пяюць песню: 
 
Сваха свасе пакарылася, 
Нізенька ў ногі пакланілася, 
Штоб з маего дзіцяці не глумілася. 
 
Сваты прыходзяць із бутылкай, абвязанай краснай лентай, хлебам, 




Завуць ужо болей людзей: усіх братоў, сясцёр... На заручыны 
перавязваюць ручнікамі сватоў. Сваты пяюць: 
 
Кукавала зязюлечка ў саду на  памосце, 
Прыехалі да дзевачкі 3 казакі ў госці. 
Адзін ідзе – каня вядзе, 
Другі сядло вяжа, 
Трэці стаіць пад акошкам, 
Добры вечар кажа. 
Добры вечар, маць-старушка, 
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Дай вады напіцца, 
На тваю дачушку трохі падзівіцца. 
Ты ідзі, напіся, 
Сядзіць дочка на краваці, 
Ідзі, падзівіся. 
 
Хлопцы запрагалі тройку коней, украшалі дугу, вешая калаколы, каб 
званелі. Страчалі з хлебам і соллю. Потым маладых сажалі назад. На первы 
воз бралі лучшых дружак, княжога, свяцілку. Другі воз таксама ехалі 
дружкі, а трэці воз – сваты, старэйшыя. Нельзя, штоб людзі пераходзілі 
дарогу. Калі едуць вянчацца, маўчаць усе, а ад вянца – пяюць: 
 
Выйдзі, мамачка, з свячамі, 
Мы тваіх дзяцей звянчалі, 
Вянчалі недарам, за грошы, 
Штоб быў малады (імя) харошы. 
 
Едуць з вянца к жаніху, у яго частуюцца, пагуляюць нямнога, а потым 
вязуць маладую дамой, саджаюць за стол, на кажух, каб былі багатыя. 
Патом прышываюць кветку княжому і пяюць: 
 
Мы кветачку шылі, іголку зламалі, 
Трэба свату знаць, што за іголку даць. 
 
Сват налівае па румачцы дружкам, трохі каўтануць, а трохі ў стол 
выльюць. Патом маладой расплятаюць косу, замотваюць, надзяюць чапец і 
пяюць: 
 
Што жа мы хацелі, 
Тое мы зрабілі: 
З цеста паляніцу, 
З дзеўкі маладзіцу. 
 
Надзелі чапец і абапнулі платок. Гуляюць, весяляцца. Пад вечар 
застаецца толькі радня, яны з маткай пачынаюць збіраць маладую, яе 
багацце: пасцель, вышываныя ручнікі, полкі тканыя, радны і пры гэтым 
пелі: 
 
Давай, мамка, павячэраем, 
Павячэраўшы, падзелімся. 
Табе, мамка, тарэлкі, міскі, 
А мне, мамка, падушкі-пярынкі. 
Табе, мамка, бердзячка, 
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А мне, мамка, палаценечка. 
 
Грузяць усё гэта і вязуць к маладому. Патом вешаюць ручнікі і сцеляць 







Другi дзень вяселля 
 
Назаўтра пачынаецца вяселле ў маладога. Прывозяць цешчу і скрыню з 
падаркамі. Раздаюць падаркі і дзеляць каравай. На пачатак кажуць сваты: 
“Благаславі, ацец, маці, сваім дзецям каравай раздаці”. Яму атвечаюць: 
“Бог благаславіт”. Ён кажа другі раз і ў трэці раз. І ўсе кажуць: “Бог 
благаславіт”. І пачынаюць дзяліць каравай, жадаючы шчасця. Пяюць 
вясельныя песні: 
 
Нашы сваты хваліліся, што багатыя, 
Аж яны скупаватыя, 
Самі пяшком  ішлі, 
Жаніха ў мяшку няслі, 
А ногі тырчалі, сабакі гірчалі. 
У нашага свата някрытая хата, 
У сянцах бярозы, усе людзі цвярозы. 
Вяселейка Бог даў, 
Ажаніў статуй, торбу ўзяў. 
 
Трэцi дзень. Абрад «Галоýнi»  
 
Збіраюць курэй у тых людзей, хто ўчастваваў у вяселлі. Увечары ўсе 
збіраюцца і вяселле працягваецца. 
Некаторыя людзі задзелываюцца пагана: жэншчына ў мужчыну, 
мужчына ў жэншчыну, прыходзяць летам на каньках, зімой – босыя, каб 
было смешна. 
Запісана ў в. Каўпень Лоеўскага р-на 
ад Анікеенка Кацярыны Пятроўны, 1933 г.н., 
студэнткай  Анікеенка А.  
 
У нас усягда дагаваруваліся, што прыдуць у сваты. У сваты хадзілі 
хросны з хроснай і родственнікі маладога. Прыходзяць і кажуць: “Добры 
вечар! Мы чулі, што ў вас цёлка прадаецца?” Ну, а тыя казалі: “Да! Можам 
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прадаць! Заходзьце ў хату”. Ну, а патом, калі зайшлі, садзяцца ўсе за стол. 
Тады нявеста дорыць усім падаркі. Усягда дарылі ручнікі, вышытыя 
нявестаю. У еты ж дзень дагаварваюцца пра дзень свадзьбы. 
У нас, еслі вянчаліся ў цэркві, то бралі шахвіра і шахвірку. Шахвірка 
дзяржыць вянок над маладою, а шахвір – над маладым. Калі бацюшка 
водзіць маладых кругом вянца, дак маладая цягне правай нагой палаценца 
па палу, штоб уцягваць сваіх падружак замуж.  
Прыехалі ат вянца. Садзяць маладую і маладога на кут і ложаць пад іх 
кажуха. Ля іх садзяцца дружкі (хлопцы), а дзеўкі-дружкі становяцца на 
лаўку, бяруць у дружкоў шапкі і прышываюць к ім цвяты. У ета ўрэмя сват 
стаіць ля стала і дзеўкі пяюць: 
 
Выкупляй, сваток, шапаньку, 
Калі не будзеш выкупляць, 
Дык будзеш столлю выціраць, 
Ветрам столлю-сталяну 
За (імя) маладу. 
 
Сват даваў ім капейкі, а яны прадаўжалі гаварыць: 
 
– Хваліўся наш сват, што багат, 
Што ў яго грошай повен мех, 
А кінуў нам капеечку, як на смех. 
 
Сват у тарэлку далей кідае грошы. І так даляй спяваюць усякія песні. 
Сначала ўсе гуляюць свадзьбу ў маладой і там дзеляць каравай. Каравай 
пеклі хросныя, каб толькі жанчына была не ўдава. Каравай рэзалі сваты. 
Первыя кускі каравая давалі маладым, тады родственнікам і гасцям. Калі 
дарылі падаркі, казалі: 
 
Дорым зялёнага дуба, штоб жылі люба. 
Дорым пасталы і анучы, штоб жылі ўсё жыццё ў кучы. 
Дорым штаны і сарочку, штоб радзілі сына і дочку. 
 
Пасля, як падзеляць каравай, пагуляюць трохі і начынаюць завіваць 
маладую. Маладая адна сядзіць на куце, яе становяцца завіваць дзве 
жанчыны. Знімаюць з галавы вянок, расплятаюць косу і адзяюць хустку. 
Надзелі хустку, а тады спяваюць: 
 
Як жа мы хацелі, 
Так жа мы зрабілі: 
З хлеба – паляніцу, 
З дзеўкі – маладзіцу. 
 
А жэншчыны стаяць збоку і пяюць: 
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Як жа мы захочам, 
Так жа мы і зробім, 
Павядом за лозу, 
Дай заплятом косу. 
 
Тады пела маці маладой: 
 
Устану паранесеньку, 
А шчарбіна ў хаце, 
Няма ўжэ майго дзіцяці. 
 
На втары дзень прадаўжаюць гуляць у маладога. 
На трэці дзень перадзяваліся ў цыганскае і ішлі па хатах збіраць курэй 
у людзей. Ета называлася “на куры”. Гулянка начыналася з вечара. 
Жанчына перадзявалася ў маладога, а мужчына – у маладую, едуць к 
цёшчы і кажуць: “Прымі сваю дачку. Я не буду з ёй жыць”. А цёшча кажа: 
“Я сваю дачку забяру назад у любы дзень, як табе не нравіцца”. Ну, а тады 
яшчэ смяяліся, шуцілі і ўходзілі. Дзесь да поўначы гулялі яшчэ ў жаніха і 
разходзіліся. І на етым у нас свадзьба канчалася. 
Запісана ў в. Катловіца Брагінскага р-на 
ад Максімчык Алены Уладзіміраўны, 1932 г.н. 
(перасяленка з в. Крупейкі Лоеўскага р-на), 
студэнткай Максімчык А.  
 
Хадзілі ў сваты. Адзяюць маладую. Калі прыязджаюць сваты, хавалі, 
каб не бачылі маладую. Дзеўку маладую дзяўчаты закрывалі, а хлопцы 
павінны ўжо даваць выкуп: гарэлку, канфеткі давалі. Тады ўжо маладую 
выкупяць, а тады ўжо глядзі, каб тухфель не ўкралі. А як украдуць тухфель, 
тады ўжо шафер должэн выкупляць. У цэркву ехалі на конях. Маладая едзе 
ўперадзе на конях, а тады – малады. А калі ўжо павянчаліся, то ўжо ехалі 
на адным каню. Тады каталіся па дзярэўні. Вярба стаяла пасярэдзіне, дык 
паездзілі вакруг вярбы. Як прыехалі, то злазілі маладыя, а бацька і матка 
ідуць сустракаць маладых, з іконай, тарэлкай, хлебам, соллю. 
Паздраўляюць, штоб добра жылі, і грошы вадзіліся. Тры чаркі выпівалі, а 
трэцюю разбівалі. А хіба тры вып’еш, выльеш за плечы. Гулялі тры дні. 
Дзень – у маладой, тады – ў маладога, а тады ўжо курэй ездзіш збіраеш. 
Вось колькі было гасцей, столькі бралі і курэй. Цаплялі на палку, украшалі, 
лентачку вешалі. Называлася “куры”. 
Запісана ў в. Ліпнякі Лоеўскага р-на 
ад Каўтуновай Юліі Іванаўны, 1932 г.н., 
студэнткамі Бялько І., Захаравай А., Чамеза М.  
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Вясельная песня  
 
Ажаніла маці маладога сына, 
Маладу нявесту ана не ўзлюбіла. 
Выпраўляла маці  ў поле лёну браці, 
Не ўбярэш лёну, не ідзі дадому, 
Ана брала, ана брала, 
Трохі не дабрала 
І ў чыстым полі таполяю стала. 
Вот праходзіць годзік і другой канчае, 
На парозе сына маці ўстрачае. 
– Ой, маці, ты маці, што й гэта за навіна, 
Што ў нашым полі стаіць таполіна? 
– Не пытайся, сынку, пра гэту навінку, 
Бяры тапарочак, срубай тапалінку. 
Рубануў адзін раз – ана пашатнулась, 
Рубануў другі раз – ана загаварыла: 
– Не рубі ты, Яська, я твая Паліна, 
Развярні лісточкі, там твая дзяціна. 
– Ой, маці, ты маці, што ж ты нарабіла, 
А мы так кахалі, а ты пагубіла. 
Запісана ў в. Ліпнякі Лоеўскага р-на 
ад Лявоненка Феафаніі Трафімаўны, 1917 г.н., 
студэнткамі Навумчык Т., Бандзюк А., 
Швед В., Клімашэўскай Т.  
 
У першы дзень, помню, песні добрыя пелі, прыгожа, а ў другі дзень – 
ужо абы як. Каравай, канешне, быў. Прыказваюць там ужо хто таку 
прыказку, хто таку прыказку. Інцерэсна было. Ужо жалаюць, жалаюць.  
У нас во адзін мужык быў, ужо памер, дык смяяліся ўсе з яго, такі 
шутлівы быў, дык ён ужо жалаў: 
– Калі будзеце ругацца між сабой там, дык накрываёцеся падушкамі з 
адзеялам, каб мухі не слыхалі, бо будуць сплетні расходзіцца па ўсёй 
дзярэўне.  
Там, хто хоча, гаварыў. Хто інцярэсна што прыкажа. І песні паюць, а я 
ўжо старая стала і гэта не памятаю.  
Маладую выкупалі. Юнакі з дзеўкамі ідуць ужо да нявесты ў хату. У 
нас жа малады на адной, а нявеста на другой вуліцы. Сватам крычаць:  
 
Пусці, пусці, сваце, у хату, 
Тут нас небагата. 
Чацвёра ды пяцёра, ды ўсе дзевяцёра. 
Пусці хаця ручкі пагрэці, 
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Маладу паглядзеці. 
 
Ды ўсё гавораць, а іх ужо ў хату пусцяць, нявесту нешта схаваюць. І 
просяць, каб плацілі. Малады ўжо знае, што дзеньгі нада плаціць. А дружкі 
ўсе: “Ой, мала, мала! Нада больша”. 
Малады ўжо бутылку ставіць і гаворыць: “Дык хваціць вам ужо. І 
дзенег далі, і бутылку паставілі, а вы ўсё просіце яшчэ”. Ну, гэта ж шутка. 
Всегда-всегда шуцілі ж мы. Калі ехалі па дарозе, таксама песні пелі, 
дрэнна, што не помню іх ужо. 
“Ворагі, ворагі, не пераходзьце дарогі, няхай пярэйдзе…, каб было ўсё 
шчасліва”, – гэтак гаварылі, калі ўжо за маладой ехалі. 
Калі яшчэ каравай дзялілі, шуцілі, калі хто не прыйшоў: “Дзядзькі, 
цёткі, дзе вы? Ці вы па грыбы пайшлі?” 
Калі цёшча прыязжае, нібы з голай дарогі, дык ужо зяць купляе тухлі, 
плацце. На ўліцы ўжо гармошка грала, танцуюць усе, а яе адзяюць. Ужо 
прынясуць тухлі тыя, адзяюць. Яшчэ, каб зяць прыйшоў, цёшча на печку 
лезе, чакае, а потым гаворыць:  
 
– Прынясі мне чобаты на печку, 
Прынясі за дачку… 
Гэта, каб яна ўжо дачку аддала. 
За ўсе хлопаты 
Нарабілі плоха вы мне. 
А зяць мне чобаты даў, 
А потым дачку маю ўзяў. 
 
Ужо адзяюць тую цёшчу – плацце новае, тухлі новыя. Ужо яна танцуе 
так. На ўліцы ўжо танцавалі, бо добра так было. Гармошка грала, пад 
гармошку танцавалі. Цёшча яшчэ прыбяднялася, каб падаркі палучыць: 
“Няма ва што ўжо абуцца мне”. Шуцілі так. А зяць: “Я ж табе купіў – ідзі, 
адзявайся, будзем гуляць, піць, танцаваць”. 
Запісана ў в. Ліпнякі Лоеўскага р-на 
ад Агалец Тамары Карпаўны, 1930 г.н., 




Прыходзілі ў сваты бацька і маці, жаніх, хлопцы-шаферы. Маладая 
звала дзевак-шаферак. Калі сваты заходзілі ў хату, яны гаварылі: “Добры 
вечар вам! Ці ёсць у вас цёлачка? Мы свайго бычка к вашай цёлачцы 
прывялі”. Калі дзяўчына была сагласна, яна выносіла сватам хлеб-соль. 
Сватоў садзілі на першы стол, у кут, а маладых за апошні стол, у парозе. 
Дамаўляліся на заручынах аб вяселлі, аб пасаду, пелі песні: 
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Як пойдзем на заручыны, 
А там дзверы закручаны, 
Пакуль дзверы адкруцілі, 
А ўжо (імя дзяўчыны) заручылі. 
 
У суботу пеклі каравай. Пекла каравай матка. 
 
Вясельная частка  
 
Пачыналі гуляць вяселле ў нядзелю. Жаніх прыязджае за нявестай 
разам з шаферамі і прывозіць бутылку, перавязаную лентай. Нявесту хавалі 
ў пярэднюю хату, а жаніх разам з первым шаферам выкупваў яе. Потым 
жаніх забіраў нявесту і ехаў у цэркаў. Пасля вянчання маладыя едуць да 
маладой. Там іх сустракаюць бацька і маць з іконай, хлебам-соллю. Яны 
перавязваюць маладым рукі палаценцам. Маладой даюць хлеб, маладому 
ікону. Потым маладых садзяць за стол на перавернуты кажух. Гуляюць, 
танцуюць, спяваюць песні: 
 
Кацілася ігрушачка із-за гор’я, 
Прасцілася Манечка із застолля: 
– Пусці, пусці, Ванечка, пагуляці, 
У сенечках на дзверачках пастаяці. 
 
Ой, не жаласлівы судар-бацюшка 
На мяне, на мяне. 
Аддае ён мяне маладзенькую 
Ад сябе, ад сябе. 
А каму ж я свае цвяты алыя 
Прыкажу, прыкажу? 
Прыкажу ж я свае цвяты алыя  
Маменьке, маменьке. 
– Уставай жа, мая родна маменька, 
Раненька, раненька, 




На каго ж ты, Манечка, паўнавала, 
Ой, якога ты сабе негадзяя спадабала. 
Ці ты будзеш у полачцы спавіваці? 
Ці ты будзеш у люлечцы калыхаці? 
У полачцы спавіваці – полкі падзярэ, 
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У люльцы калыхаці – вожачкі парве. 
Ой, дзевачкі-галубачкі, куда ж вы ідзеце, 
Чаму ж мае Манечкі ўслед не вядзеце? 
Хадзем, хадзем, Манечка, услед за намі, 
Саўём табе два вяночкі,  усе з цвятамі. 
Ой, дзевачкі-галубачкі, зачым мне вянок? 
Ёсць у мяне Ванечка, ясны сакалок. 
 
У канцы вечара дзялілі каравай. Выходзілі сваты і гаварылі: “Ці ёсць у 
нашых маладых ацец і маць, благаславіце каравай раздаць”. Бацька і матка 
атвячаюць: “Бог благаславіць”. І так тры разы. Выходзілі ўсе і дарылі 
падарункі і віншавалі: 
Дарую маладым грошы, каб малады быў харошы. 
Дарую маладым грошы, штоб купілі гектар жыта. 
А вы, маладыя, хочаце жніце, хочаце не жніце, 
А ў бабы мяне вазьміце. 
Дарую маладой каробачку жучкоў, каб маладая не любіла чужых 
мужычкоў. 
Калі маладым нада было ад’язджаць, маці маладога знімала з маладой 
вянок і павязвала на галаву хустку. 
У доме маладога маладых сустракаюць бацька і маці з іконай. Маладыя 
кланяліся ім. Начавалі маладыя ў клецях. 
Другі дзень гулялі ў маладога. Тожа каравай дзялілі. 
 
Абрад «Папялiшча»  
 
На трэці дзень, з раніцы, госці перадзяваліся і хадзілі па дварах, 
сабіралі курэй. А вечарам сабіраліся ўжэ ў госці. Таксама пераадзяваліся. У 
канцы вечара на жываце бацькі маладога  білі гаршчок з попелам, што 
сімвалізавала канец вяселля. 
У другое васкрасенне пасля вяселля прыязджалі маладыя к бацькам 
маладой і прыглашалі на гулянне. Гулялі ў бацькоў маладога. 
Запісана ў в. Ліпнякі Лоеўскага р-на 
ад Драмач Ірыны Яфрэмаўны, 1932 г.н., 




Вяселле гулялі ў нас цікава. Спачатку ішлі ў сваты. У сваты ішлі ў 
суботу вечарам, каб ніхто не ведаў, бо было б саромна, калі дзеўка 
адмовіць. Зайшоўшы ў хату, сваты здароваліся з гаспадарамі і гаварылі: “Ці 
не прадаецца ў вас цялушка?” Ім адказвалі: “Ёсць у нас цялушка, ёсць і 
дзяўчушка”. Сваты: “А ў нас хлопец ёсць. Ці не пажаніць нам іх?” 
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Гаварылі ці так, ці хто як умеў. Потым ставілі бутылку на стол і ежу, і 
дамаўляліся, калі гуляць вяселле. 
А нявеста не паказвалася. А калі бацькі ўжо дагаварыліся, то толькі 
тады выводзілі маладуху паказаць. І песню спявалі: 
 
Ніхто нічога не ведаў, 
Куды Міцечка наш паехаў. 
Стукнула, грукнула на дварэ, 
– Выйдзі, мамачка, паглядзі, ці не па мяне? 
– Па цябе, дочачка, па цябе, 
– Гатуй, мамачка, кубел мне. 
– Едзь, мая донька, без кубла, 
Ты маёй кудзелькі не скубла. 
– А я скубла, скубла шчэй хацела, 
А за такога негадзяя замуж не хацела. 
 
А калі бацькі не хацелі выдаваць дзеўку замуж, то выкочвалі сватам пад 
ногі гарбузу. 
Потым праз некалькі дзён, калі яшчэ не перадумалі гуляць вяселле, 
збіраюцца ўсе тыя, хто будуць гуляць вяселле з боку маладой на магарычы. 
Там прысутнічаюць і сваты. Вып’юць людзі, паядзяць, Богу памолюцца і 
расходзяцца. А бацькі маладых на магарычах ужо канчаткова дамаўляюцца 
аб вяселлі. 
Потым ужо гулялі вяселле. Звянчаюцца ў царкве маладыя, прыедуць, 
бацька з маці маладых благаславяць. Абавязкова бацькі дараць маладым 
ікону і даюць чаркі з гарэлкай, якую трэба выпіць, а чаркі разбіць. Калі 
чарка не разаб’ецца, то дрэнна будуць жыць. Разбіваць чарку трэба не пад 
ногі, гэта значыць – шчасце пад ногі, а праз плячо. 
Потым усе садзяцца за стол. Маладых садзяць у куце на шубу, каб 
багатыя былі. А людзі гуляюць, песні пяюць, танцуюць. 
 
Ой, каму ж я свае цвяты алыя прыкажу? 
Прыкажу ж я свае цвяты алыя роднай мамцы, 
Палівай жа мае цвяты алыя раненька, 
Шчэй утранняй і вячэрняй зарою, 
Шчэй утранняй і вячэрняй слязою. 
 
Гарманіста на вяселлі вельмі паважалі: садзілі на добрую падушку, 
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Дзяльба каравая  
 
Калі дзялілі каравай, то сярэдзіну давалі маладым, каб іх жыццё было 
такім жа мяккім.  
Перад тым, як пачаць дзяліць каравай, сваты пытаюцца дазволу ў 
бацькоў: “Ацец і маць, разрашыце каравай раздаць”. 
Пасля дазволу сваты пачынаюць вызываць гасцей на каравай: 
– Дзе б вы ні былі, а к нам на каравай прыбылі і што-небудзь 
падаравалі. 
Госці ў адказ дарылі нешта і пры гэтым гаварылі: 
 
Дару вам грошаў, каб былі харошы. 
Дару вам медзі, каб былі дзеці, як мядзведзі. 
Дару каробачку жаб, каб малады не любіў чужых баб,  
А маладой павучкоў, каб не любіла чужых мужычкоў. 
Сколькі ў полі кочак, столькі вам і дочак. 
Сколькі ў лесе пянькоў, столькі вам і сынкоў. 
 
Пасля караваю яшчэ трохі пагуляюць і збіраюцца ехаць да маладога. 
 
Выйдзі, мамачка, з свячамі, 
Ужо ж тваю дачку звянчалі. 
Выйдзі, мамачка, паглядзі, 
Каго ад цябе павязлі. 
 
Дружкі маладой развітваюцца з ёй, жадаюць шчасця і вельмі шмат 
спяваюць: 
 
Заграбай, мамака, жар, 
Будзе табе донькі жаль. 
 
Прыехаўшы к маладому, брат маладой расплятае ёй касу і закручвае 
гулю. Разам з маладой прывозяць і сундук з дабром. Усё, што ёсць у ім, 
развешваюць, раскладваюць. Усе людзі з вёскі прыходзяць і глядзяць, якая 
маладая. 
 
Другi дзень вяселля  
 
На другі дзень вяселля гуляюць ужо ў маладога. Усё так гуляюць, як і ў 
першы дзень, толькі маладая за сталом сядзіць ужо ў хустцы. Але ўсё 
роўна весела. 
 
Насадзілі чарнабрыўцаў цэлую граду. 
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Вы расціце, чарнабрыўцы, не буяйце, 
Вы не ідзіце, дзеўкі, замуж, шчэй пагуляйце. 
 
Трэцi дзень вяселля 
 
Трэці дзень вяселля называецца “збіраць курэй”.  
Нехта з гасцей пераапраналіся ў маладых, хадзілі па вёсцы, спявалі 
песні, хвалілі маладых, жадалі ўсім шчасця і багацця. 
Абавязкова гэтыя маладыя павінны былі зайсці ў хату к тым, хто гуляў 
вяселле, і запросіць іх на вячэру. Гаспадары хаты абавязкова абяцалі 
прыйсці і давалі куру ці пеўня. 
Назбіраўшы добрых курэй, маладыя ішлі да маладога і аддавалі курэй. 
Вечарам госці ішлі на вячэру, дзе было шмат ежы з кураціны. Але госці 
ішлі не з пустымі рукамі, а кожны прыносіў ці бутэльку, ці нешта з ежы. 
Потым садзіліся за стол, шмат спявалі, жартавалі. У гэты дзень каравай 
ужо не дзялілі. 
Бацька маладога стараўся не паказвацца ў хаце. Аднак яго ўсё роўна 
нехта з гасцей лавіў і прыводзіў у хату. У хаце бацьку маладога клалі на 
стол і ў яго на жываце разбівалі гаршчок з сажай, каб шчасце і багацце 
заўсёды было ў хаце маладых. 
Было так, што бацьку і маці маладога прымушалі выконваць ролю 
маладых, але вельмі-вельмі рэдка. 
У гэты дзень ужо доўга не гулялі. 
Запісана ў в. Ліпнякі Лоеўскага р-на 
ад Цукаравай Феафаніі Іванаўны, 1931 г.н., 
студэнткай Цукаравай С.  
 
Вясельная  песня 
 
Ці я цябе, татачка, не дзяціна, 
Што ты мяне проціў ночкі да шлеш прочкі. 
А дай жа мне, татачка, праваднічку, 
А якога праваднічку – салавейку. 
Салавейка – ранняя пташка будзе шчабятаць, 
Будзе мяне маладую рана пабуждаць, 
Бо свякруха – чужая маці не пабудзіць, 
А як выйдзе за вароты, дак абсудзіць. 
Санлівае, драмлівае чужое дзіця, 
На работу лянівая нявеста мая. 
 
Сядзь ба, мамка, павячэраем, 
Павячэраўшы – падзелімся. 
Табе, мамка, пасталы і аборы, 
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А мне кладзі ўсякія прыборы. 
Табе, мамка, ніт і бердзечка, 
А мне, мамка, палаценечка. 
Запісана ў в. Ліпнякі Лоеўскага р-на 
ад Такарэнкі Лідзіі Антонаўны, 1932 г.н., 
студэнткай Волкавай А.  
 
 
На дабранач, на дабранач, 
Мая мамка,  
Ой, на дабранач. 
На дабранач, на дабранач, 
Дай не нанач, 
Ой, на ўвесь век, 
Дай на ўвесь век. 
Ліш бы быў да Іванька 
Ой, добры чалавек. 
 
Як едуць да маладога  
Заграбай, маці, жар, жар, 
Заграбай, маці, жар, жар, 
Тваю донечку жаль. 
Заграбай, маці, попел, 
Заграбай, маці, попел, 
Тваю дочаньку ухопяць. 
Запісана ў в. Ліпнякі Лоеўскага р-на 
ад Качалавай Алены Міхайлаўны, 1922 г.н., 
студэнткай  Волкавай А.  
 
Калі ішлі ў сваты да маладой, то прама так не гаварылі аб прычыне 
свайго прыходу. Гаварылі заблытанымі словамі, а ўжо родныя маладой 
павінны былі дагадацца. Гаварылі тыпу: 
– Наш галубочак пацяраў сваю галубку ды не можа знайсці. Вось 
прыйшлі да вас, можа ў вас найдзем. 
– У нас ёсць красны малодчык. А ў вас, людзі казалі, ёсць красна 
маладзіца. Мы прыйшлі да вас свайго маладца паказаць, на вашу маладзіцу 
паглядзець. 
А радзіцелькі могуць пачаць гаварыць, што ета не ў іх маладзіца 
красна, а ў суседзяў. А іхняя маладзіца не ўрадзілася, і яна будзе сцясняцца 
людзям паказацца. Але сваты настойваюць, і бацькі запрашают іх да стала. 
У сваты ў нас ішлі жаніх, яго матка, бацька, хросны і хросная. Ето, як 
дзе. У некаторых местах ў сваты ішлі і друз’я маладога альбо яго сёстры і 
брацця. Калі бацькі пагавораць з сватамі, яны завуць маладую. Маладая 
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дорыць сватоў ручнікамі і перавязвае іх гэтымі ручнікамі. Калі дзеўка не 
згодна, то яна можа выйсці ў кажуху навыварат. Сваты абавязкова 
прыносілі бутылку, перавязаную краснай лентай. Красная лента, як красная 
дзеўка. У нас песні не спявалі.  
Напярэдадні вяселля да маладой прыходзяць яе падружкі. Яны 
спяваюць песні і нараджаюць маладую. Яе садзяць на вывернуты кажух 
або падушку і заплятаюць касу. Потым маладая ходзіць з сяброўкамі па 
дварах і запрашае ўсіх, каго захоча, на вяселле. І ўжо тады ўсе выбягаюць і 
глядзяць на маладую. Потым ідуць у дом маладой, распранаюць яе і тожэ 
спяваюць песні.  
Ужо ў дзень свадзьбы жаніх з дружкамі едуць за маладой. Перад 
дзвярмі стаяць хросная з дзеўкамі і не пускаюць жаніха з дружкамі ў хату. 
Тады жаніх пачынае выкупаць маладую. А хросная таргуецца з ім. Жаніх 
плоціць ёй грошы, а дзеўкі выводзяць яму маладую. Але гэта ненастаяшчая 
маладая, а яе сяброўка. Тады малады кажа, што гэта не яго нявеста. Тады 
яму выводзяць другую дзеўку. І так пакуль жаніху не вывядуць 
настаяшчую нявесту. Потым маладыя едуць у сельсавет. Гэта раней так, а 
зараз – у ЗАГС. А ў нас у сельсавеце загадвалі нявесце складваць 
мужчынскую рубашку, а жаніху – апелінаць ляльку. 
Пасля сельсавета ўсе едуць да маладой. Дома іх сустракае маці з 
хлебам і соллю. Маладыя кусаюць гэты хлеб. І хто больш укусе, той і будзе 
галавою сям’і. Гэта і зараз так ёсць. Маладых садзяць на покуце на 
вывернуты кажух, каб у іх быў у сям’і дастатак, каб добра жылі. 
Потым прыносяць каравай, і нявеста дае па куску ўсім родзічам – сваім 
і жаніховым. Усе пачынаюць дарыць маладых. Маладую могуць у гэты час 
схаваць. А жаніх ходзіць і шукае яе. Калі не знойдзе, то павінен зноў 
выкупляць. Таксама ў маладой могуць украсць туфель, а жаніх павінен і 
яго выкупляць. Увесь час на вяселлі спяваюць песні тыпу: 
 
Ой, хацела мяне маці 
Ды за першага аддаці, 
А той первы да няверны, 
Ой, не аддай мяне, маці! 
 
Калі маладыя пачынаюць збірацца ехаць да жаніха, маладая можа 
пачаць плакаць, як бы па сваёй дзявочай жызні. Бацькі нявесты кладуць у 
воз жаніха прыданае сваёй дачкі. Маці бярэ ікону і бласлаўляе ею маладых. 
Калі яны ідуць да воза, то іх можа маці абсыпаць свячоным макам з 
грошамі, каб багата жылі. 
Калі маладыя прыязджаюць да жаніха, на пароге іх сустракаюць бацькі 
жаніха, таксама з хлебам і соллю. Маладая дарыць іх падарункамі. І ўжо 
тут п’юць і гуляюць да вечара. Пяюць песні розныя. 
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А ўвечары маці жаніха падходзе к нявесце, снімае з яе фату, расплятае 
ёй касу і надзявае на яе платок. І з гэтага часу нявеста без платка не ходзіць 
і з касой тожэ, бо яна ўжо жанчына. 
Свадзьбу гуляюць два дні. А трэці дзень называюць “куры”. Усе 
збіраюцца ў хаце, дзе гулялі вяселле. Звычайна збіраецца моладзь. Яны 
выбіраюць сабе нявесту (ненастаяшчую), апранаюць яе. Могуць выбраць і 
хлопца на месца нявесты. Выбіраюць і жаніха. Усе астатнія наражаюцца 
хто цыганамі, хто кім. І выходзяць на вуліцу вёскі. Яны ходзяць па ўліцэ і 
ловяць курэй. Але на ето ніхто не абіжаецца, бо знаюць гэты звычай. Гэтых 
курэй б’юць, шчыпаюць і вараць. І таксама п’юць і гуляюць да вечара. А 
маладыя тут ужо не як маладыя, а як госці. 
Запісана ў в. Малінаўка Лоеўскага р-на 
ад Літвінавай Ніны Сяргееўны, 1940 г.н., 




Гуляюць дзеўка з хлопцам год ці два. Тады ўжэ ідуць у сваты. Хадзілі 
ўвечары пасля заходу сонца. Прыходзілі сват, сваха, жаніх, радзіцелі. Ну, 
гаварылі тады так: “Прыйшлі сватаць вашу дзеўку”. Дагаворваліся нашчот 
свадзьбы, як дзеўка і радзіцелі былі сагласны. А калі не, то гарбузу 
вараную давалі сватам. А то ішчэ было такое, што каб выгнаць сватоў, 
дзеўка брала дзяркач і падмятаць начынала хату. 




Пасля сватоў ладзілі заручыны. Прыязжалі зноў сваты і жаніх. Тады 
ўжэ стол накрывалі. Усякія стравы ставілі і гарэлку. Садзіліся за стол усе. 
Кальцо жаніх у еты раз не прыносіў з сабой. Ета было ўжэ калі вянчаліся. 
Падаркаў ніякіх тожа не дарылі.  
На заручынах дагаварываліся ўжэ аб свадзьбе. Рашалі, хто што будзе 
гатовіць. Колькі гасцей зваць.  
 
Зборная суббота  
 
Ужэ ў паследні дзень перад свадзьбай, у суботу, да хаты дзеўкі збіраліся 
падругі яе, а да хаты хлопца – друзья. Падругі рабілі разам з нявестай 
кветачкі з бумагі ці з мацерыі, хто багацейшы быў. 
Раней жа ездзілі пад вянец на конях, дык убіралі воз, каня лентамі і 
кветачкамі. Прымервалі нявесце плацце ў той дзень. Жаніх у паследні 
дзень са сваімі хлопцамі ладзілі вазы, коней чысцілі. 
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А пад вечар ужэ жаніх ехаў да нявесты. У хаце дзеўкі іх саджалі на кут. 
Пад абразамі слалі кажух уверх шэрсцю, каб пазней муж і жонка багатыя 
былі. 
Нявесце падругі яе расчосвалі косы, падсмальвалі трохі і тады 
запляталі ў касу. 
Калі жаніх прыехаў ужэ дадому, то бацька браў яго і вёў у хату. Там 
абводзіў тры разы вакол стала. Послі етага жаніх цалаваўся з радзіцелямі. 
Чаго абводзілі не знаю, так трэба было. 




Каравай пяклі з двух бакоў: і з боку маладога, і з боку маладой. Пеклі 
абычна маткі. А калі ў тых не палучалася добра, то ішчэ прыводзілі тых 
маладзіц, якія добра пеклі. Звалі з тых сямей, дзе добра жылі, каб каравай 
атрымаўся добры. Саджалі еты каравай у печ на кляновыя лісты. А калі ён 
быў ужэ спечаны, даставалі так,  каб не паламаўся, бо то жызня маладых  





Послі заручын была і свадзьба. Праз тыдзень ездзілі пад вянец. Нявеста 
брала з сабой чатырох дружак, а жаніх двух шафераў. Калі ўжэ бацюшка 
вянчаў, то дружка дзяржыць вянец над галавой нявесты, а шафер – над 
галавой жаніха. Кольцамі абменьваліся калі вянчаліся. Падчас вянчання 
малады з маладой дзяржалі ў руках свечкі запаленыя. Вельмі баяліся, каб 
етыя свечкі не патухлі. Калі агонь патушыцца, то той, у каго патухла, доўга 
жыць не будзе і скора памрэ. 
Як жаніх з нявестай ехалі ад вянца, то ім людзі дарогу перагароджвалі. 
Патрэбна было даць етым людзям выкуп. Давалі грошы, канфеткі, гарэлку 
налівалі. Калі нявеста ад’язджала да вянца, то  яна галасіла па матцы і 
бацьку. 
Пасля вянца прыехалі к жаніху. На парозе іх устрачалі матка і бацька 
жаніха. Матка выходзіла з тарэлкай, якая была пакрыта рушніком. На 
тарэлцы етай ужэ стаіць хлеб і вада. Бацька нёс ікону. Маладыя злазілі з 
ваза, цалавалі матку і бацьку. Тады ішлі ў хату. Нявеста, як прыязжала к 
маладому і первы раз пасля вянчання ішла ў хату, астанаўлівалась на парозі 
і сама сабе гаварыла: “Ваша хата, ваша печ, маё слова, мая рэч”. Рабіла яна 
ета ўціхую ад усіх, каб ніхто не чуў. 
Як павянчаліся і свадзьбу ўжэ гулялі. Первыя два дні ў жаніха гулялі, а 
трэці ўжэ ў хаце нявесты. 
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Дзяльба каравая  
 
Каравай дзялілі маладыя. Жаніхоў каравай быў для родзічаў яго, а 
нявесцін – для яе радні. Пры дзяльбе караваю госці дарылі маладым 
падаркі, грошы клалі. А тады малады наліваў гарэлку, а маладая клала 
каравай. У еты  час гаварылі і пажаланні маладым: 
Дару палена, каб жаніх пацалаваў нявесці калена. 
Дару нявесці галлю бярозы, каб муж усягда прыходзіў дадому цвярозы. 
Дару вам грошы, каб дзеткі вашы былі харошы. 
А тады ўжэ гулялі з рання да вечара. Елі, пілі гарэлку, песні пелі. 
Хвалілі ў песнях жаніха і нявесту.  
На трэці дзень гулялі ў доме нявесты. А тады ўжэ забіралі нявесту і 
везлі да дому жаніха. У жаніховай хаце і жылі. За сталом усялякія песні 
пелі, хвалілі маладога з маладой, радзіцеляў іхніх. 
 
Ужэ на дварэ змяркае, 
А Іванка Ганначку піхае, 
А Іванка Ганначку піхае: 
Едзьма ж, Ганначка, дахаты, 
Да не заязджайма да ні к кому. 
Да не заязджайма да ні к кому, 
Ні к майму роду, ні да твайго. 
Ні к майму роду, ні к твайму, 
Толькі заедзьма к аднаму. 
Толькі заедзьма к аднаму, 
К майму ж бацьку роднаму. 
К майму бацьку роднаму, 
Там у яго хата прыбрана. 
Там у яго хата прыбрана, 
Там у яго пасцелька заслана. 
Там у яго пасцелька заслана, 
Прыбрала хату залавіца. 
Прыбрала хату залавіца, 
Заслала пасцельку сястрыца. 
 
Етую песню пелі, калі ўжэ вечар быў, перад тым, як маладыя спаць 
ішлі. 
І такую пелі за сталом, ета ўжэ калі з вянца прыехалі. 
 
Дзякуй, дзякуй, мая мамачка, 
На твой род. 
Чаго мяне не падзяржала 
Ішчэ год, 
Чаго мяне не падзяржала  
Ішчэ год? 
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Ой, хай бба я русу косачку 
Часала, 
Ох, хай ба я русу косачку 
Часала, 
Няхай ба я ішчэ з гадок  
Гуляла. 
 
На заручынах пелі такую песню: 
 
Прапіў бацька дочку 
На салодкім мядочку, 
Ай, на белай тарэлцы, 
Ай, на белай тарэлцы, 
Ай, на горкай гарэлцы. 
Ай, напіўшыся, скача, 
Ай, напіўшыся, скача, 
А праспаўшыся плача, 
А праспаўшыся плача: 
Куды ж маё дзіцятачка пашло? 
А ці ў лес па ягады, 
А ці ў лес па ягады? 
Ай, ці ў калодзеж па вадзіцу? 
Свашачка, свашачка, 
Мая ты мамачка, 
Глядзі ж маё дзіцятачка. 
Як засваталі ды заручылі, 
Казалі кароў многа. 
Як пайшлі даіць – 
Адзін бык стаіць, 
Ды й той дрыжыць. 
Запісана ў в. Мохаў Лоеўскага р-на 
ад Анікеенка Марыі Маркаўны, 1913 г.н., 
студэнткай Зыбко В.  
 
Замуж нам можна было толькі ў васемнаццаць гадоў, але ж я выйшла ў 
пятнаццаць без ведама бацькоў. Збіралі ў каго-небудзь дома дзевак, 
падружак, рабілі застолле, выпівалі, прыходзілі хлопцы і як бы выбіралі 
сабе дзеўку, якая панравіцца. І так хадзілі некалькі нядзель, пасля чаго 
хлопец прыходзіў к дзеўцы і яе бацькам і казаў: “Буду браць вашу дачку”. 
На чацвёртай нядзелі роспісь, устраівалі гулянні, бацькі абгаварвалі 
дзяцей. Пасля роспісі вянчаліся. 
Казалі: “Да крэсту ў воду дзеўкі ў моду”. 
Запальвалі свечкі: калі аднаразова патухнуць, то ўмесце доўга будуць. 
Пажаданні на вяселле, падарункі: 
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Дарым скамеячку, на другі год семечка. 
Дару хлеб і сала, каб была слава 
Дарую каробачку жаб, каб не глядзеў на другіх баб. 
 
Гасцям раздавалі гарбузныя семкі, пасля пелі песні: 
 
Пад’язджаем пад сяло, 
Іграй, дудачка, весяло. 
Дудачка іграла, 
З кім ты, Галячка, гуляла? 
Гуляла з казаком, 
Ажанілася з панічом. 
 
Каравай дзялілі: адразалі верхнюю частку і аддавалі маладым, астатняе 
рэзалі на кубікі, аддавалі спачатку хросным, затым усім астатнім. Клалі на 
каравай капейкі. На свёкраў кажух садзілі маладых. 
Запісана ў в. Мохаў Лоеўскага р-на 
ад Панцелеймонавай Ганны Сяргееўны, 1939 г.н., 
студэнткамі Бакланавай А., Рабой С., Саідавай Г., 
Шаўлоўскай В., Казловай А.  
 
Бяруць сватоў, такжа бралі дзве ці тры бутылкі гарэлкі, завязвалі 
красную ленту і тады ўжо ішлі к дзеўкі, якую сватаць сабраліся. 
Прыходзілі і казалі: “Ці не прадаецца цёлка? Мы хочам харошую цёлку 
купіць”. Затым пачынаюць таргавацца. Калі пратаргаваліся, завуць 
хросных з хлебам і соллю. У другую нядзелю гуляюць заручыны, пасля 
чаго вянчаюцца ў царкве. Потым шлі к маладой, заўтракалі к вянцу, ну, а 
пасля вянца шлі к маладому. 
Ідуць у баяры. Замотвалі маладую вікам з дзяжы, затым пажынаюць 
галаву і надзяляюць чапец. Назаўтра свадзьба. Скрыню маладой нясуць да 
маладога. Куру смалілі ў агні, і праз гэты агонь пераскоквалі. Калі не 
зладзілася ў маладых, то маладая бярэ хлеб і нясе маладому, пасля чаго 
разыходзяцца. Калі кладуцца ў пасцель маладыя, і яна аказваецца не 
цнатлівая, то адзявалі ёй на голаву хамут і выганялі. 
Яшчэ былі шуткі ў нас такія, калі госці хацелі, каб гулянне свадзьбы 
прадаўжалась. Прыходзілі к маладой, кідалі вяроўку на камін і 
перавярнуць як бы стараліся. Выкуп патрабавалі, каб камін не чапалі, 
маладая выносіла бутылку. 
Каравай чэсны быў на вадзе, учынены на дражджах, верх адразалі і 
маладым аддавалі. Замест грошаў і падарункаў клалі аржаны хлеб на 
талерку і тады бралі каравай. 
Запісана ў в. Мохаў Лоеўскага р-на 
ад Грыб Ганны Якаўлеўны, 1923 г.н., 
студэнткамі Бакланавай А., Рабой С., Саідавай Г.,  
Шаўлоўскай В., Казловай А.  
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Сваталі ў рознае время, і ў пост нават хадзілі. У асноўным у сваты 
хадзілі хросныя бацька і маці, чалавек, якога бралі за свата, жаніх. 
Зашоўшы ў хату, казалі: “Чулі, у вас цёлачка добрая е, прыгожая, 
працавітая, шчырая. Дык у нас вось бычок-мужычок удалы, працавіты, ды і 
красавец. Дык як нам вось іх спарыць? Ці згодна ваша цялушка?” 
Дзяўчына выходзіла і прымала ад хроснага бацькі жаніха хлеб. Тады 
садзіліся за стол, гаспадары частавалі сватоў, пелі песні. Перад уходам 
назначалі дзень свадзьбы. 
Вяселле гулялі ў дзень свята. Падружкі наражалі нявесту ў святочнае 
плацце. На галаве абавязкова павінен быў быць вянок  – сімвал доўгай 
жыццёвай дарогі. Жаніх прыязжаў з хлопцамі да нявесты, даваў падарунак 
маці, такім чынам як бы палучаў дазвол да рукі нявесты. Уся радня ехала ў 
царкву з песнямі, або ў сельсавет распісваць маладых. Пасля роспісі 
спраўлялі свята, первы дзень быў у нявесты, другі – у жаніха. Каравай 
пякла хросная маці, абавязкова круглы, каб дарога жыццёвая ў маладых 
была чыстая, шырокая. Першых да каравая запрашалі маці і бацьку 
маладой або маладога. Яны давалі благаславенне на караваі. Сват казаў 
бацькам: “Бацька і маці, просім каравай прыняці. Першы раз”. “Бог 
благаславіць”, – адказвалі. І так тры разы. Упасля дзялілі астатнім, хто 
прысутнічаў. У адказ на каравай маладых адорвалі падаркамі. Маладая ў 
свой час таксама дарыла падарунак свякрові, свёкру, хросным, блізкай 
радне жаніха (цётка з дзядзькам, сёстры, браты). На трэці дзень збіраліся 
госці, хто гуляў на свяце, ішоў да нявесты. Маці іх сустракала з накрытым 
сталом, тыя, хто быў за свата і яшчэ некалькі старых чалавек, ішлі ў хлеў і 
лавілі курэй, затым іх дралі і варылі, елі з юшкаю і так. 
Калі выдавалі замуж дзеўку-сірату, усё было менш святочна, больш 
прасцей. Калі прыходзілі ў сваты, за маці і бацьку сіраты выступалі 
кросныя. На сватах дзеўка-сірата спявала:  
 
Сірата я, сірата, сірацее меня нет, 
Якое плацце ні надзену, 
Ад таскі ліняет цвет. 
Што я сірата, не віноўна ў етым, 
Ніхто замуж не бярэ дзевачку за ета. 
Пайду ў Божы манастыр, 
Богу памалюся, 
Перад іконаю святой слязамі зальюся. 
Можа, Божа мне пашле  
Долячку такую. 
Можа, Божа мне пашле 
Долю неплахую. 
Ведь у мяне, у сіраце 
Нет нікаго на свеце. 
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Свята было адзін дзень, прыходзілі блізкія, добрыя знаёмыя (у 
некаторых выпадках), дзялілі каравай, дарылі падарункамі, спявалі песні. 
Запісана ў в. Пабядзіцель Лоеўскага р-на 
ад Марозавай Вольгі Пятроўны, 1929 г.н., 
Мельнікавай Вольгі Фёдараўны, 1925 г.н., 
студэнткай Мельнічэнка Н. 
 
Бацька, матка і ён хадзілі ў сваты. Зараней не папярэджвалі аб тым, што 
прыйдуць. Заручыны гулялі чэраз нядзелю пасля сват, а свадзьба праз 2 
месяцы. У пост свадзьбы не гулялі. Запоін не было. 
Выконвалі такую песню для нявесты-сіраты: 
 
Хадзіла ўжо нявеста 
Па зялёнаму саду, 
Выклікала сваю мамачку 
На параду. 
Каліся, маё дзіця, у чужой старане... 
 
Дзяльба каравая  
 
Каравай быў круглы з цвятамі і крастом. Кускі рэзалі роўныя і дзялілі 
сваты. Спачатку давалі матцы і бацьку, а потым хросным матцы і бацьку, а 
пасля ўжо ўсім родственнікам.  
Ездзілі распісвацца  ў сельсавет, тады цэркваў яшчэ не было. Калі ехалі 
распісвацца, дарогу перагароджвалі мужчыны вяроўкай. Давалі ім бутылку, 
каб прапусцілі. Разоў тры-чатыры могуць перагарадзіць. Гарэлкі не дасі – 
нічога не будзе. 
Зразу ехалі да жаніха. Матка з бацькам сустракалі з хлебам-соллю і з 
іконаю. Абсыпалі маладога жытам як ішлі ў хату. Давалі ім чаркі, яны 
выпівалі і разбівалі. 
Песні пелі, якія хто ўздумае. Дражнілі сватоў, песні ім пелі харошыя і 
паганыя. Песні спявалі і тады, калі вешалі рушнікі ў хаце маладых. Рушнікі 
павінна была вышыць маладая. Уся дзярэўня потым хадзіла глядзець. 
Бабы, якія вешалі, гаварылі: “Рукі памерзлі і ня будам вешаць”. Давалі ім 
чарку, і тады ўжо зноў вешалі. 
Свадзьба была два дні, а на трэці ў маладога дралі курэй. Бралі куру і 
круцілі, а пасля гулялі. 
Таксама пераадзяваліся на свадзьбе: мужчына ў бабскае, а баба ў 
мужчынскае. Калісь было і ў цыганей пераадзяваліся. Бабы пераадзенуцца 
ў цыган, дзіцё ўкруцяць, і пайшлі ў хату, дзе гуляюць. Там яны 
наспяваюцца, натанчуцца, за гэта ім давалі што-небудзь у сумку пакласці. 
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Потым яны ішлі ў тую хату, дзе гулялі свадзьбу, і там гулялі і танцавалі. 
Усё гэта было на трэці дзень. 
Маладыя на вяселлі пілі з адной пасуды. 
Калі маладая ад’язджала да хаты жаніха, яна прашчалася з бацькоўскім 
домам. 
Запісана ў в. Рэкорд Лоеўскага р-на 
ад Гаўрыленка Ніны Сямёнаўны, 1928 г.н.  
(перасяленка з в. Пабядзіцель Лоеўскага р-на) 
 
У сваты хадзілі, канешне. Сначала пойдуць, пасватаюцца, а патом ужэ 
свадзьба. У сваты жаніх сам ездзіць. Друзей ніякіх у сваты не бяруць. 
Едуць жаніх, бацька, матка, хросны, хросная. 
Адмовіць нявеста сватам не магла. Дык як яна адкажыцца? У нас тутака 
такога не бывала! Яны ж дагаварываюцца з жаніхом, жаніх пасылае сватоў. 
Яны ж дружаць, маладыя. Дагаварываюцца пра свадзьбу, пра сватоў. 
Бацька з маткай гатовяцца, пірог пякуць і ідуць з пірагом у сваты. Усё па 
дагавору. Вось і дочка мая так сына жаніла. А вось матка мая калісь 
расказвала, што прыйшлі да яе трое сватоў з Шарпілаўкі, з Абакум і мой 
бацька з дзярэўні, а матка на вячорках была, яны там пралі. А бацька мой 
тады астатніх усіх папраганяў і сказаў, што Ганна будзе мая. Ну і патом, 
калі прыйшлі ўжо сваты на прагляднае, кланяцца свякрусе, з гарэлкай, дык 
мая матка ў бабкі пытаецца: “А за каго хоць вы мяне аддалі?” А цяпер усё 
па дагавору, такога не бывае ўжэ. 
А бацька хацеў матку аддаць за хлопца з Шарпілаўкі. А тады, кажуць, 
гарэлікі былі, дык яны ведзьмачылі. Быў такі дзядзька Саламон, ён многа 
чаго ведаў. Дык ён бацьке гавора: “У кружку хлеба пакладзі і крутані, а 
тады чытай, дзе астановіцца”. Бацька крутануў, а той і кажа: “Налятае на 
вас вялікая бура, прыбягайце з малітвамі к Богу, мо яна вас і мінуе”. Дык 
бацька за таго шарпілаўскага не аддаў. 
 
Вясельны каравай  
 
Канешне, выпякалі каравай! Выпякалі абязацельна, а як жа ж. Такі 
здаровы, што з печкі не вылазіў. Каравай няслі гасцям і спявалі: 
 
Просім чэсны шлюб прыняці 
І нам што-небудзь падараваці. 
 
Узамен каравая многа чаго дарылі. Усё дарылі: калбасу, яйкі, грошы, 
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Сустрэча маладых. Пасад  
 
А як жа ж, сажалі на пасад маладых. Тады маладой касу расплятаюць. 
Яна ж раз ужэ пайшла замуж, то не далжна касу насіць. Той, хто расплятае 
касу, крычыць, што рукі памлелі, дык яму даюць выпіць. 
Абязацельна абсыпалі маладых жытам. Яны ідуць ва двор, там іх 
зярном абсыпаюць. Встрачаюць іх хлебам, соллю, па чарке ім ставяць. 
Зярно ў чарку пападае – трэба праглатнуць. 
Песні ўсё болей пра маладую пелі такія: 
 
А ў агародзе жоўтым моркаўка сядзела, 
На каго ты, дзеўка, дзевачка, глядзела? 
Глядзела я, мае дзевачкі, у акенца, 
Здаўся мне добры маладзец да сэрца. 
 
Сватоў сівых, як кані ў полі, 
Убачыла дзеўка, дзевачка ў доме. 
Хавай мяне, мая мамачка, у каморы, 
Хавай мяне, мая мілая, у каморы, 
Штоб не ўзялі тыя баяры з сабою. 
 
А калі ўжэ едуць маладыя, а ідуць людзі, дык казалі: 
 
А ў Пярэдзелцы берагі, 
Прыходзьце, дарагія! 
Няхай перайдзе радзіна, 
Штоб шчаслівая гадзіна! 
Запісана ў в. Пярэдзелка Лоеўскага р-на 
ад Травянок Марыі Адамаўны, 1928 г.н., 
студэнткамі Шукаловіч Г., Тацоха Д.,  
Савіцкай М.В., Кабаевай В.М.  
 
 
Дружылі хлопцы з дзеўкамі, а патом ужэ свадзьба. Прыходзілі сваты і 
гаварылі: “Мы прыйшлі к вам пакупаць цёлку”. “А харошы ў вас пастух?” 
“А пастух харошы”. Сваты прыносілі хлеб, і калі дзеўка разразала хлеб, 
значыць, яна сагласна. 
А калі ўжо свадзьба, то нявеста становіцца на ручнік, ідзе, как будто бы 
гэты ручнік цягнуўся штоб за ей. Гэта для таго, каб падружкі яе тожа 
замуж выйшлі. 
Ваабшчэ, дзевушка, як выйшла замуж, так і далжна жыць з адным, і ён 
таксама. Гуляюць два дні, на трэці дзень – пярэзвы. Через адну нядзелю 
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едуць к маладой, каб паглядзець, як жыве яна. Первы дзень гуляюць у 
маладой, другі – у маладога, ну, а трэці – гэта апахмелка. 
Запісана ў г. Лоеў 
ад Канстанцінавай Яўгеніі Рыгораўны, 1924 г.н. 
(нарадзілася ў в. Ручаёўка Лоеўскага р-на), 
студэнткамі Жогла К., Цугаевай Я.,  
Грыгор’евай В.  
 
У мяне не свадзьба была, а так, знаеце, не тое, што цяпер. Мы з 
мужыком любілі друг друга. Матка мяне адгаворвала, і яго радзіцелі проціў 
былі, не хацелі. Матка казала: “Не ідзі, дачка, не ідзі ў 19 гадоў”. Я не, 
пайшла ўсё роўна. Жыла ж патом у свякрухі, дык як у аду: тое не так, етае 
не так. Скупая яна была, страх. А дома ж я прывыкла рабіць, як хачу. І 
матка мая шчытае: жыві – не жалей, не эканомь нікагда. 
Прыйшлі к нам у сваты яго ўжэ маці, бацькі не было, брат і хросныя. 
Свідзецелі прыходзілі, тады іх называлі дружок і дружка. На стол 
накрывалі, і яны ж ужэ неслі гарэлку ці віно, а мы ўжэ бульбы прыгатовілі, 
ну, увобшчэм тое, што было. Дзень свадзьбы назначылі. Хацелі дзелаць 
вечар у кругу сваіх, а палучылася – чуць не ўся вёска. 
Пеклі каравай з двух старон. У мяне ды ў яго. Мая радня дзеляць 
каравай, быў бальшы каравай, здаровы такі. Адкусвалі, я ж самы большы 
кусок адгрызла. У яго матка ўстрачала з іконкай і чарачкамі для маладых. 
Іх нада разбіць на шчасце. Першы дзень жа гулялі ў мяне, другі – ужэ ў 
маладога. Людзі пелі, танцавалі. Усё знамянітая песня была: “Нясе Галя 
воду, карамысла гнецца…”. Я ўжо ня помню, забылася. 
Есць прымета. Калі хто першы пераступіць цераз парог хаты, ну, 
ваабшчэ, любы першы парог, той у сям’і глаўны будзіць. Дык я ўжо 
старалася першай. Ну, так і палучылася – я галоўная ў хаце. 
Плахая прымета. Калі ў першы дзень кальцо ўпадзе, дык плоха жыць 
будуць маладыя. 
А ў мяне ж свякруха была, як тая змяя падкалодная. Дык калі пасля 
свадзьбы, яна мне хацела хфату качарыжкай ад капусты зняць. Дык 
кажуць, будзеш як тая качарыжка, зсохлая. Дык яно і ўпраўду так сталася. 
Запісана ў в. Сінск Лоеўскага р-на 
ад Лемех Ганны Паўлаўны, 1927 г.н., 
студэнткамі Жогла К., Цугаевай Я., Грыгор’евай В.  
 
 
У суботу начынаюць, у аўторак канчаюць. А тады ў цэркву, потым дома 
“горка” крычаць. Становіцца нявеста на ручнік, а матка з бацькам 
устрачаюць з іконай, хлебам і соллю. Нявеста ж яшчэ можа схавацца, а тыя 
трэбуюць за яе грошы. На кажух маладых садзяць. Людзі розныя ё. Е, што 
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зразу каравай дзеляць, а е, што после выпіўкі. Каравай самі пеклі. Тады 
ўжо дзялілі яго. 
Запісана ў в. Сінск Лоеўскага р-на 
ад Чучвага Анастасіі Іванаўны, 1920 г.н., 
Бухавец Ганны Барысаўны, 1913 г.н., 
Прымак Анастасіі Раманаўны, 1926 г.н., 
студэнткамі Жогла К., Цугаевай Я., Грыгор’евай В.  
 
На вяселле песні пяюць. Я ўжо не памятаю. Дзедухна засцілала пасцель 
і глядзела, каб ніхто не дакранаўся да яе, пакуль не палеглі на свадзьбе. І на 
кажух садзяць, косу расплятаюць нявесце, на-дзяваюць хустку. 
Запісана ў в. Сінск Лоеўскага р-на 
ад Колас Марыі Пятроўны, 1935 г.н., 
студэнткамі Жогла К., Цугаевай Я., Грыгор’евай В.  
 
Сначала назначалі сватоў, каб ехаць за дзяўчынай. У сваты бралі 
гаваркіх, балбатлівых мужыкоў, каб зналі, што гаварыць, а патом, калі 
бацькі маладой сагласны, тагда назначаюць вяселле, ды так, каб ніякіх 
работ не было, штоб можна спакойна святкаваць. 
Вяселле гулялі 3 дні. Вот ужо вяселля было! А сколькі яды было! Ну, і, 
канешне,  абязацельна бабы пяклі каравай. Рашчынялі з раніцы, ставілі ў 
цёплае места, штоб цеста добра ўзышло. І спачатку вяселля дзялілі 
абязацельна каравай. Носяць каравай госці такія, хто добра ўмее 
прыказваць. Сам каравай кладуць на тарэлку ці ў рэшата. Тады завуць 
бацьку і матку, а тыя платочкам, бо голымі рукамі нельзя, штоб былі 
багатыя, бяруць і раздаюць.  
Жалалі маладажонам, штоб добра жылі, штоб дзяцей было ў кожным 
угле хаты або лапаты, штоб жонкі не ганяў вакруг хаты, – хто што ўмеў.  
Тагда ўжо ўся дружына садзіцца за сталы. Дзяўчыну садзілі на 
дзежачку, пакрытую кажухом. Еслі яна чэсная, то сядзе на кажух. Усе елі, 
пілі, спявалі, жартавалі, маладым горка крычалі, танцавалі. Вот, помню 
песню, кагда маці адпраўляла донечку сваю ў хату к мужу: 
 
– Ох, мамачка, у клець вядуць. 
– Ідзі, донечка, штось дадуць. 
– Я думала калача, 
А яны мне таўкача. 
 
После вяселля дочка ўяжджала ад маці ў хату свайго мужа. Раньшэ, от 
матка расказвала, што 12 чалавек у адной хаце жылі і нявеста ешчо. 
Запісана ў в. Страдубка Лоеўскага р-на 
ад Бартнеўскага Дзмітрыя Паўлавіча, 1930 г.н., 
студэнткамі Навумчык Т., Бандзюк А., Швед В., Клімашэўскай Т.  
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Бацькі маладых выбіраюць сватоў, якія будуць дзяліць каравай. 
Умываюць іх гарэлкай, выціраюць рушнікамі, якімі патом перавязваюць 
свата. Умывае першага свата і кажа: “Дарую першаму свату кошку 
гарбату”. Умывая другога свата, кажа: “Дарую другому свату сучку 
гарбату”. Умывая трэцяга свата, кажа: “А трэцяму свату – мыш хвастату”. 
Умывая чацвёртага свата: “І бізун зрабіў, і павесіў на сцяне, каб жонка 
бізун брала, кругом хаты ганяла”. А перавязаныя сваты выносяць каравай і 
кажуць:  
 
Удаўся каравай, удаўся. 





І красная ды харошая. 
Расці, расці, каравай, 
Вышэй сталба ледзянога, 
Вышэй жаніха маладога. 
 
Сваты ставяць каравай на стол і спрашуюць у бацькоў благаслаўлення. 
Сваты просяць благаслаўлення бацькі і маткі, просяць каравай падаці. А 
бацькі ім гаворуць, што Бог благаславіць. Маладая разразае каравай з 
свайго боку большы кавалак, каб у хаце буў дастатак. Першымі да стала 
прыходзяць бацькі. Госці адорваюць маладых падаркамі і гаворуць розныя 
пажаданні. Свякруха прыглашае маладых да сябе ў хату, потым частуе 
караваем. Затым да стала ідзе ўся радня. А пры канцы дзялення караваю 
даруць падаркі друзья і астатнія госці. 
На вяселлі маладая давала згоду мужу ісці ў яго сям’ю, брала бутэльку 
з-пад гарэлкі, насыпала туды жыта і аддавала бацькам маладога. Матка ж 
маладога раскідвала гэта зерне ў хаце, двары, на вуліцы, каб маладыя жылі 
ў шчасці і дабрабыту. 
Каравай упрыгожвалі “шышкамі”, булачкамі, галінкамі ёлак, абмотвалі 
рушніком. 
Калі маладая не захавала цноты, не мела права садзіцца на дзяжу, 
пакрытую кажухом. 
Запісана ў в. Сяўкі Лоеўскага р-на 
ад Хлебінай Праскоўі Пятроўны, 1930 г.н., 
студэнткамі Бакланавай А., Рабой С., Саідавай Г.,  
Шаўлоўскай В., Казловай А.  
 
У нас, калі прыязджалі ў сваты, то хазяін пытаў: “Кто там?”, а яму 
адказвалі: “Адчыняй дзверы, мы шукаем клад, такі, каб наша дзела пайшло 
на лад. Мы шукаем такую кветку, што цвіце і ў зіму, і ўлетку”. У сваты 
хадзілі або жанатыя мужчыны, або ўжо цёткі добрыя. А разам з імі ішоў 
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жаніх. Таксама маладую аглядалі, агледзіны называліся. Перад вяселлем 
маладая дружак сабіралі. Прашчалася са сваім дзявоцтвам. 
А яшчэ пра жызнь сямейную пагаворка была: “Не патрэбен і клад, коль 
у жаны з мужам лад”. 
Запісана ў в. Сяўкі Лоеўскага р-на 
ад Кангар Таццяны Уладзіміраўны, 1938 г.н., 
студэнткамі Бакланавай А., Рабой С., Саідавай Г.,  
Шаўлоўскай В., Казловай А.  
 
Вяселле гулялі 3 дні. Паследні дзень называецца разгрэбіны. 
Ездзілі ў сват хросны, дзядзька. Пагаварылі, пашуцілі: “У вас цялушка 
ёсць? Ці прадаеце вы яе?” Выкуплялі нявесту, тады завуць на заручыны 
родственнікаў, п’юць. 
Каравай пякла баба, якая ў пары жыла.  
Первы дзень у маладой гулялі, другі – у маладых, трэці – кожныя ў 
сваіх. 
Каравай дзялілі хросныя маладых. 
Запісана ў в. Удалёўка  Лоеўскага р-на 
ад Малянок Уладзіміра Васільевіча, 1929 г.н., 
Малянок Любові Навумаўны, 1930 г.н., 
Рабянок Лідзіі Іванаўны, 1932 г.н., 
студэнткамі Аверчанка В., Барадзіной К., 
Ваўчок А., Гаўрук Ю., Казловай А.  
 
Сваты прыносілі гарэлку. Мужык должан прыці, казаў: “Вы прадаеце 
карову? Мы прыйшлі к вам купляць”. Пап’юць гарэлку. Нявеста сядзела на 
печы, сцеснялася. 
Жэніх прыязжаў на тройцы каней серых, у вазку седзелі. Ехалі ў 
царкву. Прыехалі і гулялі. 
Сядзелі маладыя на куце, кажух падлажвалі. 
Каравай пекла пара, якая харашо жыве або хросныя. На каравай падаркі 
дарылі. 
Сустракалі пасля царквы маці с атцом. З дзяжы бяруць крышку і 
налажваюць на яе. Нада, штоб ніхто не прайшоў между маладымі да кута.  
Дзялілі каравай сваты, якія перавязвалі. Радзіцелі первыя далжны іці. 
Першы каравай – яго радня, другі – яе. Каравай кругленькі, сладзенькім 
мазалі, штоб ён запякаўся. 
Знімала фату маладой родственніца. 
Тры дні гулялі. Первы дзень – у маладой, другі – у маладога. Трэці – 
разгрэбіны, курэй разграбалі. Касцёр разлажвалі. 
Запісана ў в. Ястрабка Лоеўскага р-на 
                         ад Бандарэнка Ніны Рыгораўны, 1927 г.н., студэнткамі 
Аверчанка В., Барадзіной К., Ваўчок А., Гаўрук Ю., Казловай А.  
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Перад вяселлем сваты былі. Нявеста ўжо ведала, што да яе сваты 
прыдуць, і ўжо рыхтавалася. Патом прыходзяць сваты. Яны прыходзяць са 
словамі спецыяльнымі, прыбауткамі. Кажуць: “Мы прыйшлі і знаем, што ў 
вас ёсць аленькі цвяточак і хочам яго забраць”. І потым радзіцелі маладой 
выносяць угашчэнні, ужо прыглашаюць сватоў і потым намячаецца, калі 
свадзьба ўжо будзе. А калі нявеста ўжо не саглашаецца, тады яны 
забіраюць свой хлеб, соль і ўходзяць назад. А калі ўсё добра, то рыхтуюцца 
да свадзьбы. Раней на канях ездзілі, па дамам, у цэркаў ездзілі. На 
лашадзях – вянчацца, а не так, як зараз, на машынах. А тады павозкі 
прыбіралі, коням лентачкі ў грыву ўпляталі. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Кукса Яўгеніі Паўлаўны, 1922 г.н., 
студэнткамі Бялько І., Захаравай А., Чамеза М.  
 
Сватанне першае. Першыя ідуць матка, бацька. Ідуць ужо родзічы яго, 
вядуць кавалера. Заходзяць і гавораць: “Мы прыйшлі к вам купіць цёлку”. 
Ну, ужо пагавораць, за стол садзяцца. Ужо высватаюцца. 
Каравай абязацельна пяклі. Матка пякла ці прасілі. Каравай таксама 
ўпрыгожвалі: розныя цвяточкі зверху лажылі, пцічкі, шышкі, вараб’ёў. Дык 
раней прыйдуць дзеці, з гэтымі вараб’ямі гуляюць. Свадзьбу гулялі тры 
дні. Первый гуляюць, калі маладыя павянчаюцца. Назаўтра ўжэ курыцу 
смаляць. Паймаюць курыцу жывую, да яе бедную за ногу. Нап’юцца, ды 
п’яныя не жалеюць курыцу, бегаюць за ею. На трэці дзень ідуць гуляць ужэ 
ў другую хату. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Вілічэк Ефрасінні Міхайлаўны, 1924 г.н., 
студэнткамі Бялько І., Захаравай А., Чамеза М.  
 
Вяселле пачыналася з таго, што прыходзілі сваты, якія казалі: “У цябе 
ёсць цёлка харошая, а ў мяне бычок. Прадайце нам яе. Сколькі яна стоіць?” 
У мяне быў жаніх, які мне не нравіўся, але ж ён нравіўся маёй сястры і 
радзіцелям. Так, прыйшла я з дзеўкамі на танцы, а ён там. Мы ногі 
намылілі і цякаць адтуль.  
І вось, прыйшлі сваты. Мамка пайшла за мною, а я ідці не хацела, за 
доскі ўцапілася і крычу, што не пайду, але ж прыйшлося ідці. Так бацькі 
дамовіліся аб вяселлі.  
У той дзень мне пазапляталі лентачкі ў валасы, красіва было. Палажылі 
кажух, мы селі, а я ўсё хі-хі да ха-ха з дзеўкамі. 
Згулялі вяселле ў нас, патом паехалі к маладому. Я ўцапілася ў забор 
зноў і крычу, што не паеду, але ж упіхнулі мяне ў машыну, як добрую 
цёлку. З сабой мне далі пасцельнае, рушнікі, скацерць, шторы на окны. 
Сколькі я тады гора пазнала... Грошы ўсе свякрухі аддавалі, яна мне 
заўсёды гаварыла, што ў мяне няма вілеек (чорных платкоў). Тады было 
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так, што ў каго багата вілеек, той і багаты. Тады слухаліся радзіцелей. За 
сталом обшчая міска, калі яны паклалі ложкі, то і я з дзіцём на руках. Вось 
так. 
Запісана ў г.п. Лоеў  
ад Паўлюшчанка Анастасіі Сяргееўны, 1925 г.н., 
студэнткай Кацярыніч А.  
 
Жаніліся ўвосень. У другое ўрэмя рэдка. Ездзілі да вянца ў царкву на 
конях. Калі ехалі да вянца, то дружкі нявесты прышчаплялі да летнікаў 
хлопцам кветкі, коней украшалі строчкамі і кветкамі, званочкі на дугу 
вешалі. Ехалі тады ўжэ вянчацца.  
Пасля вянчання зразу дадому ня ехалі, а каталіся па дзярэўні, песьні 
пелі, гармонік йграў. 
Первы дзень гулялі вяселле ў маладой. Пакуль ждалі маладых з царквы, 
гатовілі сталы. Сустракалі маладых з іконаю, з хлебам і соллю. Вялі іх у 
хату і сажалі на покуце на кажух, штоб багата жылі. Радам з імі садзіліся 
хросныя матка і бацька. Ля маладога садзіліся свяцілка – дзеўка, якая 
дзяржала свечку. У царкве яна тожа свечку дзержыць. 
На вяселле нявеста запрашала сваіх падруг, а жаніх – таварышаў. Яны 
тожа садзіліся радам з маладымі. Усе госці запрашаліся за стол, пілі, елі. 
Потым выходзілі з-за стала паскакаць, павесяліцца. 
За стол садзіліся два разы. На трэці раз усе садзіліся за стол. А каля 
маладых астаўлялі места на лаўцы пустое. Вакол нявесты збіраліся 
маладзіцы і завівалі маладую: знімалі з галавы строчкі, распляталі косу, 
дзялілі косы на дзве палавіны і абвівалі іх вакруг галавы. Шчыталася, што 
замужняй нельзя заплятаць косы. У ета ўрэмя пелі песні. 
Тады накрывалі ручніком галовы маладым, бралі з дзяжы, што 
ўчыняюць хлеб, крышку жыта, зярно, і маладых паціху стукалі па галавах 
тры разы. Пры етым гаварылі: “Штоб жыта радзілася, штоб у хляве 
вадзілася, штоб у хаце багата, і была дзетак поўна хата”. 
Тады етае зярно сыпалі па гасцях. Маладыя дзеўкі стараліся наперад 
забегці, штоб больш на іх жыта папала, штоб скарэй выйці замуж. 
Пасля етага ад маладой дзялілі каравай. Каравай дзяліў хросны 
маладой ці дзядзька. Дапамагала яму якая-небудзь жанчына з радні. Госці з 
боку маладой жадалі маладым дабра, шчасця, клалі на каравай грошы, 
мацерыю, падушкі – хто што. 
Потым вяселле прадаўжалася дапазна. Тады госці расходзіліся па хатах. 
Маладая аставалася пакуль у сябе дома. 
 
Другi  дзень вяселля  
 
На другі дзень малады браў з сваёй радні чатыры жанчыны, іх называлі 
прыданкі. Яны ехалі за маладой выкупляць яе прыданае і прыглашаць яе 
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гасцей у хату маладога прадаўжаць вяселле. А дома ў маладога гатовіліся 
сустракаць іх: насыпалі ў гаршкі попел, стаўлялі іх на вароты, госці ад 
маладога надзяваліся цыганямі. І калі пад’яжджалі маладыя і прыданкі, 
каля варот іх сустракалі ўжэ, цыгане. Яны прасілі выкуп за тое, што 
ўпусцяць іх у двор. Пры етым гаварылі: “Просім плату, а то не пусцім к 
жаніху ў хату”. А калі тыя не саглашаліся, то білі палкамі па гаршках з 
попелам, ён разлятаўся, на гасцей сыпаўся. Тады ўжэ дзявацца некуды, што 
ж – плацілі выкуп. 
Ім адкрывалі вароты, яны ўсе заходзілі ў хату, і ўсе госці тожа. 
Прыданкі бралі прыданае нявесты, неслі ў хату. У хаце ўсё прыданае 
разлажвалі: посцілкі, просціны, падушкі на караваці, скацеркі – на сталы, 
рушнікі на сцены вешалі. Хвалілі гасцям прыданае маладой. Пасля етага 
ўсе садзіліся за сталы. За трэцім разам дзялілі каравай ад маладога. 
Тады ўжэ выходзілі на двор і частавалі людзей, якія прыходзілі 
паглядзець вяселле. 
Пасля вяселля маладая аставалася жыць у свайго чалавека. 
На трэці дзень сабіраліся госці, бралі жэрдку, ішлі па вуліцам і лавілі 
людскіх курэй, штук колькі. Етых курэй падвешывалі на жэрдку і ішлі да 
каго з радні жаніха. Там зноў накрывалі сталы, гатовілі зноў гэтых курэй. 
Усе госці садзіліся за сталы – збіраліся на бяседу. Ета ўжэ паследні дзень 
вяселля. 
Запісана ў г. Лоеў Гомельскай вобласці  
ад Пікус Галіны Еўціхееўны, 1906 г.н., 
студэнткай Дзмітрыевай Т.  
 
Вясельныя песнi  
 
Стукнула, грукнула ва дварэ. 
– Ці не па цябе ж, донечка, па цябе? 
– Па мяне ж, мамачка, па мяне, 
Гатуй жа кублік мне. 
– Едзь жа, мая донечка, без кубла, 
Бо ты мне кудзельку не скубла. 
– А я, мамачка, скубла, да ахота не брала, 
Я Іванечку дай ждала. 
– Шумкнулі конікі паўз акна, 
Ці не па цябе, донечка, па цябе? 
Запісана ў г.п. Лоеў  
ад Касцючэнка К.А., 1928 г.н., 
студэнткай Ганчаровай А.  
 
Мы думалі, вы прыехалі,  
А вы пешкі прыйшлі, 
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Маладога ў мяшку прыняслі, 
А дружка ў карзіне, 
Штоб не з’елі свінні. 
А свяцілку ў каробцы, 
Штоб не ўкралі хлопцы. 
Запісана ў г. Лоеў  
ад Пікус Галіны Еўціхееўны, 1906 г.н., 
студэнткай Дзмітрыевай Т.  
 
На вяселле абавязкова прыходзілі сваты да нявесты, сваталіся, 
дагаварываліся. Выкупаюць нявесту на вяселлі. Пасля вянчання трэбавалі 
выкуп, перагароджваючы дарогу. Вось яны едуць, іх астанаўліваюць, 
трэбуюць выпіўку, канфеты, закуску, усё ў іх было. Яшчэ маладых на 
кажух садзілі. Прыходзяць, калі ўжо садзяцца за стол, сцелюць кажух, і 
яны садзяцца на яго. Гэта для таго рабілася, каб маладыя багатыя былі. 
Абавязкова каравай пяклі. Але ж каравайніц на свадзьбу не прыгласілі. 
Каравай жа вельмі красівы быў. Я і сама пекла на вяселле свайго сына. Усе 
здзіўляліся і спрашвалі, як жа ета можно такі каравай спекці, таму што ён 
быў вялічэзны і прыгажэнны. Упрыгожвалі яго цвяткамі і ўзорамі. Гулялі 
сначала в доме нявесты, а толькі патом прадалжалі вяселле ў доме жаніха. 
Грузілі шмоткі, падушкі і везлі ў дом жаніха. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Бойдак Елізаветы Іванаўны, 1926 г.н., 
студэнткамі Юдзянковай А., Кралевіч К., 
Халязнікавай І., Трафіменка В.  
 
Дагавараваліся хлопец з дзеўкай. А потым ужо ў сваты ішлі. У сваты 
ішлі бацька, хросны ў хату і гаварылі: 
– Добры вечар! 
– Добры вечар! 
– А ці вы рады нам? 
– Захадзіце, захадзіце. 
– А казалі, вы цёлачку прадаеце. А ў вашай цёлачкі дзве дзіркі пад 
носам. 
Сват нёс толькі хлеб і бутылку. Потым яны садзяцца за стол. Сват 
гаворыць: “Еслі нравіцца наш хлеб, рэжце, а еслі не нравіцца, то мы 
забяром з сабой дамой”. І дзеўка быстрэй рэжа гэты хлеб. Значыць, яна 
згодна жаніцца з ім. 
Калі ўжо свадзьба, едуць к маладой. Ложаць на вуглу кажух і садзяць 
маладых. У маладога заўсёды дружок, а ў маладой – свяцілка. Кожная 
дзеўка загатаўлівае каліну, каб хваціла ад каліны да каліны. А свяцілка бярэ 
дзве свечкі і свеціць у цэркві. Прыязджае дамоў, свяцілка ложа каліну. 
Потым маладая бярэ гэтыя свечкі. 
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Песня: 
 
З хлеба – паляніцу, 
З дзеўкі – маладзіцу, 
А як бы мы схацелі, 
Так бы мы зрабілі. 
Пайшлі ў садочак, 
Сплялі вяночак. 
 
Бяруць шмуткі яе і едуць да маладога. А дружкоў не пускаюць у хату. 
Тады яны бяруць залы і кідаюць за вароты, дым падымаецца, і тады ўжо іх 
пускаюць у хату. 
 
Аставайся здарова 
І заграбай, мамка, жар, жар, 
Мне вельмі жаль 
Хадзіць у трэскі. 




Пусці, сватачка, у сватачкі, 
Мы ж тут не былі, 
Гарэлачку не пілі. 
 
Не ўцешайцеся, врагі, 
Не пераходзьце дарогі. 
Хай перойдзе міла, 
Каб была шчасліва. 
 
Калі сабіраюць шмуткі, дзеўкі пелі: 
 
Табе, мамка, кубялы навойка, 
А мне, мамачка, кароўка. 
Табе, мамачка, усе ўвойчыкі, 
А мне, мамка, сувойчыкі. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Ніцко Ніны Пятроўны, 1924 г.н., 
студэнткамі Жогла К., Цугаевай Я., 
Грыгор’евай В.  
 
Сватацца да дзяўчат мужчыны ідуць. К вяселлю гатовіліся добра. Рабілі 
ўсё пасмашней да пажырней. Ужо як пойдзеш з хаты сваей, дык ужо хто 
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будзе глаўнейшы? Мужык жа будзе. Да, каравай пякуць ужо з боку 
нявесты. Прасілі другіх баб, каб пяклі гэты каравай. Да каб жа ж не ўдава 
была. Бо маладым жалалі здароўя, да смерці жыць разам. Яны ж у пары 
будуць жыць, дык трэба было, каб і тая баба, што пячэ каравай, у пары 
была.  
На кажух садзілі маладых. На лаўку ці на канапу кажух кладуць, дзе 
маладыя будуць сядзець. 
Гулялі тры дні. У суботу пачыналі, у панядзелак – усё, разбягаліся. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Хмелянок Марыі Яўсееўны, 1927 г.н., 
студэнткамі Жогла К., Цугаевай Я., 
Грыгор’евай В.  
 
Калі ж, як спраўлялі вяселле, дык маладым налівалі па напёрстку віна, а 
болей не наліваюць. Засватаюць, як сваты прыходзяць. У сваты ішлі ўсе 
блізкія, радныя. Ну, там, бацька, маці, хросны, браты. Вобшчэм, уся радня. 
Гарэлку несці далжны былі, сала кусок, хлеба. Ну, усё, што як абычна 
прыносяць. 
Маладыя, як ідуць да маладога, іх матка ўстрачае з хлебам і соллю. 
Маладыя адкусвалі хлеб. І ўжо хто большы кусок адкусіць, дык шчыталася 
будзіць і глаўны ў сям’і. Маладым жалалі шчасця, здароўя, жыць ажно век і 
памерці разам. Дзяцей каб многа было. 
На кажух садзілі. Каб было абязацельна пад іконай. Кажух шчытаўся як 
знак багацця. Каб маладыя былі ў цяпле, дабрэ, багатымі. Ну, ні саўсім ужо 
багатымі, а каб кусок хлеба ў хаце ўсягда быў. 
Свадзьбу гулялі тры дні, а калі багацейшыя, дык і болей. А хто выпіць 
любіў, мог і нядзелю, і больш хадзіць. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Пікус Соф’і Самсонаўны, 1929 г.н., 
студэнткамі Жогла К., Цугаевай Я., 
Грыгор’евай В.  
 
Ездзілі ў сваты. Перавязвалі іх палаценцамі. Еслі сын, напрімер, к 
нявесце ездзілі, а еслі дочка, дык к нам прыязджалі. 
На втары дзень абязацельна трэба было куру смаліць. Патом на палкі, 
нясуць туда, а тыя адбіраюць. Ды пераадзяюцца хто ў што, каб смешна 
было. І там смаляць ужо куру. 
Каравай выпякалі, выпякалі шышкі. Эта як у сваты ішлі, дык шышкі 
пеклі. Шышкі дзецям раздавалі. Напякуць розных галубей. Эта перад 
свадзьбай пяклі. Каравай дзялілі на первы дзень. Зразалі шапку верхнюю і 
аддавалі маладым. Каравай давалі сначала блізкім родственнікам, потым 
друзьям і знакомым. 
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Калі смаляць курыцу, перадзяюцца так, каб ніхто не пазнаў. Бяруць эту 
курыцу, ідуць, дзе жыве маладая. У сарай “крадуць” эту курыцу. 
Маладых садзілі на шубу, каб былі багатымі, шчаслівымі, каб было 
многа дзяцей. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Шумігай Валянціны Лаўрэнцьеўны, 1933 г.н., 
Шумігай Міхаіла Пятровіча, 1929 г.н., 
студэнткамі Бакланавай А., Рабой С., Саідавай Г., 
Шаўлоўскай В., Казловай А.  
 
Прыязджаюць у сваты бацька з сынам, дзядзька, старэйшы брат. 
Чалавек тры-пяць збіраюцца і сватаюць. Скажа дзеўцы хлопец, што я. 
Дагаваруюцца: “Давай сайдзёмся, пажэнімся!” Дзеўка мацеры сцісняецца 
гаварыць. Сястра ці брат матцы і бацьку скажа. Прыходзяць у сваты і 
кажуць: “Мы к вашай дзеўцы прыйшлі ў сваты”. Дагаваруюцца, калі 
свадзьба. Тройку каней запрагаюць у цэркву. Адзін пасярэдзіне, этага 
дугою ўкрашаюць, калакол. У цэрквы павянчаюцца. Шафера два, тры і 
дзевак. Павянчалісь, прыязджаюць і гуляюць свадзьбу. Хто ўчаснік гуляць 
свадзьбу, у іх пярэзвы ў хату ўжэ. Ілі па двух, ілі ў адну складуюцца. Эта 
сматра як людзей многа. На кажух жа садзяць і перавязуюць палаценцамі 
сватоў, як дзеляць каравай. Ён бярэ із свае рукі малады, ён сваіх ужэ 
радзічоў вызывае. А тыя ўжэ маладую із свае рукі. Рушнікі вышываныя 
тады былі. Маладой распляталі касу і адзявалі платок. То ўжэ шчытаецца 
маладзіца. У пары іх ужо кругом стала атводзяць. Каравай я, напрымер, з 
свае рукі пяку, і яны – з свае. Нашыя аддаюць свой, і яна ўжэ – свой. У 
маладога гулялі. З мае стараны дзеліцца, а тады – з яго. Первый кусок 
давалі маладым. Канхветы ў каравай тыркалі. Вяночак з цеста дзелаюць. 
Плацце маладой з марлі шылі. І з марлі фата была. А цвяты дзелалі з 
бумагі. І цвяткі вешалі, шаферу ўжэ цвяточак. На трэці дзень, эта ўжэ 
разгрэбіны называлась, і кажды, хто гуляець, дае курыцу ці петуха. На 
палку навесяць і ідуць ужэ. Гулялі, пераадзяваліся ў цыганей. 
Запісана ў в. Вулкан Лоеўскага р-на 
ад Жураўскага Сяргея Адамавіча, 1910 г.н., 
Рагознік Марыі Сяргееўны, 1938 г.н. 
(ураджэнка п. Кірава Лоеўскага р-на), 
студэнткамі Бакланавай А., Рабой С., Саідавай Г. 
Шаўлоўскай В., Казловай А.  
 
Ну, толькі ж пелі свадзебныя песні. 
Сваты: 
– Добры вечар, што вы кароўку прадаеце? 
– Прадаём. 
– А дзе ваша кароўка? 
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– У хаце. 
У сваты прыходзіць хросны, бацька і жаніх. Еслі яна сагласна – хлеб 
разразаюць, а еслі не сагласна, значыць гарбузу на стол кладуць. 
Сваты прыносілі рушнік і бутылку. Мы ж от ездзілі ў Камарынск. Дак 
што мы... Булку хлеба ўвязалі ў платочык, соль там палажылі. Прыехалі: 
– Добры вечар, добры вечар! 
– А ці вы рады нам? 
– Рады, рады, усе захадзіце! 
Палажылі ўжэ хлеб на стол. Вот яны ўжэ тут стол накрываюць, паселі, 
да сват і кажа: “Вот што, людзі добрыя, еслі нравіцца такі хлеб, так рэжце, 
а не нравіцца, дак мы забяром яго дадому”. Вот маладая быстрэнька за 
нож, пакрэшчала, пакрэшчала, во той хлеб і гатова.  
Вот ужэ замуж аддалі, так после свадзьбы ўжэ канчаецца. Пяюць песні: 
 
Сядзь, мамка, павячэрай, 
Мо, павячэраўшы, падзелімся. 
Да ты мне не бердзечка, 
А мне, мамка, мала, 
Табе, мамка, усе ватчыкі, 




Вянчаліся ў царкве. Сваты пасля вянчання прыязджаюць, кажуць: 
“Пусці, сватачка, у хатачку, мы ў хатачкі век не булі, мы ж тваёй гарэлачкі 




Каравай пёк той, хто харашо жыве. Так вот жа пякуць так: еслі дзве, так 
там каравай у маладога, і там каравай у маладой, дзеўкі, а еслі былі 
саўмесна, значыць адзін каравай. 
Калісь лажылі кажух і маладых на кут, штоб багатыя былі. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Ніцко Ніны Пятроўны, 1921 г.н. 
(перасяленка з в. Бывалькі Лоеўскага р-на),  
ад Прыцэп Галіны Іванаўны, 1934 г.н., 
студэнткамі Беляевай В., Маісеевай Д., Агеевай Ю., Касюцінай М.  
 
Свадзьбы ж добра іграюць. Хросныя ідуць на заручыны, сваты.  
Прыходзяць у хату: “Ну, добры вечар. Мы прыйшлі к вам, можа, вы 
карову прадаеце?” Кажа: “Прадаем”. Гавораць, гавораць... Сваты ставяць 
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на стол графін гарэлкі, лентачкай абвязаны хлеб ложаць. Калі не сагласна – 
гарбуз кацяць.  
 
Заручаны  
На заручыны ішлі вечарам у суботу. Калісь жа вянкі да з лентамі, 5 
дружак. Нада было – кветкі куплялі, абвязвалі етае. Нашывалі платкі 
абязацельна, насавыя платкі. 
Запляталі касу, а ўвечары вот маладому нада забіраць маладую. Ну дык 
ужэ бяруць платок, чарку, тарэлку, грэбяшок, і ўжэ жэншчына, хросная 
матка, і ўжэ завівае яе. Скідаюць вяночак у тарэлку, ложаць за ікону, платок 
завязваюць. Яна ўжэ едзе к маладому не нявеста, а ўжэ жэншчына. 
Маладых садзілі на кажух. 
Каравай хросная пякла. Вярхушку маладым аддавалі. Каравай пяклі 
маладому і маладой. 
Запісана ў в. Ручаёўка Лоеўскага р-на 
ад Ціханенка Ганны Васільеўны, 1947 г.н., 
Ціханенка Ніны Іванаўны, 1934 г.н.  
 (перасяленак з в. Вязок Брагінскага р-на), 
студэнткамі Беляевай В., Маісеевай Д.,  
Агеевай Ю., Касюцінай М.  
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Мазырскі раён 
 
Заручынныя песнi  
 
Хадзем, сястро, на заручыны... 
Хадзем, сястро, на заручыны. 2р. 
Там дзевачка заручаецца,  2р. 
Ад мамачкі адлучаецца, 
Да хлопчыка далучаецца.  2р. 
Ой, за ракою, за каменнаю 
Там рано свецілась – 
Там дзевачка нараджалася, 
Да са сваёю мамкаю гаварыла. 
– Ой, парай мне, мамко, 
Ды каго за дружку браці? 
– Ой, бяры, доню, чэлядзіначку, 
Усю сваю радзіначку. 
Найраднейшую, найбліжэйшую, 
Саджай бліжэй да сябе, 
Найдалейшую – саджай далей ад сябе. 
 
У хаце маладой пяюць: 
 
Сабраліся ўсе галачкі, 
Населі на палачкі, 
А зязюля закукавала. 
Сабраліся ўсе падругі, 
Песню заспявалі, 
А я заплакала. 
Каб быў у мяне родны татка, 
Дык я б паслала ў луг па каліну. 
Але таткі няма і каліны няма. 
Усе падругі заспявалі, 
Усе падругі заспявалі. 
А я заплакала. 
Запісана ў в. Балажэвічы Мазырскага р-на 
ад Ястрэмскай Ефрасінні Пятроўны, 1907 г.н., 
студэнткай Ястрэмскай Т. 
 
Кукавала зязюленька ў садочку, 
Кукавала зязюленька ў садочку, 
Прыпомніла Ганначка тую ночку, 
Кукавала зязюленька ў бару, 
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Успомніла Ганначка тую пару. 
Не кукуй, зязюленька, у садочку, 
Не ўспамінай, Ганначка, тую ночку, 
Не кукуй, зязюленька, у бару, 
Не ўспамінай, Ганначка, тую пару. 
Табе, маладой, у зялёны сад не хадзіці, 
Табе, маладой, у зялёны сад не хадзіці, 
Табе, маладой, русу косаньку не насіці, 
Русу косаньку не насіці. 
 
У хаце маладой: 
 
Прыйшоў на вяселле наш сваток, 
Павязаўшы крыжамі рушнічок. 
А казалі, што сват вельмі харош, 
Аж у свата лысая галава 
Ды казліная рыжая барада. 
Плавае па хаце, як таран, 
Лыпае вачыма, як баран. 
Калі, сват, гарэлкі не дасі, 
Караваю трасцу ты з’ясі. 
Запісана ў в. Барыскавічы Мазырскага р-на 
ад Пакорскай М.Г., 1935 г.н., 
студэнтамі Яраслаўцавым Р., Пысько Г. 
 
Ой, ты, ёлачка баравая, 
У бару стаяла, 
Йшла дарогаю – гудзела, 
Вайшла ў хату – заззяла. 
Ступіла Надзечка на парог 
Ды махнула хусцінкай на свой род. 
Ідзе наша Надзечка на пасад. 
Сцяліце пору залатую, 
Благаславіце, бацька і маці, маладую. 
Запісана ў в. Барыскавічы Мазырскага р-на 
ад Шчыпер Л.Ф., 1905 г.н., 
студэнткамі Яраслаўцавай Р., Дргель Л. 
 
У хаце маладой: 
 
Хадзем, мамка, у камору, 
Падзелім дабро з табою. 
Табе, мамка, ніт і бердзечка, 
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А мне, мамка, палаценечка. 
Табе, мамка, навойцы, 
А мне, мамка, сувойцы, 
Табе, мамка, сені, хата, камора, 
А мне, мамка, скрыня, пярына, карова. 
 
Як маладая развітваецца з хатай: 
 
Кукавала зязюлечка ў садочку, 
Прыкланіўшы галовачку к лісточку. 
– Ой, знаю, знаю, што мне ў садочку не быці, 
Ой, знаю, знаю, што па садочку не ляцеці. 
Ой, знаю, знаю, што мне зязюляй не слыці, 
Ой, знаю, знаю, што з вішань ягадак не кляваці. 
Заплакала малада Мар’я ў святліцы, 
Паклаўшы галоўку к скамейцы. 
– Ой, знаю, знаю, што мне ў татулькі не быці, 
Ой, знаю, знаю, што мне дзеўчынай не слыці, 
Ой, знаю, знаю, што па дварочку не хадзіці, 
Ой, знаю, знаю, маткаў дворык не красіць. 
Запісана ў в. Барыскавічы Мазырскага р-на 
ад Ермакавец Т.У., 1900 г.н. 
 
А ў нашага свата 
Ды харошая хата. 
Каля хаты румяненька, 
А на стале каханенька. 
Харошая гаспадыня 
Ды добра наварыла. 
 
Пі, дружачка, 
Ды не ўпівайся, 
Што табе трэба, 
Не забывайся. 
Бяры пярыны 
Да дзве дзяціны. 
Бяры падушкі 
Да й на дзве душкі, 
Бяры радзенца 
Да свайго сэрца. 
 
Дзеванькі, падружанькі, 
Ужо стучыць дарога. 
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Ужо шуміць дуброва, 
Едуць маршалкі 
Ды па вашы падаркі. 
Запісана ў в. Барыскавічы Мазырскага р-на 
ад Бяспалавай П.М., 1908 г.н. 
 
Села Танечка за сталом, 
Паклала ручанькі на стале. 
– Ручанькі мае белыя, 
Каму вы цяпер мілыя? 
Колі старому – крый, Божа, 
Калі Колю – дай, Божа. 
Запісана ў в. Барыскавічы Мазырскага р-на 
ад Бяспалавай К.М., 1918 г.н. 
 
Пабудзь, дачка, з тыдзень... 
 
Пабудзь, дачка, з тыдзень, 
Для цябе горы ды паніжуцца, 
Калодзежы ды набліжуцца, 
Зямля параўнее, сям’я ды пасмірнее. 
Запісана ў в. Барыскавічы Мазырскага р-на 
ад Квартальнай В.І., 1916 г.н., 
 
Пасад 
Да ступіла дзевачка на парог, 
Да махнула хусцінкаю 
На свой род. 
– Станавіся, радзінанька, 
Да ўсе ў рад, 
Бо ідзе наша дзевачка на пасад. 
Станавіся, радзінанька, блізенько 
Ды кланяйся, дзеванька, нізенько. 
Уся яе галовачка ў квеці, 
Уся яе радзіначка на свеці, 
Уся яе галовачка ў вяночку, 
Уся яе радзіначка ў радочку. 
Запісана ў в.  Белае Мазырскага р-на 
ад Майстровіч У.Г. 
 
Як прыедуць сваты па маладую 
Ой, рэчка, рэчка быстра... 
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– Ой, рэчка, рэчка быстра, 
Як ты ўчора із вячора быстра ішла, 
А сягоння параненько ціхенько? 
– Ой, як жа мне, рэчаньцы, быстрай быць, 
Як на мяне серы гусі наплылі, 
Яны маю вадзічаньку папілі. 
– Ой, дзеўка, дзевачка, 
Як ты ўчора із вячора весела была, 
А сягоння параненько смутненькая? 
– Як жа мне, дзевачцы, вясёлай быць? 
Абсела мяне чужына –  
Уся хлопчыкава радзіна: 
Па правы бачок завіцы – 
Усе хлопчыкавы сястрыцы, 
Па левы бачок сваточкі – 
Усе хлопчыкавы браточкі. 
 
Як маладая развітваецца з хатай 
Азірніся, маці... 
Азірніся, маці, 
Ці ўсе вуглы ў хаце, 
А трэці на парозе – 
Твая дочачка ў дарозе. 
 
У хаце маладога 
Як паселі прыданкі, 
Так выгнуліся лаўкі. 
Яшчэ горш увагнуцца, 
Як гарэлкі нап’юцца. 
– Цяпер нам гадзіце, 
Цэбрам гарэлку насіце. 
Не так цэбрам, як вядром, 
Бо перавернем хату ўверх дном. 
Запісана ў в. Белая Мазырскага р-на 
ад Дзямідзенка Н.А. 
 
Як прыедуць сваты па маладую 
Пусці, сваце, у хату... 
 
Пусці, сваце, у хату 
Хаця ручкі пагрэць, 
Маладую паглядзець. 
Ці ты, сваце, не будаваўся,  2 р. 
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А цяпер будуешся, 
Перад намі гатуешся. 
А ў нашага свата   2 р. 
Харошая хата, 
Печ яго набеляная, 
Чэсць яго да каханая. 
Запісана ў в. Белая Мазырскага р-на 
ад Дашкевіч А.С. 
 
У хаце маладога 
Далі нам есці, піці, 
Дайце нам пагуляць, дайце нам волю, 
Пусціце ў камору, 
Хаця б мы паглядзелі, 
Дзе нашу сястру дзелі, 
Паглядзець на калінку, 
Падняць пярынку – 
Ці хораша развілася, 
Па кашулі разлілася. 
Пайшоў Яначка ў калінавы луг, 
Наламаў каліны, колькі змог. 
Ой, табе, Манечка, каліна мая, 
Няхай гуляець радзіна мая. 
Запісана ў в. Бібікі Мазырскага р-на 




Годзе, каліна, годзе, маліна... 
 
Годзе, каліна, годзе, маліна, 
Годзе вам у лузе стаяць. 
Годзе табе, дзевачка, годзе ў мамкі гуляць. 
Паслала я свайго бацьку каліну ламаць. 
Бацька пайшоў, увесь луг абыйшоў, 
Каліну не знайшоў. 
Паслала я сваю маці каліну ламаці. 
Маць пайшла, увесь луг абыйшла, 
Каліну не знайшла. 
Паслала я свайго любага 
Каліну ламаць. 
Любы пайшоў, каліну знайшоў: 
Годзе табе, дзевачка, 
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Без вяночка хадзіць. 
Запісана ў в. В.Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Гуцко Л.Е., 1922 г.н., 
студэнтам Яраслаўцавым Р. 
 
– Хто ў маім садочку рана быў? 
Хто маю ружаньку страхануў? 
Адазваўся Колечка: 
–Я ў тваім садочку рана быў, 
Я тваю ружаньку страхануў. 
 
Зязюля гняздзечка звіла, 
Салавей прыляцеў і сеў. 
Надзечка сталы заслала, 
Колечка прыехаў і сеў. 
Запісана ў в. В.Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Колас А.С., 1903 г.н., 
студэнткамі Яраслаўцавай Р., Пячонка Л. 
 
Маладая паміж радзінаю хадзіла, 
Свайго баценьку нізкім паклонам прасіла: 
–Падзяржы мяне, ты мой баценька, з гадочак, 
Пакуль я знашу гэты харошы вяночак. 
–З Богам, з Богам, маё дзіцятко, ад мяне, 
Ёсць у мяне меншая дачка за цябе. 
Запісана ў в. В. Зімовішчы Мазырскага р-на 
 ад Зубрыцкай А.Н., 1927 г.н., 








За дружка нявернага, 
Салдата ваеннага.  
Запісана ў в. В.Зімовішчы Мазырскага р-на 
 ад Зубрыцкай А.Н., 1927 г.н., 
студэнткай Рагальскай А. 
 
Бяліла дзевачка белы лён, 
Ды выганяла дружачак з-за стала вон. 
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– Ідзіце, ідзіце, дружачкі, з-за стала, 
Няхай сядзе Колечка каля меня. 
Ідзіце, ідзіце, дружачкі, усе на двор, 
Няхай прыйдзе Колечка – мой сакол. 
Запісана ў в. В. Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Патапавай Е.Д., 1919 г.н., 
студэнткамі Яраслаўцавай Р., Ратомскай Т. 
 
Як прыедуць сваты па маладую, пяюць: 
– Ой, сваты, сваточкі, 
Што ж вы зрабілі? 
Сад паламалі, сокала адбілі, 
Вы ж майго татачку 
Ды й навек згубілі.  
– Не плач, дзевачка, 
Не плач, маладая, 
А як будзеш наша, 
То мы сад пасадзім, 
Сокала прынадзім 
І твайго татачку 
На ногі паставім. 
Запісана ў в. В.Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Зубрыцкай А.Н., 1927 г.н. 
 
Як маладая развітваецца з хатай: 
А ў варот бярозанька стаяла, 
Веццем вароты ўслала. 
Ай, туды ішла Таццяна, 
Верх той бярозы сарвала: 
– Стой, мая бяроза, без вярху, 
Жыві, мой бацюшка, без мяне, 
Без русай касы без маёй, 
Без румянага лічанька. 
 
Да пазнаеш, маменька, без дачкі, 
Як парастуць па залаўю казлячкі. 
Будзе яна казлячкі вымятаці, 
Будзе ён дачочку ўспамінаці: 
 
– Была ў мяне дочачка не ляніва, 
Штосуботы лавачкі памыла, 
Штонядзелі ў цэркаўку хадзіла. 
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З мора вада выліваецца, 
Зяць ад цешчы выбіраецца. 
– Пастой, зяць, хоць гадзіначку, 
Падзіўлюся на сваю дачку. 
– Было, цешча, не хваліціся, 
Пасадзіці ды дзівіціся. 
Пасадзіці ў канец стала, 
Дзівіціся, як на сокала. 
Пасадзіць у крэселку, 
Дзівіціся, як на вішаньку. 
Запісана ў в. В.Зімовішчы Мазырскага р-на 




Як, цябе, мая мамачка, жаль не бярэ, 
Што твая дочачка вочкі трэ? 
Апусціла вочкі дадолу, 
Капаюць слёзы на зямлю. 
 
Вецер не вее, сонца не грэе... 
 
Вецер не вее, сонца не грэе, 
Каліна не спее. 
Ох, каб я знала, ведала 
Блізкія заручыны, 
То я б паслала сваю маманьку 
У цёмны луг па каліну. 
Маманька пайшла, 
Увесь луг абыйшла, 
Без каліны прыйшла. 
Вецер не вее, сонца не грэе, 
Каліна не спее. 
Ох, каб я знала, ведала 
Блізкія заручыны, 
То сястрыцу паслала б 
У цёмны луг па каліну. 
Сястрыца пайшла, 
Увесь луг абыйшла, 
Без каліны прыйшла. 
Вецер не вее, сонца не грэе, 
Каліна не спее. 
Ох, каб я знала, ведала 
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Блізкія заручыны, 
Я б паслала свайго Колечку 
Ў цёмны луг па каліну. 
Колечка пайшоў, 
Да лугу не дайшоў, 
Дый каліну знайшоў. 
Вецер вее, сонца грэе, 
Каліна паспела. 
Запісана ў в. Забалацце Мазырскага р-на 
ад Заяц Т.Ф., 1927 г.н., 





Ох ты, ёлачка баровая, 
Ты ў лесе расла, шумела, 
А дарогаю ішла – звінела, 
А ў хату ўвайшла – заззяла, 
А на стале стала – стукнула, 
Ды ўсіх дружачак гукнула. 
Запісана ў в. Забалацце Мазырскага р-на 
ад Заяц Т.Ф., 1927 г.н., 





Станавіся ў рад, 
Ідзе наша Кацярыначка на пасад, 
Косанькамі да зямліцы дастае, 
Слёзанькамі белае лічыка аблівае, 
Очанькамі родную маманьку шукае. 
Запісана ў в. Забалацце Мазырскага р-на 
ад Козінцавай П.С., 1914 г.н., 
студэнткамі Яраслаўцавай Р., Вінаградавай С. 
 
 
Як маладая развітваецца з хатай: 
– Скрыня мая бязухая, 
Куды ты патрухала? 
Ці ў лес, ці ў дуброву, 
Ці к свёкру ў камору? 
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– Ні ў лес, ні ў дуброву, 
А да свёкра ў камору.  
 
Увайшла Надзечка ў новую хату, 
Кінула вачыма па новай хаце: 
Ці ёсць каму дары дараваці? 
Што ні паліца, то залавіца, 
Што ні паліца, то залавіца, 
Што ні куточак, то дзевярочак. 
 
Пасела каля мяне чужына, 
Пасела каля мяне чужына, 
Ды ўсё Коліна радзіна. 
Па правы бачок – сваты, 
Па левы бачок – залоўкі, 
Ды ўсе  Коліны сястрыцы. 
Запісана ў в. Забалацце Мазырскага р-на 
ад Заяц Т.Ф., 1927 г.н., 
 
Маладых садзілі на павозку. Калі прыязджаюць к маладой, нада снясці 
свечкі. Падбіраюцца па росту – чыя свечка будзе вышай, гэта як 
прыходзяць к маладой. Яшчэ глядзелі, чыя свечка быстрэй дагарыць – той 
раней памрэ. 
Прыязджаюць, выкуп даюць. Маць ці бацька прыглашаюць маладога 
чарку выпіць. Пасыпаюць жытам, каб багатыя былі. Када дзеляць каравай, 
глядзяць на свечы. Тры булкі хлеба. Выразалася дзірка, ставілі свечы і 
глядзелі. Калі падзялілі, тушылі свечы другой булкай хлеба з дзіркай. 
Гаварылі: 
– Шчасця, долю, хлеба ўволю. 
Калі замешвалі каравай, то муку абавязкова прасейвалі ў адзін бок, за 
сонцам. 
Апошні дзень вяселля называўся “кол”. 
Калі прыязджалі да маладой, то назіраюць, хто вышэй свечку падыме: 
сябры жаніха ці нявесты. Аднаго хлопца дык аж на крышу забросілі, зато 
свечка высока была. Гэта глядзелі, хто галоўны ў доме будзе. 
Запісана ў в. Іванкаўшчына Мазырскага р-на 
ад Хальчэні Анатоля Паўлавіча, 1941 г.н., 
студэнткамі Кушнаровай К., Ісаенка В., Швед А. 
 
У сваты выбіралі ад жаніха радню. Дзеўка сваіх сабірала. Начыналі ў 
суботу, канчалі ў панядзелак, а некаторыя і ў вторнік, у срэду. Заканчвалася 
вяселле “на кале”. Пераадзяваліся, лісціну з сонечніка. Забіваюць калка на 
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10-15 метраў, на яго вешалі банку. Завязувалі вочы, хто разбіваў тую банку, 
то ставяць магарыч старыя бабкі. 
Запісана ў в. Іванкаўшчына Мазырскага р-на 
ад Лабунец Марыі Раманаўны, 1944 г.н., 
студэнткамі Кушнаровай К., Ісаенка В., Швед А. 
 
У пятніцу каравай увечары ўчынялі, у суботу пяклі. Муку сеюць у адзін 
бок, недаросткаў ставілі. Учыняюць у адзін бок за сонцам, удзень месяць. 
Жанчыны пяклі, якія ў пары былі, у якіх судзьба харошая. 
 
Наша печ рагочэ,  2 р. 
Караваю хоча. 
А прыпечак заліваецца, 
На каравай спадзяваецца. 
 
А багаслаўляць каравай усю радню сабіралі, апяваюць каравай: 
 
Да рано ж рано, 
За гарою. 
Да рано ж рано, 
Што ў нашым дворы дзеецца. 
Да рано ж рано, 
На скам’іцы скацерка. 
Да рано ж рано, 
На скацерцы руб часток. 
Да рано ж рано, 
Лежыць каравай. 
Да рано ж рано, 
Што ў нашым караваі дзеецца. 
 
Астатнія гатовіліся, маладыя дзеўкі ўбіралі ёлку, апявалі яе: 
 
Елко, елко, дзе расла? 
– Я ў бары расла, 
Я ў бары расла. 
 
Маладых садзілі на куту на кажух, каб багато жылі. Пад парог сякеру 
клалі – чэсная маладая, дзічку – нячэсная. Некаторых малады чараз агонь 
пераносіў. 
Запісана ў в. Іванкаўшчына Мазырскага р-на 
ад Вігера Дар’і Паўлаўны, 1937 г.н., 
студэнткамі Кушнаровай К., Ісаенка В., Швед А. 
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Да маладой прыходзяць у сваты сватаць. Бралі з сабой звычайна 
асобную бутылку гарэлкі для маладой і маладога і бралі з сабой барыло 
(дзеравянная ступа, куды клалі дзесяць бутылак гарэлкі). У сваты звычайна 
шлі бацька маладога, браты, зяці. Жанчыны амаль не прымалі ўдзел у 
сватанні. 
Сваты заходзяць у хату маладой і пачынаюць гаварыць: “Тут, чулі, 
прадаецца маладая цялічка!” А маладая адказвала: “Ёсць цялічка!” Сваты 
зноў гаварылі: 
– Мы прыйшлі пакупаць цялічку! 
Калі маладая была згодна на сватанне, то адразу распівалі гарэлку, якую 
прынеслі сваты. Малады з маладою выпівалі асобна бутылку гарэлкі. 
Мацяры і бацькі таксама выпівалі асобна. (Гэта былі два першыя этапы 





Калі маладая была ўжо поўнасцю згодна на шлюб, то адразу сваты 
пасылалі за роднымі маладога, а бацькі маладой хадзілі за сваімі роднымі. 
Ішлі глоўным чынам па свякруху. Патом ішлі па суседзях, сазывалі ўсіх у 
хату маладой, каб паказаць, што яна ўжо засватана. Пры ўсіх людзях 
назначалі дзень свадзьбы. Звычайна на заручыны склікалі ўсіх суседзяў, 
усю вёску амаль. На заручынах маці маладой абвязвала сватоў ручнікамі, а 
свякрусе давала падарак. Так быў назначаны дзень свадзьбы. 
Пачыналася зборная субота. 
У суботу начыналася свадзьба. Маладая прыглашае сваіх дружак і 
садзіць іх за стол. Дружкі адзяюць маладой на галаву вянка. Дружкі самі 
плялі вянок з іскуственных цвятоў. Дружкі ўпрыгожвалі нявесту. Таксама 
дружкі маладой рабілі ёлачку самі, а часцей проста бралі жывую ёлачку 
метра паўтара, упрыгожвалі бумажнымі цацкамі і ставілі на стол, дзе 
павінны былі сядзець малады з маладой. 
Дружкі нявесты сядзяць за сталом. Сваты сабіраюцца і разам 
прыходзяць да маладой і просяць дружак за грошы выкупіць вянок 
маладой, а таксама просяць выкупіць і ёлачку. 
Сваты просяць дружак: 
 
– Улятайце, сарокі, 
Наляцелі вароны 
З чужое стараны! 
 
А дзеўкі атвечаюць: 
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– Шчэ ж мы не сарокі 
І мы не вароны, 
Па лесу не ляталі 
І не шчэбеталі, 
За сталом сядзелі і песенькі пелі! 
 
Ну, сваты выкупвалі ўсёж-такі вянок маладой. А ўпрыгожаную ёлку не 
чапалі. Быў такі абычай: калі дружкі ўставалі са стала і ўходзілі, то кожная 
ламала сабе ветачку. Потым, калі выкупвалі нявесту, то пачыналася 
гулянне. Радня сядае за стол і пачынаюцца частаванні. 
У 12 часоў пачыналі дзяліць каравай. 
Выпяканне каравая таксама лічылася асобным этапам у вяселлі. Пякуць 
каравай жанчыны чужыя. У маладога пякуць свой каравай, у маладой 
пякуць свой. Калі каравай няўдачным палучыцца, то будзе нешчаслівае 
замужжа, няўдача. Унутры каравая клалі два яйца.Калі каравай на лапаце 
палажылі ў печ пякціся, то вынімалі лапату і білі па галаве якога-небудзь 
мужчыну, які быў у хаце. 
Так пачыналі дзяліць каравай. 




Што ў маім дзіўным караваі. 
З сямі крыніц вадзічанька, 
З сямі палей пшанічанка, 
З сямі курэй яечко, 
З сямі каровак маслечко. 
 
Так апявалі кравай. 
Прасілі дазвола дзяліць каравай: 
– Благаславі, айцец, маці, 
Каравай дзяліці! 
Людзі атвечаюць: “Бог благаславіць!” 
Так пачыналі дзяліць. Сваты гаварылі: 
– Адгадайце, баярэ, 
Якому дружку дзяліці. 
– Старшому дружку дзяліці! 
Дружка адказваў: 
– Я, брацейка, умею дзяліць, 
І каравай украю, і радзіны абдзялю. 
Потым пачынаюць рэзаць каравай (краіць). Першы кусок атрэзаюць 
маладым. А потым раздаюць кускі па роднасці. Дружкі жартаўліва прасілі 
ў свата акуску каравая: 
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– Мы ж на цябе, сваточку, паглядаем, 
А ці не ўдзеліш нас куска каравая! 
Каравай дзеляць і дораць падаркі. Маладая адорвае ўсіх сваякоў 
маладога падаркамі. 
Пасля дзяльбы каравая апяваюць вянок маладой. Снімаюць вянок з 
галавы і гавораць:  
– Дай, матка, масла, 
Я карованьку пасла 
Ад росы да росы, 
Памазаці косы! 
Матка прыносіць у ложке масла, дае сватам, і сваты мажуць косы, 
знімаюць вянок, надзяваюць платок. Гавораць: 
Што мы хацелі, то мы і зрабілі! 
З цеста – масляніцу, 
З дзеўкі – маладзіцу! 
Так апявалі вянок. Потым забіралі яго і нявесту, і ішлі да хаты жаніха. 
Калі апявалі вянок, то стукалі жаніхову галаву аб галаву нявесты. Гэта 
значыць, завівалі галаву к галаве. 
Калі нявесту на рассвеце забіралі да хаты жаніха, то нявеста 
развітвалася з бацькамі. 
Адпраўлялі нявесту з такімі словамі і песнямі: 
 
Уграбай, матка, жар, 
Будзе табе дачкі жаль. 
Уграбай, матка, попел, 
Мы ж тваю дачку схопім. 
Тут жа нам добра было, 
Там жа нам і палепшае, 
Гарэлачкі ды пабольшае. 
 
Маладую прывозілі к свякрусе. Маладая брала з сабой сундук з 
прыданым: усё тое, што яна прала, вышывала. Таксама маладую 
суправаджалі пасцельныя (браты ці сёстры). Яны неслі ў сундуку скацерці, 
пакрывалы, ручнікі. 
Свякруха сустракала нявестку з сынам з хлебам-соллю. 
Калі нявеста заходзіла ў хату, то яна пры ўсіх засцілала стол скацерцю, 
на краваць лажыла пакрывала, а таксама на ікону вешала ручнік. Таксама 
вешала ручнік на кручок, рукі выціраць. Дарыла ручнік свякрусе, на акно 
вешала гардзіны. Усё сваё прыданае маладая развешвала на вешалкі. І 
адразу было бачна, дзе дзеўка багацейшая, а дзе дзеўка бяднейшая. 
Потым працягваюць гуляць у хаце маладога. Дзеляць каравай ужо 
маладога. Для смеха выдумвалі розныя жарты. Пераапраналі маладую ў 
жаніха, а жаніха ў маладую. 
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Потым ужо ідзе канец вяселля. Людзі п’юць, гуляюць. Пад канец 
вяселля маладая дорыць радні жаніха падаркі. 
Запісана ў в. Іванкаўшчына Мазырскага р-на 
ад Кадол Кацярыны Іванаўны, 1932 г.н., 




Ой, за гарою, за каменнаю 
Крыніца не рублена. 
Ой, хоць рублена, хоць не рублена, 
Той вада халодная.     2 р. 
Там жа Танечка рушнікі мыла, 
З Богам гаварыла ж: 
– Боже мілосці,         2 р. 
Што ж я нарабіла?                     2 р. 
С кім кахалася, с кім любілася, 
Той стаіць за плячыма. 
С кім не зналася, 
С тым стала, звянчалася. 
Запісана ў в. Каменка Мазырскага р-на 
ад Кулага В.А., 1950 г.н. 
 
Каравай дзеляць: 
Да рана ж, да рана, 
Да за гарою новы дом. 
Да рана ж, да рана, 
Да ж в том доме светліца. 
Да рана ж, да рана, 
Да ж у той светліцы. 
Да рана ж, да рана, 
Да ў светліцы скаміца. 
Да рана ж, рана, 
На скамліцы скацерка. 
Да рана ж, рана, 
На скацерцы хлеб чарствы. 
Да рана ж, рана, 
А што ў тым хлебі? 
Да рана ж, рана, 
З сямі крыніц вадзічка. 
Да рана ж, рана, 
З сямі палёў пшанічка. 
Да рана ж, рана, 
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З сямі кароў маслечка. 
Да рана ж, рана, 
З сямі курак яічкі. 
Да рана ж, рана, 
Паслушайце, баяра. 
Да рана ж, рана, 
Перваму дружку краіці. 
Да рана ж, рана, 
Перву кажа не ўмею. 
Да рана ж, рана, 
Да й шчэ ножыка ня мею. 
 






Сяду ж на парозі, 
Сяду ж на парозі. 
Як уразумею таткаву роскаш, 
Абальюць мяне слёзы. 
У майго татачкі крутыя горы – 
Мне гуляць па волі. 
Як у майго свёрка ўсюды роўна – 
Мне гуляць не можна. 
Запісана ў в. Каменка Мазырскага р-на 
ад Куксы А.А., 1927 г.н. 
 
Ідуць сватаць дзяўчыну ўвечары, у часоў 8-9, са сватамі, возьмуць два 
сваты, да бацька ідзе, да ідзе тады дзяўчыну сватаць. Як маладыя абодва 
згодны на шлюб, тады і бацькі давалі згоду. Што ж яны будуць болей 
гаварыць. А калі дзяўчына была не згодна, то яна выносіла гарбуз 
маладому. 
Калі малады ад’язджаў да нявесты і ў дарозе, то спявалі многа ўсякіх 
песень. І багаслаўлялі, як ён едзе ў дарогу да маладой, і шчасця жадалі, і 
гасподняга багаслаўлення. Багата было такіх песень. А калі маладыя 
ад’язджалі да вянца, на роспісь, а етыя ўсе сваты і свахі спяваюць 
абавязкова, покуль маладыя не прыедуць назад. Маладая, як едзе з 
маладым на роспісь, дык яе абсыпалі цукеркамі, жытам, багаслаўлялі яе, 
абводзілі вакол з іконкаю і абсыпалі. Тады, як маладая ўваходзіць у хату 
маладога, дык абсыпалі таксама жытам. 
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Вянок быў такі ў маладой: на абручыку, тамака яловыя шышачкі, 
галушачкі і па лісціку, ці па два зялёненькія, і марлю ўзаду. Абаслаўляліся 
толькі, як яго адзявалі на яе: “Абаславі, ацец, маці, каго Бог здарыў хаці, 
вянка маладой адзяваці. Богу багаславі, другім разам Богу багаславі, 
трэцім разам Богу багаславі”. І надзявалі маладой вянка. І маладая ўжо 
стаіць, дзе захованая ў другой хаце, малады прыходзіць і шукае, дзе 
маладая. Найшоў тую маладую, маладая тая не ідзе. Ён вядзе з сабой 
хлопчыка ці яна, той хлопчык садзіцца папярод яе, а тады ўжэ ля таго 
хлопчыка садзіцца малады, ззаду садзяцца дружкі, заходзяць за стол, і яны 
ўжо ўсе садзяцца за стол, тады ўжэ тому хлопчыку заплацяць грошы 
малому, ён пад стол вылазіць дадому, а яны ўжо садзяць, п’юць. На трэцю 
чарку маладому прышываюць кветкі, потым госцяць, а калі панаядаюцца, 
ідуць у клуб гуляць, а заходзяць ужо свахі, маладога ўся радня, і ўжо 
садзяцца за стол, там ужо яны пагуляюць, павыпіваюць, потым ідуць на 
пярэзву. У час пасада маладая не спявае, а толькі бацька багаслаўляе 
маладую, і яна цалавалася з мацярай і з бацькам. А яе сяброўкі пелі 
свадзебныя песні, прычым вясёлыя. 
Ад маладой перазываюць прыданае на пярэзвуцетым, пабудуць яны на 
пярэзвах, а тады ўжэ ад пярэзвы папрыходзяць і дзеляць каравай. 
Становяцца тры сваты, свечкі паляць, ёсць свяцілка, якая запальвае свечку. 
І маладой, і маладому етая свяцілка дзержыць гэтыя свечкі, а старыя 
абпяваюць каравай. Абпелі каравай, потым гэты каравай дзеляць тыя тры 
сваты, са стараны маладога (брат, бацька хросны і дзядзька родны), дзеляць 
тамка ці тры чалавекі, ці сколько, адзяюць ім рушнікі цераз плечы – тром 
сватам. Адзін рэжа, другі гаворыць, а трэці гарэлку налівае. Падзеляць 
каравай і забіраюць ужо маладую везці к сабе туды, бяруць тры 
пасцельные. Етая кампанія расходзіцца. 
А каравай пякуць замужнія жанчыны. Як мясілі каравай, дак гаварылі: 
“Багаславі, ацец, маці, каб год здарыў у хаці каравай учыняці. Богу 
багаславі, другім разам Богу багаславі”. Праспяваем песню і саджаем 
каравай у печ. Калі ж ужо трэба вымаць каравай, то зноў багаслаўлялі. 
Прывядуць маладую к маладому, маладая ўваходзіць у хату, яе 
абсыпаюць жытам і як з дому ідзе, дык абсыпаюць жытам. А яшчэ 
свякруха думае, што яна не дзеўка, дык возьме да запаліць агонь, колісь 
станавілі дзяжу. Дак цераз дзяжу, еслі маладая пераскочыць, перойдзе, 
значыць, яна чэсна, а калі абойдзе, значыць, яна жэншчына. Ну, а цяперака 
так паляць агонь: еслі ты перойдзеш цераз агонь, то ты дзеўка, еслі ты не 
перойдзеш, а абойдзеш вокруг, значыць, ты ўжэ не дзеўка. Тады ўжэ 
пасцельных і маладых садзяць за стол, маладым сцелюць кажуха, 
пасцельных пасадзяць, маладым даюць хлеба і солі і гавораць: “Вот вам 
яда”. Гэта такая была прымаўка. Потым, як маладыя паспутаюць хлеба і 
солі, як з’ядзяць гэта, на сталы станавілі ўсялякія гатункі і госці ядзяць. 
Пасля застолля маладыя ідуць спаць. Етыя пасцельныя ідуць ім 
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прасцілаюць ці ў сенцах, ці ў хаце пасцеляць. Пасцельныя папрасцілаюць 
ім пасцель, туды наложаць усякіх рубанцоў, качалак з рубцамі – як яны 
палягуць спаць, ім стане ж нешта муліцца. 
Пасля, як падзеляць каравай, вызываюць кабулу на другі дзень. Як 
прыходзіць кабула, дак было сільно анцярэсна, і розныя жарты і песні 
вясёлыя і жартоўныя спявалі. 
На другі дзень маладой патрэбна вымесці хату. Таксама было рогату. 
Бярэ з парога маладая смецце і мяце на кут. Потым бярэ сватаву шапку і 
збірае смяццё ў шапку. Ну, дак сват гаворыць: “А што ты не жыла ў бацькі 
з маткай, што не ведаеш, як мясці хату?” А маладая гаворыць: “Мяне так 
дома навучылі”. 
А на трэці дзень ужэ прыходзяць усе на пахмелле, дак са стараны 
маладога робяць “маладога”, а са стараны маладой – “маладую”. Таксама 
вельмі хораша і весела было. 
Запісана ў в. Касцюковічы Мазырскага р-на 
ад Рэчыцкай Ганны Афанасьеўны, 1937 г.н., 
студэнткай Нікіценка Н.  
 
Як малады едзе к маладой 
Ды чужыя, людзі-ворагі, 
Не пераходзьце дарогі, 
Каб перайшла дзяціна, 
Каб была дарога шчасліва, 
Няхай перайдзе родна матка, 
Каб дарога была гладка. 
 
Хваліліся, што ехалі, 
Ажно яны пяшком ішлі. 
Маладога ў мяшку неслі, 
Ногі тарчалі, а сабакі брахалі. 
 
Пасад 
Ой, за гарою, за каменнаю 
Крыніца не рублена, 
Хоць рублена, не рублена, 
У ёй вада халодная. 
Ой, там Анечка лічіко бяліла 
Ды з Богам гаварыла: 
– Ой, Божа, Божа, моцны мой Божа, 
Каго верна люблю, 
Той стаіць за плячыма. 
Як збіраюцца да маладога: 
О, як задумаю 
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Матчыну роскаш, 
І абаллюць мяне слёзкі. 
Ці не будзеш, Анечка, жалаваці, 
Як мы будзем па вуліцы пахаджаці. 
Пахаджаці будзем, будзем пад аконцам, 
Пад аконца падбегаці, 
Твая мамка шукаці, 
А ці дома Анечка, а ці няма? 
Няхай нашай Анечкі і не будзе. 
Узялі нашу Анечку ды чужыя людзі. 
 
Заграбай, мамка, попел – 
Скора тваю доньку ўхопім. 
Заграбай, мамка, жар – 
Будзе табе тваёй дочкі жаль. 
Запісана ў в. Козенкі Мазырскага р-на 
ад Кірынскай А.А., 1899 г.н., 
студэнткай Сузько М. 
 
Як маладая развітвалася з хатай: 
Ці я табе, мама, надакучыла, 
Што ты мяне проці лета заручыла? 
Ці я табе, мая мамка, надаела, 
Што ты мяне, мамка, маладую ажаніла? 
Заручыла мяне мамка маладую, 
Да спраў жа мне, мамка, зязюленьку баравую, 
Да пасадзі яе, маці, у краваці. 
Будзе яна раненька куваці, 
Будзе мяне рана пабуджаці, 
Бо свякроўка не матухна – не пабудзіць, 
Выйдзе за варота да й асудзіць: 
– Санлівае, драмлівае чужое дзіця, 
На работу лянівая нявестка мая. 
Як прала белы кужаль – драмала, 
Як пайшла па вадзіцу – днявала, 
А як пайшла ў чыстае поле жыта жаць, 
Займе постаць шырокую – ляжа спаць. 
Зачула гэта слова родна маці: 
– Ці я ў цябе ў парогах стаяла, 
Што б ты маё санлівае дзіця брала, 
Да такімі саромлівымі словамі абсуждала?  
Запісана ў в. М.Бокаў Мазырскага р-на 
ад Антоненка А.М., 1894 г.н. 
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Вяселле пачынаецца ў суботу. Пякуць каравай, спяваюць такія песні: 
 
Да (Вольцына) мамка, 
Да па елачцы хадзіць, 
Да па елачцы хадзіць, 
Да суседачак просіць. 
Вы, суседачкі мае, 
Сайдзіцеся ка мне. 
Не ка мне, а к дзіцяці, 
Караваю качаці. 
 
Каравай саджаюць у печ на дзеравяннай лапаце. 
Тады пачынаюцца заручыны. Маладая сабірае людзей сваіх на 
заручыны. 
Маладую дружкі ўбіраюць у вянок і плацце ў каморы і ждуць маладога. 
Потым прыязжае малады з княжымі і пяццю дружкамі. Садзяцца за стол. 
За стол маладую вядзе малодшое браце маладой. Маладыя садзяцца, 
дружкі з дружкамі садзяцца таксама за стол. Дружкі спяваюць такую 
песню, калі садзяцца за стол. 
 
Да ступіла Волечка на парог, 
Да махнула хусцінаю на свой род, 
Станавіся, радзіначка, уся ў рад, 
Бо ідзе Волечка на пасад. 
Станавіся, радзіначка, к Богу, 
Кланяецца Волечка Богу. 
 
Выпілі па пары чаркі і збіраюцца ў цэркаў вянчацца і запісвацца. 
Дружкі спяваюць такую песню: 
 
Чаму ж маю косаньку не пляцеце? 
Чаму ж мяне да вянца не вядзеце? 
Да заплёў косаньку меншы брат, 
Да павёз да вянца старшы брат. 
Да пад тую горачку крутую, 
У тую цэркоўку святую. 
А ў той цэркаўцы святы Спас, 
Завянчаў дзетачак у божы час. 
 
Павянчаліся, з цэрквы едуць к маладой усе дружкі абедаць. Паабедаюць 
маладыя і ідуць у клуб гуляць. Прыязджаюць свахі (радня маладога). 
Маладзёж і маладыя прыходзяць з клуба, садзяцца за стол, а свахі іх 
выганяюць такімі песнямі: 
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Улятайце, сарокі, налятаюць вароны, 
Да із чужое стараны. 
 
А дружкі ім адказваюць такімі песнямі: 
 
Мы ж не сарокі, мы ж не вароны, 
Мы па полю не леталі, 
За сталом сядзелі, 
За сталом сядзелі, усё песенькі пелі. 
Нас Волечка папрасіла, 
Каля сябе пасядзіла. 
Бяліла Волечка белы лён, 




Уйдзіце, дружачкі, ад мяне, 
Няхай сядзе Колечка ля мяне. 
 
Дружачкі вылазяць із-за стала, цалуюцца з маладою і ідуць у клуб. За 




Чаго маці ў клець пашла. 
Пашла мамачко па завівальце 
Тонкае да беленькае, 
Як папера тоненькая. 
 
Маладое сястра ці маці хросна завівае маладую, знімае вянок і адзяе 
хустку. Свахі спяваюць: 
 
Чыя жана, чыя жонка 
Не ўмее жыта жаць. 
Толькі ўмее, толькі ўмее 
Да дзевак завіваць. 
 
Калі адзенуць хустку маладой, то свахі спяваюць такую песню: 
 
Што ж мы хацелі, тое зрабілі. 
Із цеста – паленіцу, із дзеўкі – маладзіцу. 
Із добрага цеста добра паленіца, 
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Із добрай дзеўкі добра маладзіца. 
 
Потым дзеляць каравай і спяваюць песню: 
 
Ой, рана-рана нешта ў лесе звінела, 
Да рано-рано, паслухайце, баяры. 
Катораму свату кроіці, 
Старшаму свату кроіці. 
Першы кажа: не ўмею, 
Другі кажа: я ножыка не маю, 
Трэці кажа: я ўмею, я і ножык маю, 
І радзіну ўсю сабяру. 
 
І пачынаюць рэзаць каравай. Падзяляюць каравай і вязуць маладую 




Унь і коні запрэжаны, 




Хадзіла мамка ў камору, 
Да раздзелімся і з табою. 
Табе будзе ніт і бердзечко, 
А мне будзе палаценечко. 
Табе будзе ўся худоба, 




Заграбай, мамка, попел, 
Бо мы тваю дачку схопім, 
Да пасадзім на сані, 
Да паедзе яна із намі. 
 
Забіраюць маладую із прыданым і вязуць да свякрухі. Спяваюць: 
 
Выйдзі, свякруха гарбата, 
Прыехала нявеста багата. 
Выйдзі, свякруха, паглядзі, 
Што табе баяры прывезлі. 
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Да ці дзіку казу, ці дзеразу, 
Ці нявесту маладую 
. 
А свякруха спявае: 
 
То ж не каза, не дзераза, 
То ж мая нявеста маладая. 
 
Спяваюць свахі маладое на другі дзень, калі прыязджаюць к маладому. 
Сваха свасі: 
 
Нізко ў ножкі пакланілася, 
Ты ж, свахначка, родная матачка, 
Не карай майго дзіцятачка, 
Не будзі ж яго раненька, 
Да будзі яго позненька. 
Далей гуляюць і п’юць. 
Запісана ў в. М. Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Колас Надзеі Сідараўны, 1926 г.н., 
Клімчанка Соф’і Васільеўны, 1930 г.н., 
студэнткай Рубан Е.  
 
Як прыедуць сваты па маладую: 
 




Ды з чужой стараны. 
– Мы не вароны, 
Мы на полю не леталі, 
Мы на полю не леталі, 
Да не шчабяталі, 
За сталом сядзелі 
Да і песенкі пелі. 
Нас Тамарка папрасіла, 
Нас Тамарка папрасіла, 
Каля сябе пасадзіла 
Песенку спяваці, 
Нас з сабою зваці. 
Запісана ў в. М.Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Кірылавай Е.В., 1904 г.н. 
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Коні гагочуць, дадому хочуць, 
А свашка плешча, начуем яшчэ. 
Хлеба паліца, гарэлкі купа, 
Начуем тута. 
Запісана ў в. М. Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Колас А.С., 1903 г.н. 
 
 
Сядзем, баценька, паабедаем з табою, 
Паабедаўшы, падзелімся з табою: 
Табе, баценька, хата, сені і камора, 
А мне, маладой, скрыня, пярына і карова, 
Я ўжо табе, мой баценька, адслужыла, 
Там, у клуні, у староначцы, грабелькі палажыла. 
Запісана ў в. М. Зімовішчы Мазырскага р-на 




Дару букет кветак, 
Штоб было многа дзетак. 
Дару кош лучыны, 
Штоб малады не бегаў да другой дзяўчыны. 
Дару каробку спічак, 
Штоб у маладых не было дурных прывычак.  
Дару каробачку жаб, 
Штоб маладой не любіў другіх баб. 
Дару грошы – я на іх працавала, 
Хачу, штоб маладая маладога пацалавала. 
Дару курачку-квактуху, 
Штоб маладая пацалавала свякруху. 
Дару сноп канапель, 
Штоб да году быў сын, як пень. 
Дарую маладым карабель, 
Штоб днём каталісь, а ноччу цалавалісь. 
Дарую грошы медныя, 
Штоб не былі беднымі. 
Запісана ў в. М.Зімовішчы Мазырскага р-на 
ад Мейлах Л., 1920 г.н. 
 
Заручынныя песні 
Ды трапала дзевачка, белы лён, 
Ды гнала дружачак вон. 
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– Ідзіце, дружачкі, ад мяне, 
Няхай сядзе Пецячка ля мяне. 
– На што лён белы ўбіраць, 
На што дружачак уганяць? 
– Мы ж не самі паселі, 
Нас Манечка папрасіла, 
Ля сябе пасадзіла. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Капыловіч М.І., 1900 г.н., 
студэнткамі Яраслаўцавай Р., Алексанровіч Т. 
 
– Чаму зязюля не кукавала, 
Як сады расцвіталі? 
Чаму Ганулька не заплакала, 
Як яе запівалі? 
– А я думала, а я мысліла, 
Што яны жартавалі. 
Гэтыя жарты выйшлі на праўду, 
Што ў мамачкі не быць, 
Вяночкі не насіць. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Дзянісенка А.А., 1913 г.н. 
 
Каб я знала, што ў баценькі болей не буду, 
Я б не сеяла зялёную руту. 
Я б пералазы загарадзіла, 
На зялёную руту конікаў пусціла. 
– Ешце, ешце, конікі, зялёную руту, 
Бо я ўжо ў баценькі доўга не буду, 
Адзін дзянёчак, адзін вечарочак. 
Ужо я ў баценькі апошні часочак. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Дзянісенка А.А., 1913 г.н., 




Чаму ж ты такая харошая: 
Ці цябе сонца радзіла, 
Ці месячык цябе гадаваў? 
– Нарадзіла мяне маці 
На цясовай краваці, 
На малковай дзяружанцы, 
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На пуховай падушачцы. 
 
Зборная суботачка, зборны дзень... 
Зборная суботачка, зборны дзень, 
Ды сабрала Леначка ўсіх людзей, 
Ды садзіла яна іх усіх у рад, 
А сама села між усіх, 
Ды скланіла галоўку ніжэй усіх, 
Задумала думачку больш усіх. 
Ды не думай, Леначка, не думай, 
Перыйдзеш рэчаньку, ды Дунай. 
А як жа мне, маладой, не думаці, 
Ды не знала свякроўкі, а трэба знаці. 
Я мала, не знаю, як назваці. 
Назвала б свякроўкай – не смею. 
Назвала б матачкай – не будзе, 
Толькі майму сэрданьку будзе жаль. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Канопліч Г.І., 1905 г.н., 
студэнткамі Яраслаўцавай Р., Дргель Т. 
 
Пасад 
Ідзе, ідзе Манечка на пасад, 
Крыкнулі, гікнулі на ўвесь сад: 
– Ці гатова там дзеўка на пасад? 
– Ой, гатова, дзеванькі, гатова. 
Была ў мяне шоўкавая нітка, 
Ды я яе згубіла, 
Маладому Івану кветку прышыла. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Капыловіч М.І., 1900 г.н., 
студэнткамі Карасёвай А., Даргель Л.  
 
Ды за нашу Дашу 
Дайце кашу. 
Калі каша з мёдам, 
То аддадзім медзведзям. 
Калі каша з макам, 
Аддадзім сабакам. 
Ды за нашу дзевачку 
Дайце гарэлачкі. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Юдзіцкай А.А., 1900 г.н., 
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У хаце маладой: 
Паслухай, дзяўчынка, што твая мамка гаворыць, 
Проціў ночкі цямнюсенькай вон гоніць. 
– Хадзі, хадзі, дачушка, павячэраем з табою, 
Павячэраўшы, падзелішся са мною. 
– Табе, мамка, твая хатка, камора, 
А мне, маладой, куфар адзёжы ды карова. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Дзянісенка Н.А., 1913 г.н. 
А на свацці кашуля 
Сто залатых каштуе. 
– А дзе, свацця, пакупала? 
А дзе, свацця, вышывала? 
– Я ў Вільні на рыначку пакупала, 
За сто залатых атрымала. 
 
А сват свацці сплёў лапці 
З доўгіх лык. 
Надулася наша свацця, 
Як індык. 
Свацця бела на покуце сядзела. 
– Ды дзе, свацця, бялілася? 
Ды дзе, свацця, сушылася? 
– На морайку бялілася, 
На сонейку сушылася 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Канопліч Г.І., 1905 г.н. 
 
Як маладая развітваецца з хатай: 
 
Чаму ў цябе, Ганначка, розуму не стала, 
Чаму ты дзеўкай не дзевавала? 
Дзевачкі пойдуць у лес па ягодкі, 
А ў цябе будзе многа работкі. 
Дзевачкі пойдуць у лес па кветачкі, 
А цябе абступяць малыя дзетачкі. 
Запісана ў в.  Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Дзянісенка Н.А., 1913 г.н. 
 
У хаце маладога: 
Выйдзі, свякруха гарбата – 
Едзе нявестка багата. 
Ды выйдзі, свякруха, паглядзі, 
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Што табе баяры прывезлі: 
Ці серу казу, ці цяля, 
Ці нявестка малада. 
Ні сера каза, ні цяля, 
А нявестка малада. 
 
Будзь здарова, мама.. 
 
Будзь здарова, мама, 
Як цябе не знала, 
Дык мамаю не звала. 
Як цябе пазнала, 
Дык мамаю назвала. 
 
Ой, дай, мамко, масла, 
Што карованьку пасла 
Із росы да росы, 
Штоб памазаць косы. 
Крамяню-рамяню, 
Ды задайжа нам агню. 
Свечы зажыгаці, маладую завіваці. 
Завівала сястра сястру        2 р. 
Вельмі жаласліва, 
Толькі прынялася – слязамі залілася. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Дзямідзенка Н.А., 1913 г.н. 
 
Браточкі ад’язджаюць, сястрыцу кідаюць... 
 
Браточкі ад’язджаюць, сястрыцу кідаюць. 
– Браточкі мае родныя, як паедзеце дадому, 
Вазьміце мяне з сабою. 
– Сястрыца мая родная, не на тое аддавалі, 
Каб цябе дамоў забіралі., 
А за тое аддавалі, каб за цябе пагулялі. 
Не жаль нам сівога каня валаска, 
А жаль нашай сястрыцы галаска. 
Не жаль нам сівога каня падковы, 
А жаль нам сястрыцы размовы. 
 
Кукавала зязюленька ў жыце... 
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Кукавала зязюленька ў жыце, 
Пакідаем Светачку тут жыці. 
Запісана ў в. Махнавічы Мазырскага р-на 
ад Заяц П.Ю., 1909 г.н. 
 
Здарова, нявестка, у маім  даму. 
Распусцілі долечку па майму полечку, 
А прыхільнічка – па падвор’ечку, 
Сваю красачку па застоллечку. 
 
Ступала дзеванька на вазок, 
Зламала вішанькі ўвесь вяршок: 
– Стой, вішанька, без верху, 
Як мой баценька без мяне. 
Панядзелак раненька ўспомнім, 
Ды любым дзіцяткам назаве. 
Запісана ў в.  Махнавічы Мазырскага р-на 





Там, у новым калодзежы, 
Там, у новым ды калодзежы, 
Там дзевачка воду брала. 
Там дзевачка воду брала,        2 р. 
У свой край паглядала. 
Ці не едзе яе бацюхно?         2 р. 
Ці не вядзе радзіначку? 
 
Едзе малады да маладой. 
Расступіцеся, ворагі, 
Не пераходзьце дарогі, 
Няхай пяройдзе мамка мая, 
Штоб нам дарога гладка была. 
Няхай перайдзе родзіна, 
Штоб нам дарога шчасліва. 
Запісана ў в. Надаткі Мазырскага р-на 
ад Чарэўкі Л.А., 1942 г.н. 
 
Каб маладыя не разлучаліся, чэраз іх ніхто не праходзіў. Падколвалі 
булаўкі, каб не зглазілі. У царкве пад рушнік грошы клалі, каб багатыя 
былі. Казалі: “Біце чашкі пад ногі, каб не пераходзілі ворагі дарогі”. 
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Калі каравай не ўдаецца, жыць не будуць. Пякуць толькі жанчыны, што 
добра жывуць у шлюбе. 
Запісана ў в. Прудок Мазырскага р-на 
ад Кур’ян Марыі Аляксандраўны, 1941 г.н. 
(кіраўнік народнага калектыва “Валошкі”), 
Яшчыкоўскай Раісы Васільеўны, 1935 г.н., 
Прус Наталлі Васільеўны, 1959 г.н. 
(нарадзілася ў в. Мерабель, дырэктар СДК) 
 
Пасад 
Пасеяў Валодзя свой сад-вінаград. 
– А хто ж той сад вартаваці будзе? 
– Малады Валодзечка вартаваці будзе. 
Вартаваў ночку, вартаваў другую, 
А на трэцюю моцненька заснуў. 
Прыйшоў татачка ды і стаў будзіць: 
– Уставай, сыночак, хопіць спаць, 
Ужо твой сад-вінаград пташачкі аб’елі, 
А тваю маладую дружкі абселі. 
– Няхай абсядаюць, як самі знаюць, 
А я сваю Ганульку ўсюды пазнаю. 
Запісана ў в. Рудня Мазырскага р-на 
ад Багучэўскай А.Б., 1908 г.н. 
 
У хаце маладой: 
Не журыся, Галюхна,           2 р. 
У нас табе добра будзе: 
Ветрык сені мяце,           2 р. 
Сонейка пірагі пячэ. 
А свякроўка абеду наварыць,    2 р. 
Цябе, маладзеньку, пасадзіць. 
Ты, малода, дзе сядзецьмеш,      2 р. 
На то дзіва глядзецьмеш? 
Запісана ў в. Скрыгалаў Мазырскага р-на 
ад Бакавец А.Ф., 1908 г.н., 
студэнтамі Яраслаўцавай Р., Пысько Г. 
 
Пасад 
Ой, ці табе, мамка, не жаль, не жаль, 
Ой, ці тваё сэрцанько не вяне, 
Што тваё роднае дзіця не ўзгляне? 
Ой, села ж яно вышэй усіх 
Ды апусціла галованьку больш за ўсіх, 
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Ды думала думанькі больш за ўсіх. 
– Памажыце, дзевачкі, думаці, 
Як мне свайго свёкарка назваці? 
Ой, назаву свёкарка бацюхна. 
Яшчэ ж маё лічыка не спадзе 
Ды болей розуму прыпадзе. 
 
Ды ўступіла Галечка на парог, 
Ды махнула хусцінкай на ўвесь род. 
– Станавіся, радзіначка, уся ў рад, 
Бо ідзе Галечка на пасад. 
Яна ўсю радзіначку абышла, 
Нідзе сваёй мамачкі не знайшла. 
Падышла к бацюхну свайму блізенька, 
Пакланілася ў ножанькі нізенька. 
 
У хаце маладой: 
 
Не думай, Манечка, не думай, 
Завязем мы цябе за Дунай, 
Ды не так за Дунай, як за рэкі, 
Маладому Івану навекі. 
 
Пасядзьце, баяры, шарам 
Ды й паслухайце, баяры, 
Што мне татка даруе. 
А даруе татка ды дванаццаць кароў, 
Ды дванаццаць авец. 
Ды калі даруе – няхай Бог пасе, 
А як шкадуе – няхай воўк нясе.  
Запісана ў в. Скрыгалаў Мазырскага р-на 
ад Табулінай Ф.І., 1900 г.н., 
студэнткамі Яраслаўцавай Р., Міцкевіч К. 
 
На запоіны пякла свайму хрэшчэніку пірага, усё, як трэба зрабіла. 
Паставіла пякці – лопнуў. Другі спекла. Забрала адзін, забрала другі ды і 
кажу: “Во цета першы, во цета другі. Дык які?” Яны кажуць: “Не, трэ 
браць першы”. Разышліся. 
Запісана ў в. Слабада Мазырскага р-на 
ад Гусак Лукер’і Савельеўны, 1930 г.н. 
(нарадзілася ў в. Мялешкавічы) 
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Па 9-15 сватоў як род вялікі. Як прыходзяць сваты, то гавораць: “Мы 
прыйшлі к вам кароўку купіць”. Калі не хацела замуж – давалі гарбуза. 
Кажуць: “О, схапіў гарбуза Валодзя Кіміш”. Усе спяваюць. 
Пяклі каравай у пятніцу вечарам. Прыдуць сваты ды і пагавораць цераз 
месяц. 
Рушнікі, рубашкі, падаркі даюць, песні спяваюць. 
Каравай пеклі, хто ў пары. У каго няма чалавека, таму не можна. 
У косы нітачкі ад вянка ўпляталі: хлопцы будут плясціся за вамі. 
Пасцель паслалі. Маладая пасцель перасцілаць даўжна – чалавек будзе 
любіць. 
Качалку ў пасцель клалі. 
Була молодая – яйцо за пазуху далі. Прыдзеш ка маці, пераступіш чэраз 
парог, пусці, каб упало, дзяцей будзет ражаць лёгка. 
На караваі яйца ложаць. Дык хутчэй етыя яйцы хапаюць, каб хутчэй 
замуж пайшлі. 
Запісана ў в. Слабада Мазырскага р-на 




Калісь, як маладую вязуць, дык вынясуць дзежку. Дык як чэсна – стане 
на дзежку. Нячэсна, каб не станавілася. Калі схлусіць, то ёй будзе грэх. 
Запісана ў в. Слабада Мазырскага р-на 
ад Гусак Лукер’і Савельеўны, 1930 г.н. 




Ой, каб я знала... 
 
Ой, каб я знала, 
Каб я ведала 
Хуткія заручыны, 
Хуткія заручыны, 
Той паслала б я 
Свайго татачку 
Дай у луг па каліну, 
Дай у луг па каліну 
Татачка пайшоў, 
Увесь луг абыйшоў, 
Без каліны прыйшоў. 
Ой, каб я знала, 
Ой, каб я ведала 
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Хуткія заручыны, 
Той паслала б я 
Свайго мілага  
Дай у луг па каліну, 
Дай у луг па каліну. 
Міленькі пайшоў, 





Запісана ў в. Хамічкі Мазырскага р-на 
ад Мудрагель Н.Р., 1923 г.н., 
студэнткай Кулага В. 
 
Калі запрашаюць гасцей на вяселле 
Да Танеччыная мамка   2 р. 
Да па ельнічку ходзіць, 
Да па ельнічку ходзіць,  2 р. 
Да суседачак просіць. 
Вы, суседачкі мае,    2 р. 
Да прыходзьце да мяне,   2 р. 
Да не так ужо да мяне,   2 р. 




Як мы каравай мясілі, 
З Дунаю ваду насілі. 
Насілі воду з крыніцы, 
Мясілі каравай сястрыцы. 
 
Наша печ рагоча, 
Наша печ рагоча, 
Караваю яна хоча. 
А прыпечак заліваецца, 
А прыпечак заліваецца, 
Караваю спадзяваецца. 
 
Абазваўся каравай у печы –             2 р.  
Прыпаліў свае ён плечы. 
– А дзе ж тыя каравайніцы?    2 р. 
Ці на мёду запіліся? 
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Ці на мёду запіліся, 
Што на мяне забыліся? 
 
Як каравай спяклі, яго трэба вынесці ў камору. 
 
Цераз сені ў камору 
Зарасла сцежка травою. 
О, я косу вазьму, 
Да тую траву пакашу. 
Да тую траву пакашу, 
Каравай у клець занесу. 
 
Сват кішэні верне, 
Ды вывернуў ячневае зерне, 
Палажыў на тарэлцы. 
– Пастаў, сват, коні на мяжы, 
Дай дадому па грошы бяжы. 
– На мяжы коні не стаяць, 
А дома грошы не ляжаць. 
 
Пасад 
– Засцілайце сталы, 
Бо я іду! 
Благаславі, ацец, маці, 
Бо я іду! 
– Багаслаўлю, мае дзіцятко, багаслаўлю 
Дай на Божы, 
Пасадочак, ой, пасажу. 
 
Вянчанне 
Да вянца, да вянца Галечка 
Пасыпала золата з рукаўца. 
А хто золата сабярэ, 
Той да вянца павязе. 
Сабраў золата младшы брат, 
Павёз да вянца старшы сват. 
Упаў грабянец пад сталец. 
– Падай, Ванечка, грабянец, 
Расчасаць косаньку пад вянец. 
– Я ж табе не пасланец 
Падаваць грабянец, 
Расчэсваць косу пад вянец. 
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А дарогаю пул пуліць, 
А дуброваю дым дыміць. 
А хто ето напуліў? 
А хто ето накурыў? 








Па сцяне б’е. 
Маладая Галечка 
Дабранач дае. 
А гэты дабранач ні нанач, 
А еты дабранач на ўвесь век. 
 
Падай, маці, малако... 
Падай, маці, малако.    2 р. 
Я ж тваю кароўку пасла 
Ад расы да расы.    2 р. 
Памазаці косы. 
Што мы хацелі, 
Тое мы зрабілі: 
З цеста – паленіцу, 
З дзеўкі – маладзіцу! 
З добрага цеста – 
Добра паленіца! 
З добрае дзеўкі – 
Добра маладзіца! 
 
Чакала косу дзевятнадцаць год... 
Чакала косу дзевятнадцаць год, 
Пацерала косаньку ў адзін вечарок. 
Наехалі купцы-баяры, 
Сцерлі косаньку, сам’ялі, 
У падчэпчык схавалі. 
 
Дагадайся, Галечка... 
Дагадайся, Галечка,    2 р. 
Чаго маці ў клець пайшла. 
Пайшла яна па завівало,   2 р. 
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Па тонкае, па беленькае,   2 р. 
Для Галечкі маладзенькае. 
Запісана ў в. Хамічкі Мазырскага р-на 
ад Кулага В.А., 1950 г.н. 
 
Як малады едзе к маладой: 
Ванечку мамка нарадзіла,   2 р. 
На пасадзе пасадзіла, 
Месяцом абгарадзіла,   2 р. 
А зарою падпярэзала, 
А зарою падпярэзала,   2 р. 
Да ў дарожку адпраўляла, 
У дарожку счасліву    2 р. 
Па Галечку чарнабрыву. 
Да ў дарожку шчасну,   2 р. 
Па Галечку красну. 
Там Ванечка ўбіраецца   2 р. 
Да ў мамачкі пытаецца: 
– Да парай жа мне, маці,  2 р. 
Каторыя баяры браці?  
– Бяры, сынку, селязінку   2 р. 
Да сабірай усю радзінаньку: 
Багатую піці-есці,    2 р. 
А бедную песні пеці. 
Багатую для славанькі,   2 р. 
А бедную для пачастанькі. 
 
Зборная субота 
Як мы з табою, Галечка, дружылі 
Да ўсе лужочкі абхадзілі,   2 р. 
Да ўсе цвяточкі пазрывалі, 
Да ўсе цвяточкі пазрывалі, 
На вяночак пазвівалі. 
Да вілі вяночак з барвянку, 
Да з вясёлага вяселку. 
Запісана ў в. Хамічкі Мазырскага р-на 
ад гурта жанчын 












Жаніх з двума сватамі прыходзяць да маладой. Бацька і маці маладой 
запрашаюць іх садзіцца за стол і пачынаюць весці размову: “Чаго вы да нас 
завіталі, па якой справе?” Сваты адказваюць, што ім патрэбна для гэтага 
хлопца нявеста і ці згодны яны аддаць сваю дачку за яго ў жонкі. Бацька і 
маці адказваюць: “Калі дачка згодна і вашаму хлопцу яна спадабалася, то 
няхай самі і рашаюць”. Жаніх і нявеста згодны. 
Бацькі маладой накрываюць на стол, ставяць гарэлку і розныя стравы. 
Першую чарку даюць маладому з маладой. Калі яны вып’юць, то, значыць, 




Акрамя радні, маладая бярэ дзяўчын, княжных дружак, садзіць бліжэй 
да сябе. Калі ўсе госці паелі і выпілі, то дзяўчаты пяюць песні: 
 
Мама па двару ходзіць, 
Белы ручкі ломіць, 
Свайго татачку просіць: 
– Ой, не аддай мяне, мой родны татачка, 
За горы камяныя, 
А схавай мяне, 
Мой родны татачка, 




Дзяўчаты абараняюць ёлку, каб дружкі маладога яе не ўкралі. Яловымі 
лапкамі б’юць іх па рукам і пяюць песні: 
 
Мы на ёлку хадзілі, 
Свае ногі тапталі. 
Пака ёлку спадабалі 
Чаравікі стапталі. 
 
Ох, хвоя баравая, 
У бару стаяла. 
А як падала – зазвінела. 
А на стол стала – заззяла. 
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Сваю маладу пазнала. 
 
Таргуюцца за ёлку. Дзяўчаты хочуць, каб ім далі больш і грошай, і 
гарэлкі.  
Калі ўпрыгожуюць каравай і свечкі, спяваюць: 
 
Падляці, пчолачка, 
Пад нову камору, 
К вісокаму бору. 
Прынясі восчэчку 
Вані на свечку. 
 
Па дарозе да маладой пелі: 
 
Ой, мы едом, едом 
Ды дарогаю следам. 
Ой, там мы пастанам, 
Дзе сваіх пазнаем. 
Там мы заначуем, 
Дзе сваіх пачуем. 
 
Каравайная пара ды на покуці стала. 
Ой, час началу ды нашаму караваю. 
Сват каравай нясе. А вы, людзі, чуйце, 
Ды падарункі гатуйце! 
Запісана ў г. Гомель 
ад Шыкун Л.Я., 1934 г.н. 
(раней пражывала ў в.  Галоўчыцы Нараўлянскага р-на), 




У сваты запрашалі звычайна дзядзькоў маладога або яго бацьку. У 
сваты ішоў і сам хлапец. З сабою яны бралі пірог і гарэлку. Прыходзілі ў 
хату дзяўчыны і ставілі ўсё гэта на стол. Заводзілі размову. Калі дзяўчына 
згаджалася ісці замуж за гэтага хлапца, то яна прымала і пірог, і гарэлку. 
Тады і сваты ішлі дадому вясёлыя, задзіраліся да сустрэчных. Калі ж не, то 




На змовіны збіралі блізкую радню, рабілі стол. За сталом выпівалі 
гарэлку і елі пірог, якія прынеслі сваты. Маці маладой ставіла і свое 
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прадукты, бо ўсе ведалі, што дзеўка свая. За сталом дамаўляліся наконт 
свадзьбы. Маладыя сядзелі побач, як на вяселлі. Пасля змовін усе 




У суботу пачыналі пекці коровай. Завуць коровайніц. Калі коровайніцы 
замешвалі цеста на коровай, то спявалі: 
 
Прыляці, пчолонька, 
К Васілю ў каморку,  
Прынясі воску на свечачку. 
 
У полдзень яго пяклі, спявалі, калі саджалі каравай у печ: 
 
Пойду до коваля ковеню коваці, 
Жар выграбаць, коровай саджаці. 
 
З астаткаў цеста ад каравая кожная каравайніца рабіла собе шышку, 
якую потым несла сваім дзецям. 
 
Коровайная пара ўсё цеста пакрала: 
То ў мех, то ў кішэню 
Сваім дзецям на вячэру. 
 
Калі каравай у печы, то спявалі: 
 
Мы ўсе дзело зробілі, 
Коровай у печ усадзілі. 
 
Покуль пячэцца коровай, каравайніцы гуляюць, спяваюць, танцуюць 
пад музыку, бо для іх граў музыка, якога запрашалі на свадзьбу. Калі 
коровай спячэцца, яго вымаюць, хваляць. Кожная каравайніца бярэ сваю 




Збіраліся дружкі ў маладой, плялі ёй вянок з бярвінка, упрыгожвалі яго 
лентачкамі, надзявалі на галаву маладой. Як завіваюць маладую, то 
спявалі: 
 
Ой, што мы хоцелі, 
Тое і зробілі: 
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З хлеба – поленіцу, 
З дзеўкі – молодзіцу. 
 
Кветочкі мое, ленточкі мое, 
Дзе мне вас подзеваці: 
Ці посмоліць, ці потопіць, 
Ці млодшэй сястрэ оддаці. 
 
Пашыла я плацце новенькае, 
Ніколі не носіла. 
Раз надзела 
Ды на пасадзе села. 
 
Думала ігла ўсю ракіту поломаць, 
Не поломіла, толькі поваліла. 
Мар’я думала татка развесяліць, 
Не развесяліла, да горай засмуціла. 
 
Апошнім часам дык замуж ійшлі па любві, жадалі свадзьбы, то 
маладая, чакаючы жаніха, спявала песні, але ўжо тыя, дзе яна сама чакала 
прыезду жаніха. 
 
Зялёна рожа, жоўты цвет, 
Чого цябе, Васілько, доўга нет. 
Послала б пасланцоў – не смею. 
Ой, пошла б сама – боюся. 
Там стояць сторожы, 
Яны мяне зловаюць, 




Насеяла чарнобрыўцаў шыроку граду. 
Сказала Мар’я: Замуж не пойду! 
Ой, хто ж мне чарнобрыўцы 
Поліваць будзе, 





А я ж твае чырнобрыўцы 
Поліваць буду, 
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А цябе молоду 
Шкодоваць буду. 
 
Прыезд маладого до маладой 
Каля хаты маладога збіраюцца дружкі – баярэ. Запрагаюць коней, 
упрыгожваюць іх і спяваюць. Потым едуць баярэ разам з маладым па 
маладую з крыкамі, песнямі, смехам, музыкай. 
 
Мамка Васіля родзіла, 
По двору ходзіла. 
Месяцам обгородзіла 
Да зарою подперазала. 
– Едзь, сынку, цёмнае ночы. 
Бог тобе до помочы, 
Анголы до радасці. 
 
Піце, конікі, пойло, 
Бо ў дорожэньку пойдом. 
Дорожэньку побітую, 
По дзевачку норовітую. 
Конікі не п’юць, не ядзяць, 
Толькі іржаць, 
Толькі дорожэньку ждуць. 
 
Ехалі, ехалі, 
Загледзелі ў поле колоду. 
Там узялі посталі. 
Однэ кажа: то медзведзь. 
Друге кажа: калода. 
А молоды кажа: 
Едзьце, не бойцесь, 




У суботу збіраліся ўся радня і госці. Увечары пачыналі гуляць свадзьбу. 
Маладых саджалі за стол, сядалі і госці. Час ад часу маладых саджалі на 
покуце на кажуха. За сталом усе п’юць, гуляюць, маладых паздраўляюць. 
Маладым падавалі ўсё самае лепшае. Калі ўсе пілі гарэлку, то маладым 
падавалі настойку; усе п’юць з стаканаў, маладыя – з чарак. Увечары позна 
або ранкам дзялілі каравай. Вянок маладой прымяралі дружкі па чарзе, каб 
хутчэй замуж пайсці. У нядзелю ехалі вянчацца ў цэркаў, пасля вярталіся 
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да маладой у хату. Малады дарыў маці маладой чобаты, а маладая дарыла 
маці маладога сарочку. Яны надзявалі гэта і танцавалі, і спявалі: 
 
Ох, вы, чобаты мае! 
Ето тыя чобаты, шо зяць даў, 
Я за тыя чобаты дачку здаў. 
Повешу чобаты на кручку, 




Пасля ўжэ госці збіраюцца дадому. Молоды вязе молодую дадому. 
Маладая развітваецца з бацькамі. Баярэ тым часам спяваюць маці молодой: 
 
Заполі, маці, свечку 
Да побач по-за печчу. 
Ці хорашэ ў хаце 
Без твойго дзіцяці. 
Біся, мамко, о печ головою, 
Шоб была молодою. 
 
Ой, дзе ж мы постаном, 
Постаном, дзе свое познаем. 
Нашэ знокоме знакомітое, 
Зверху накрытое. 
Ломі, Мар’ічка, коліну 
Ды страчай радзіну. 
 
Работы, Мар’ічко, не бойся. 
У нас вецер хату мяце, 
А кошка ложкі мые. 
 
Праз тыдзень пасля вяселля матка молодого варыць солодкую кашу і 
едуць до бацькоў молодой і праслаўляюць там молодую. 
Запісана ў в. Сяменча Жыткавіцкага р-на 
ад Кавальчук Варвары Паўлаўны, 1920 г.н. 
(нарадзілася в. Канатоп Нараўлянскага р-на), 
студэнткай Каранеўскай Т. 
 
Молодую ж завіваюць. Молоду завіваюць, бацьку і матку гукаюць, 
гавораць: 
 
О, дзе ж наша маці была, 
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Калі нам завівайло дала. 
Калі б яна ласковенько дала кудзельку. 
 
Стоіць дзве молодзіцы з адной стороны, дзве – з другой, і за-віваюць 
молодую. І молоды сядзіць. Яны тры раза ўзмахваюць хусткою, а етыя 
спяваюць: 
 
Мы цебе, дзевочко, завіваем, 
Шчасцем, долею насылаем. 
Ой, будзь прыгожа, як ружа, 
Ой, будзь багата, як зямля, 
Ой, будзь быстрая, як вода. 
 
Так тры раза спяваюць і над ёй платком махаюць. А потом кажуць: 
 
Мы цебе, Васечка, падманулі, 
Каля цябе стару бабу посадзілі. 
Што мы хоцелі, 
То мы і зробілі: 
З цеста – поленіцу, 
З дзеўкі – молодзіцу. 
 
Завязваюць яе молодзіцою этой хусткой, которой завіваюць. Вянка з яе 
здымаюць. А тады ўжэ спяваюць: 
 
Завівальнічкі скачуць, 
Да чаго ж яны хочуць. 
 
Сяброўкам наліваюць гарэлку. Дак пара з молодзіцою тудою ідуць, а 
етым – сюдою. Ім кідаюць грошы і трэба чарку допіць, каб іх узяць, а 
потом оно дальшэ і пошло. Яна ж ужэ молодзіца. 
А там забіраюць молоду, еслі ў чужэ сяло надо везці, і беруць з собою 
дзве молодзіцы, і едуць туды, до молодого. 
А каравай пяклі і вельмі спявалі. Яго пякуць у суботу, а вечарам ужо ж 
свадзьба. Каравай пякуць, а мы спяваем і месім, і лепім. 
Спявалі яшчэ так: 
 
Ішла дзевачка ў віноград. 
Хто ў віноградзе мяне найдзе, 
Той со мной на пасадзе сядзе. 
 
Молодую спявалі вельмі красіво калісь: 
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От, а йду я з вячорак, 
Аж у мяне на подокенцы подбягаюць 
До мяне сваты ў хату. 
Рагочуць, аж яны гарэлачкі хочуць. 
Я думала, што яны смяяцца, 
А яны ўжо за стол садзяцца. 
 
Княжын доўжон выкупіць молодую. От ужо мы спяваем, доўжны 
прыехаць сваты. А тады, як ужо едуць, і ў хаце, то спяваем: 
 
Мір з міром міроваліся, 
Сваха з свахою цалаваліся. 
Да на лютым морозе, 
На сённяшнім порозе. 
 
Ну, мы столькі ж спявалі, а ўсё ж не пускаем за столы садзіцца сватоў. 
Тады яны ўжэ начынаюць спяваць: 
 
Вон, сорокі, з хаты, 
Годзе вам шчабятаці. 
 
А мы ім отвячаем: 
Мы не сорокі, мы не вороны, 
Мы по полю не ляталі, 
Сорокамі не шчабяталі. 
 
Потом ужо заходзяць сваты, а ўсе ўжо молодому пачынаюць спяваць, 
малыя кідаюць капейкі: 
 
Мы гэтых грошай не знаем, 
На белыя помяняем. 
Белыя невялічкі – молодой чаравічкі.  
 
Усе капейкі кідаюць, а мы ўсё спяваем: 
 
Не гніся, княжын, не гніся, 
Кладзі золата, садзіся, 
Кладзі золата шчэ й друге, 
Казала Кацечка молода. 
 
Калі кідаюць мала грошай, то мы начынаем на сватоў нападаць: 
 
Хваліліся, што багатыя, 
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Аж яны скуповатыя: 
Самі пяшком ішлі, 
Молодого ў мяшку неслі, 
А ногі торчалі, собакі ворчалі. 
 
Так пачынаюць сварыцца трохі. А потом усё ж такі сваты даюць нам 
пірага: 
 
Не самі мы прыйшлі, 
Не самі мы пойдам. 
Дайце нам цымбалы, 
Штоб за намі гралі. 
 
Нам даюць ужо музыку і пірога, і водку даюць. Ужэ мы эці грошы 
забіраем, которые кідалі на тарэлку, каб выкупіць маладую. А потом нам 
даюць музыку, мы ідом у следуюшчую хату ілі ў клуб. І пошлі малодыя на 
пірог. 
І от яшчэ, як едзе боярыня, ужэ едзе молоды: 
 
А ў месяца два рожкі, 
А ў хлопчыка два браткі: 
Адзін браток коней сядлае, 
А другі – навучае: 
Не бяры, братко, у золаце, 
А бяры, братко, у розуме. 
Срэбро-злото прыкупімо, 
А розуму не ўложымо. 
 
Потым садзяцца ўжэ і збіраюцца дзяліць подаркі. Дак беруць дзве 
хорошых молодзіцы. Яны показуюць, хто якія подаркі заробіў. 
Прыдумляюць, корочэ, усякія выдумкі там. А потым і каравай еты спявалі: 
 
Дарую пчолы ў дубе, 
Каб молоды молодую пацалаваў у губы. 
 
Вазьму караваю кусочак 
І яшчэ разочак, 
І вып’ю чарачку, 
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Да ўстрачай родзіну. 
 
Дасякуць, дарубаюць, 
Да ў двор не пускаюць. 
Пусціце хоця ручкі погрэці, 
Молодое поглядзеці. 
 
На добраноч, мой баценько, на добраноч. 
А як будзеш на дорозе – заходзь на ноч. 
 
У понедзельнік ужэ жэняць старых, таму што молодыя ўжо большэ 
ўхажуюць, подаюць, старыя за столом убіраюць. Ну, обычно, садзілі матку, 
матцы подсажывалі мужыка свойго, еслі первое дзіця, а еслі не, то любого 
другого мужыка.  
Накрасяць яго, яму бороду зробяць там. Старых жэняць, тады ўжэ песні 
спяваюць не очэнь добрыя, на возок садзяць, а еслі зімой, то на сані, да 
вязуць по вуліцы. А ў нас дак у цэнтры клуб быў, а там – плашчадка 
танцавальная. Везлі туды, а абернуць дзе-небудзь у канаву, рагочуць.  
Цыганкі выберуцца, ідуць попераду і гадаюць. Я лічно была за цыганку, 
гадала ўперадзе ўсіх. Ето ўжэ ўся шутка ідзе. Старых жэняць, ето ўжэ чаго 
хочаш е. І водку нясуць, і закуску нясуць. Як людзі выходзяць на вуліцу 
поглядзець, дак усіх угошчаюць. Стопку нальюць, да закускі дадуць – і 
дальшэ. Гуляюць, корочэ. 
Запісана ў в. Карані Светлагорскага р-на 
ад Малец Вольгі Якаўлеўны, 1929 г.н. 
(раней пражывала ў в. Кіраў Нараўлянскага р-на) 
 
Пачынаецца свадзьба са сватання. Сват жаніха: “У нас купец, у вас 
тавар”. Бацька нявесты: “Ёсць тавар, свежы, не гнілы”. Сват: “Знаем тавар, 
па тавару й купца прывялі”. Бацька нявесты: “Раз прыйшла чарга, то 
збываць пара”. 
Далей нявесту выкупаюць. Сват бярэ кубак, кідае грошы і накрывае яго 
хлебам, ставіць наверх чарку гарэлкі. Аддаюць сяброўкам нявесты: “Во, 
падарак за яе”. Падружка кажа: “Не, нявеста не такая дзешовая”. Потым 
выводзяць нявесту і пераадзетую ў нявесту сяброўку, і жаніх угадывае 
сваю нявесту. Потым жаніх выкупае касу нявесты, а іначэ яе адрэжуць. 
На нявесце павінен быць вянок, белы з зялёнымі лісточкамі ці з жывых 
цвятоў. 
 
Мы сваты з дарогі 
Памарозілі ногі. 
Па марозу хадзілі, 
Галасок загубілі. 
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Пусці, свацця, у хату, 
Хаця ножкі пагрэць, 
І маладую пасматрэць. 
 
Хваліліся, што багатыя, 
Аж яны скупаватыя. 
Па смеццю хадзілі, 
Чэрапочкі сабіралі, 
Да кружэчок скупавалі. 
Сват карман верне, 
Да вывернуў зерне. 
Загрэбай, матка, жар, 
Будзе табе дочкі жаль. 
А ты, свекруха, збірай трэскі, 
Спадзявайся на нявестку. 
 
Ой, не сматры, маці, 
Бо не вязём дзіцяці. 
Толькі вязём сані, 
А на санях самі. 
 
Каравай быў упрыгожан выпечанымі кветкамі, касічкамі, лісточкамі, а ў 
сярэдзіне даўжна быць соль. Яго выпякала замужняя жанчына, а не дзеўка 
ці разведзёнка. Спявалі пры гэтым песні: 
 
Ой, каравай, каравай, 
Мне да цябе горсць нужна. 
Корай мукі пшанічнай, 
Цэбар вады крынічнай, 
Фаску масла яравых кароў, 
Капу яец маладых курэй, 
Гарнец солі мядовай, 
Гарнец ружы зялёнай, 
Корч каліны чырвонай. 
 
А калі дзялілі каравай, то казалі так: “Благаславі, маці, свайму дзіцяці 
каравай пачаці раздаваці”. Кажуць тры разы, а потым рэжуць. 
Калі нявеста з жаніхом з’ездзілі ў ЗАГС, яны едуць да хаты жаніха, дзе 
суседкі пачынаюць збіраць выкуп з маладых, а потым благаслаўляюць. За 
сталом госці пачынаюць віншаваць маладых і дарыць падаркі: 
 
Колькі ў хаце дошчэк, каб было столькі дочэк. 
Колькі ў хаце сярпоў, каб было столькі сыноў. 
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Дару куру-квактуху, каб нявеста пацалавала свякруху. 
Дару зялёнага дуба, каб жылі люба. 
Дарую целіцу, каб малады не лазіў 
К чужым бабам пад спадніцу. 
Дару вешку бярозы, каб муж быў цвярозы. 
Дару каробку буракоў, штоб не ражалі дуракоў. 
 
Потым пачыналісь ігры: гаданне цыганкі, падстаўныя маладыя, калі на 
месца маладых садзяцца жанчына, пераадзетая жаніхом і мужчына-
нявеста. Яны трэбуюць выкуп за места маладых.  
Свадзьба спраўлялась тры дні. Трэці дзень для ўсіх, хто не быў на 
свадзьбе. 
 
Ой, у сенях за дзверыма 
Чэшча з зяцем гаварыла: 
– Ох, ты, зяцю, ты мой зяцю, 
Не біжай маю дзіцяці, 
Не траць яго маладосці, 
Прыезжай пачашча ў госці. 
Я мёд, віно буду мутаваці, 
Цябе, зяцю, частаваці. 
Запісана ў в. Ніжні Млынок Нараўлянскага р-на 
ад Гафальскай Марыі Фамінічны, 1923 г.н. 
(раней пражывала ў в. Нічыпараўка Нараўлянскага р-на), 
студэнткай Хмяльніцкай І. (1999 г.) 
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